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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n n . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O NUWI. 103 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a -
s . f 12 meses f21-20 oro. 
p f f l P B B i l f j i f c r f í s : I S U B E C M 
12 meses.$15.03 plata. 
6 id f S.00 i<L 
3 id | 4.00 id. 
rr . « . ,T . f 12 meses JU.OOpTatv 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O BE Lá M A R I N A 
P o r renuncia del s e ñ o r clon Faus t ino 
M e n é n d e z queda nombrado agente de 
este p e r i ó d i c o en San J u a n y M a r t í n e z 
e l s e ñ o r don Genaro Saiz, cuya repre-
í sen tac ión se entiende desde e l d í a p r i -
me ro de este mes. 
Habana 8 de Enero de 1907. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
J u a n G. Pmnar iega . 
m u m m e l c a b l e 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
1>J3L 
3 ^ J * L . I S T A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , Ene ro 8. 
N U E V O M A R Q U E S 
Se dice que se firmará el nombra -
mien to de M a r q u é s de P r a t de N a u -
t o n i l l e t á f a v o r de l Representante de 
E s p a ñ a en Suiza. 
O B S E Q U I O 
L a C á m a r a de Comercio de esta 
Corte , ha d a d o u n a b r i l l a n t e recep-
c i ó n en obsequio de los congresistas 
que figuraran en e l Congreso A f r i c a -
n i s ta que ha de reunirse m a ñ a n a . 
C A M B I O S 
H o y se h a n cot izado en l a Bolsa 
las l ib ras esterlinas á 27-18. 
de los Estados Unidos en Costa Rica, 
l ia i n f o r m a d o a l Secretario de Esta-1 
do que el Presidente de N ica ragua ¡ 
e s t á a u x i l i a n d o á los revoluc ionar ios 
á e Honduras . 
E F E C T O S D E L A D E R R O T A 
D E R A I S U L I i 
P a r í s , Enero 8.—Los gobiernos de 
F r a n c i a y E s p a ñ a creen que l a v ic -
t o r i a que acaba de obtener el M i n i s -
t r o de l a Guer ra de Marruecos so-; 
bre los pa r t i da r io s de P^aisulí, les per-
m i t i r á organizar sin encont rar obs-
t á c u l o serio, l a p o l i c í a i n t e rnac iona l 
en aquel imper io y que p o d r á n r e t i -
r a r sus escuadras de las aguas de 
T á n g e r , den t ro de quince d í a s . 
E L S H A H M O R I B U N D O 
T e h e r á n , Enero 8 . — A n u n c i ó s e á las ' 
siete de l a tarde de hoy, que el Shah 
de Persia estaba agonizando y se h a n 
l l amado á los Min i s t ro s á Palacio, con 
toda urgencia . 
E S T A D O ^ U N I O O S 
í o r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
J U G A N D O C O N D O S B A R A J A t S 
W a s h i n g t o n , Ene ro 8 .—SI M i n i s t r o 
D é l a noche 
L O S C O S E C H E R O S D E 
T A B A C O D E C O N X E C T I C U T T 
E a r d f o r d , Con. Enero 8.—En l a 
j u n t a anua l que han celebrado h o y 
los cosecheros de tabaco de este Es-
tado, h a n acordado en v i s ta de que 
e s t á n constantemente amenazados con 
l a l i b r e a d m i s i ó n en los Estados U n i -
dos de los productos de F i l i p inas , so-
l i c i t a r de l Congreso u n a d e c l a r a c i ó n 
t e rminan te de que e l gobierno renun-
c i a r á t a n p ron to como sea posible á 
l a p o s e s i ó n de dicho A r c h i p i é l a g o , 
conservando en él solamente una es-
t a c i ó n naval . 
H U E L G A Q U E B R A N T A D A 
M é j i c o , Ene ro 8 . — S e g ú n not ic ias 
i demoradas, las autoridades da O r i -
: zaba han logrado domina r l a s i tua-
; c i ó n por completo, por haber los albo-
rotadores obl igado á las t ropas á ha-
. cer fuego sobre ellos, resu l tando t r e in -
t a muer tos y unos ochenta heridos. 
Con este m o t i v o ss cree que l a huel-
ga ha quedado m u y quebrantada, 
E L A C O R A Z A D O 
" D R E A D N O U G H T " 
Londres , Enero 8 .—El acorazado i n . 
g l é s " B r e a d n o u g h t " s a l d r á pa ra las 
A n t i l l a s el d í a 26 d e l ac tua l y perma-
n e c e r á en las aguas de T r i n i d a d dos 
meses, haciendo ejercicios de c a ñ ó n . 
E n t i é n d e s e que l a escuadra de los 
Estados Unidos a l mando de l a lmi ran -
te Evans, e s t a r á pa ra aquel la fecha en 
las c e r c a n í a s de l a Culebra, l o que 
p e r m i t i r á á les oficiales americanos ad-
m i r a r l a ú l t i m a m a r a v i l l a creada por 
l a a r ch i t ec tu r a nava l . 
P E R I O D I S T A E N C A R C E L A D O 
E d u a r d o de M a r n y , d i r e c t o r de l pe-
r i ó d i c o " J u d y " ha sido sentenciado 
á dos meses de encarcelamiento, po r 
h^ber publ icado algunos anuncios obs-
cenos. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , Enero 8. 
Bonos de Cuba, 5 por c í e n t e (ex-
i n t e r é s ) , 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos , 4 por ciento, e x - i n t e r é s , 
100.3¡4. 
^Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial , 60 i l . j v . , 
6 á 6.1!2. 
Cambios sobre Londres , 60 d.|v., 
banqueros, á $4.80.70. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.84.90. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d.Ir . , ban-
queros, á 5 francos 10.^jS c é n t i m o s . 
I d e m sobre Haraburgo , 60 d, |v. ban-
queros, á 94.5¡8. 
p é & t r í f a g o . p o l . 96, en plaza, 
3.1 !2 (á 3.17^2 tf». 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
t o y flete, 2.5!32 cts. 
Mascabados, p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za, 3 á 3.1 ;32 c t« . 
A z ú c a r de mie l , po l . 89, en plaza, 
2.3 4 á 2.2ÓÍ32 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.60. 
H a r i n a , patente Minneso ta , á $4.40. 
Londres , Enero 8. 
A z ú c a r e s c é n t r i f u g a , p o l . 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
A z ú c a r , de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 d í a s ) 
Ss. 9d. 
Consolidados, i ex- in te rés , 87.15¡16. 
Descuento Banco I n g l a t e r r a 6 por 
ciento. 
Renta 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - e u p ó n , 
95.1¡8. 
P a r í s , Enero 8. 
Ren ta francesa, e x - i n t e r é a 95 f r an -
cos 62 c é n t i m o s . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
JEFATURA DE COXSTBUCCIOXES CIVI -
LES. — Habana, Enero 7 de 1907. — Hasta 
las tres de la tajrde del día 17 de Entro de 
1907, se recibirán en la Dirección General de 
Obras Públicas (Arsenal) proposiciones en 
piiegos cerrados para obras de SEPARACION j 
EX EL HOSPITAL DE ARTILLERIA. SI- ! 
TUADO EX EL GLASIS DEL MORRO. — 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á dicha hora_ — En esta oficina 
se darán informes á quien los solicite. —Los i 
sobres conteniendo las proposiciones serán di-
rigidos á Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe 
de Construcciones Chiles, y al dorso se los 
pondrá el siguiente rótulo: PEOPOSICIOX 
PAEA OBRAS DE REPARACIOX EX EL 
HOSPITAL DE ARTILLERIA SITUADO 
F.X KL GLASIS DRL MORRO. — Carlos E. 
Cadalso, Ingeniero Jefe. 
C.122 alt. 6-7 
cienes por letras sobre Londres y Pa-
r í s . 
Co t izamos: 
Comercio Banqueros 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
O F I C I A I S 
Enero 8. * 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n de la re-
molacha ha ven ido hoy de Londres 
un poco m á s a l t a ; pero en N e w Y o r k 
se ha acentuado l a baja, acusando las 
Secretaría do Obras Públicas. Jefatura del Cotizaciones de h o y u n a r e d u c c i ó n ge-
Distrito de la Habana. — Habana 7 de Enero ne ra l de 1132 á 1|16 en los -Drecios 
de 1907. Hasta laa dos de la tarde del día j i ' „ a i. j i 
; 21 de Enero de 1907, se recibirán on o^ta t an to ^ costo y ñ ^ ™™0 ^ los 
: Oficina, Calzada del Cerro 440-B, proposicio-
i nes en pliego cerrado para el suministro de 
i 62 pilotes de Júcaro negro. En esta Oficina, 
I se facilitarán impresos de porposición en 
! blanco y se darán informes á quic? los soli-
: cite. M A. Coroalles. Ingeniero Jefe. 
C.121 alt. 6-7 
azfú'eares en plaza 
Esta, ba ja que se p r e s e n t í a hace d í a s , 
ha in f lu ido desfavorablemente en esta 
Londres 3 d]V 19.7(8 20. I i 2 
" 60 djV 1 8 . 1 9 . 3 [4 
P a r í s , 3 d | v 5.5[8 6.1i4 
Hamburero. 3 d(V 3.3i4 4.3i8 
1 .-T;i los Unidos 3 d(V 9.3(4 10.1(4 
E.spaña, s. plaza y 
cantidad 8 d(V 1.3(4 á 3(4 D* 
Dto. papel comercni»!, 10 á 12 actual. 
Moneáaá ' e t ra ' i jenu,—Se ce t izna hoy 
como pi^ue: 
Greeubaeks 9.3(4 9.7(8 
Platn. americana , 
Plata españo la 97.3(8 97.1(2 
Acciones y Va lo res .—El mercado 
a b r i ó algo flojo y en perspectiva, man-
t e n i é n d o s e flojo duran te eti d í a , aun-
que ak 'o m á s animado, debido á l a 
demanda in ic i ada de nuevo por los 
Fer rocar r i l e s Unidos que han alcan-
zado mayor t ipo . E l mercado c ie r ra 
sostenido y firme en general, á pesar 
de que se no t an deseos de querer de-
p r i m i r determinados valores de espe-
c u l a c i ó n . 
Cot izamos: 
Banco E s p a ñ o l , 99.3!4 á 100.114. 
Bonos de Unidos , 115.112 á 117, 
Acciones de Unidos , 129.1¡4 á 
129,1¡2. 
Bonos d e l Cas, 109.314 á 110,314. 
Acciones d e l Gas, 119.3¡4 á 120. 
H a v . Elec. Prefer idas 96 á 96,1 ¡2. 
l í a v a t n a E l e c t r i c Comunes, 50,1¡2 á 
MADERA: — Jefatura de la Ciudad de la 
Habana, — Secretaría de Obras Públicas. — 
Habana 31 de Diciembre de 1906, — Hasta 
i las dos de la tarde del día 9 de Enero de 
i 1907, se secibirán en esta Oficina, Arsenal de 
1 la Habana, proposiciones en pliegos cerrados 
I pjara el suministro do madera de pino tea. 
| En esta Oficina so facilitarán impresos de pro-
• posición en blanco y so darán informes á 
| quien los solicito, — Esteban Duque do Estra-
• j a — Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
t < alt C-31 
p la /a , s e g ú n se v e r á po r las dos pe-
q u e ñ a s ventas que apuntamos á con t i -
n u a c i ó n , ú n i c a s de que hemos te-
n i d o conocimiento ihoy: 
400 sacos c e n t r í f u g a poli, 95, á 
3,92 reales arroba, de t rasbordo en es-
ta baQiía, 
800 sacos c e n t r í f u g a p o l . 95, á 3.90 
reales arroba, de t rasbordo en esta 
b a h í a . 
Cambios,—Sigue e l mercado con de-
manda moderada y alza en las cotiza-
Deuda I n t e r i o r , 100 á 102. 
Bonos de l H a v a n a Cen t r a l , 80,1|4 
á 80.3|4 Cy. 
Acciones del H a v a n a Cent ra l , 35 á 
35.1 ¡4 Cy. 
Se han efectuado h o y en l a Bolsa, 
d u r a n t e las cotizaciones, lias s iguien-
tes ven tas : 
100 acciones C o m p a ñ í a de Gas y 
Eleet r ic idiad, 119. 
$2,000 p l a t a e s p a ñ o l a , 97,112. 
Los sin iguaJcs calzados H o r m a Especial para p i é s cubanos del fianao-
so P A R S O N S , se venden en los acredi tadas P e l e t e r í a s L A M O D A , L a OPE-
! R A y L A C A S A G R A N D E . 
i l l i 
y V I N O S G A L L E G O S . 
P í d a n s e en todos los establecimientos de v í v e r e s , res tanrants y fondas. 
D e p ó s i t o , B E R X A Z A 5 . ) . — T e l é f o n o 3 . 1 6 0 
Los de H o r m a s Natura les de los renombrados D O R S C H , pr imeros en 
idear tales estilos, se venden en las conocidas Pe le te i r í a s L A M O D A , L A 
O P E R A , E L P A Q U E T E B A R C E L O N É S y en L A L I B E R T A D . 
El! calzado de l famoso P A C K A R D en todas hormas y sobre todo d r l í a 
Especial para pies cubanos, se encuen t r a de venta, en T O D A S P A R T E S . 
Cuidado con las imitacioaies de este.calzado, que abundan mucho. 
L a s s e ñ o r a s que gustan calzar bien no usan oh") ealzad i que el de 
los afamados maestros 
W I C H E R T & G r A R D I N E R 
Pons & Comp. 
cuyo hormaje , corte y hechura no tiene r i v a l . 
. De vc i i íu en la^ renombradas P e l e t e r í a s L A G R A N A D A , E L P A R A I -
SO, L A M O D A , L A C A S A G R A N D E , L A O P E R A , L A C A S A M E R O A -
D A L , E L P A Q U E T E B A R C E L O N É S , L A G R A N S E Ñ O R A , L A S N O V E -
D A D E S , L A P R I N C E S A , L A N U E V A B R I S A , L A L I B E R T A D y L A I S L A 
Los comocid í s imos calzados P O N S & Comp, 
A h i l a f « > — V ' \ 
FINESHOES c"1 
se venden en todas las p e l e t e r í a s de esta capi ta l y de l resto de la I s la . 
Exí. jan&e y p í d a n s e siempre diebas marcas, conocidas desde hace m i s 
de 20 a ñ o s , que 11 os garan t izan . 
L a SMITH PREMIER s o b r e t o d a s . 
•Por qvO no usa V d . esta cé lebre mtiquina de escribir con sa ú l t i m a cmta de 
dos colores? Ofrezco : i V d . á con t inuuc ión facilidades para obten<?rla. 
L a m í m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o S 1 2 0 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
K n .S 1 4 0 
en la forma siguiente: 
A l contado | 20 
y 
11 mensualidades 
de á $10 ? 110 I 140 
E n * 1 3 5 E n $ 1 3 0 
en la forma siguiente:, en la forma siguiente: 
Al contado f 30 Al contado | 30 
K n 8 1 2 5 
en la forma siguiente 
Al contado | 25 
7 mensualidades 
de & fió f 105 
S 135 
.'mensualidades 1 4 mensualidades 
de á f 20 | 100 1 de á f 25 ? 100 
O B I S P O 8 4 
S e r v i c i o t eW' í ' ón íco 5 8 3 
V E R S A I L U S 
O B I S P O 8 4 
Serv ic io t e l e f ó n i c o 5 8 3 
T E N E M O S 
P a r a t o d o s l o s g u s t o s , 
P a r a t o d a s las f o r t u n a s , 
y p a r a t o d o s l o s c a p r i -
c h o s . 
E L MEJOR SÜRTIDO 
L A M P A R A S ^ 
q u e j a m á s se v i o e n l a 
H a b a n a . 
N a d a m á s n u e v o , 
n i m á s h e r m o s o , 
n i m á s e l e g a n t e , 
n i m á s v a r i a d o . 
E S P E C I A L I D A D 
c o m o e n n i n g u n a p a r t e 
B O M B I L L O S 
DE B A C A R A T 
á $ l - 5 0 
D i v e r s i d a d d e f o r m a s , 
c o l o r e s , e s t i l o s , 
t a m a ñ o s y p r e c i o s . 
FANTASIAÍQÜE SON 
u n p r i m o r . 
E 
S O N S U P E R I O R E S 
P O R 
B e 
? 130 $ 125 
E l n i o c l e l o m í m e r o 5 a n m e n t a e l p r e c i o e n S 5 . 
JLaá ventas d p lazos se hacen m e d i a t i t e ohltf/aciones t / a r an t i zadas , 
'Jodos los prec ios son en moneda a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A K L . E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
E T R T I M C U B A 
B r o n c [ T i i t i s , T O S , C - n p p e , 
C A T A R R O S , A S W I A . — S q curan con e! 
J A M B E B M - F O E T 
S E ! - K 7 ' 3 3 N X > 1 S 3 
El* TODAS LAS BOTICAS 
E L T A L L E R B E C A M I S A S 
E s t a b l e c i m i e n t o de C a m i s e r í a e n g r e n e r a l . — A n t i í r n a casa, de S o ü s , de 
.v. j } j ¿ j r y raUe H a b a n a 7 5 . — Recibe constantemente de los centros de la moda, 
m fiitimns rovedade^. Trabai°-! á ^^°3, ,C0n10 56 M ^ r M i n — i — n m i T ^ ^ r i t i 
^HOüOLñTE BE GAMBA Slqiüsua^ 
D i g a n l o q u e q u i e r a n t o d a s l a s d e m á s . 





José A. González Lanuza, uresidente. Norman H . Davis, vice-presidente. 
O. A- Hornsby, Secretario-tesorera 
C U B A M J M . 3 1 . 
E'sta Comoañía realiza toda clase de operaciones bancanas. Recibo depósitos, des-
afia el cargo de agente ó intermediario, inscribL é identifica certificados de accioues, 
sirve de agente, apoderado administrador 6 representante en general de los dere-
»intereses de oa'rticulares v compañía?. Se encarga de vender, fomentar yaadmi-
T todas cíase' de bienes v cropiedades, así como de formar y organizar Comnñías. 
S U C A L I D A D 
Y F I N O A R O M A 
í F u m e n C i g a r r o s 
Y A L B A Ñ E O F G A N A D A 
¿cenie fscct del Gobierno de la Eevública de Cuba para el pago de los c'r.eqw.* del EHo. Lbi i . 
Capital7Eesem; $7.721,173—Activo: $39.771.833. 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
" en Cuenías Cornentes, v en el Departamento de Ahorros. 
SUCUBBAUBB E.N CUBA: 
Habana Obrapía 33.-Habana. Galiano 92. -Maatnzas . -Cárdenas . -Cf imagüer . 
' Santiago de Cuba. 



























E I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a . — E n e r o 9 de 19f>7. 
Mercado monetario 
O A S A S D E C A M B I O 
Habaua, Eoero 8 de 1907. 
A las 5 de ia tarfle 
^ lata e s p a ñ o l a 9 7 % á 9 7 y Y . 
Calder i l l a . . ( en o ro) 98 á l ü l 3 
Bil letes Banco Es-
P""01 3 % á 4 V . 
Oro american0 con-
t ra oro e s p a ñ o l 
Oro americaoo con-
t ra plata e s p a ñ o l a . . . 
Centenes.. á 5.40 en plata. 
I d . on cantidades.. . á r».41 en plata. 
Luises í 4 . 3 i en p i a t ó . 
I d . en cantidades.. . á 4.32 en plata. 
E l XJ**O nmerícsao 
en p la ta e s p a ñ o l a . , á 1.12 V . 
109% á 1 0 9 ^ P. 
á 32 P. 
Gómez, Pié lago y C o . : 2 bnltos i d . 
Alvarez y Siñériz: 50 i d . f e r r e t e r í a . 
Menéndex y Lorenzo: 1 i d . i d . 
J . B . Clow é L i j o : 22 i d . i d . 
Pardeiro y Co . : 53 i d . i d . 
Purdy y Henderson: 208 i d . i d . 
Kn i sk t , Wa l l y Co . : 3 i d . i d . 
J . Alvarez y C o . : 3 i d . i d . 
Casteleiro y Vizoso: ?.?. i d . i d . 
Marina y comp. : 2 i d . i d . 
Orden: 5 i d . i d . , 91 i d . mercancías, 
12 i d . tejidos, 7 i d . maquinaria, 1 cají; 
muestras, 100 i d . bacalao, 490 i d . que-
sos y 6 barriles aceite. 
Valores de travesía 
Tuero. 
Euero: 
S E E S F E K A N 
9—Morro Castlc, N . York. 
9—Santanderino, Liverpool. 
11— Sabor, Ambcrcs y escalas. 
SALDEAN 
„ 10—Etona, B, Aires y escalas 
3 2—Moro Castle, N. York. 
12— Prince George, Mobila. 
Puerto de la Habana. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 8. 
Para Tair.pa y Cayo Hueso, vap. americano 
Olivctto, por G. Lawton, Chil.is y comp. 
1S bariles 
114 pacas y 
880 tercios tabaco 
11 cajas dulces y 
56 bultos provisiones. 
Para Hamburgo y escalas, \ í a Cpruña, vapor 
danés Saint Croix, por Méilbut y Kíisoh. 
38 cajas tabaco 
33 pacas esponjas 
2 cajas carey 
5 id. efectos. 
Para New York, vap. americano Montcrev, por 
Zaldo y comp. 
269 tercios tabaco 
24 cajas torcidos , 
5 libras picadura 
56 huacales piñas 
842 id. legumbres 
35.S id. naranjas 
26 bultos efectos 
6017 sacos azúcar y 
106 pipas aguardiente. 
Vapor inglés Jacob Brighl, procedente de 
x iladelña : 
Ferrocarril del Oeste: 2,160 toneladas con 
2,196,720 kilos carbón. 
Hnvana Coal and Co.: 1,560 toneladas con 
1.586,520 kilos carbón. 
480 sacos maíz y 250 




M A N I F I E S T O » 
Viípor americano Mérida procedente de New 
York y Nassau: 
8 2 0 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 75 
cajas y 6 atados (60 cajas) quesos, 10 
cajas manzanas, 5 i d . pavos, 5 i d . ja-
anones, 10 i d . unto, 250 i d . conservas, 
13 I d . dulces, 9 i d . frutas, 5 barriles 
uvas, 1 i d . ostras, 0 huacales cacao, 
1 i d . apio y 4 atados (20 cajas) ciruelas. 
Cassais y Co . : 300 sacos papas. 
J . Alvarez: 25 cuñetes y 25 cajas 
encurtidos. 
J . M . Mantecón: 34 cajas quesos y 
50 i d . maíz . 
R . Torregrosa: 250 i d . leche. 
B . Luengas y Co . : 250 i d . i d . 
Alonso, Menéndez y Co. : 325 i d . i d . 
y 200 sacos papas. 
E . Hernández : 319 cajas leche. 
Milián, Alonso y comp. : 400 i d . i d . 
y 3S6 barriles papas. 
F . Bouraann: 72 oajas bacalao. 
.T. Prieto: 100 sacos papas. 
L . Rodr íguez y Co . : 75 cajas ba-
calao . 
J . P . Murray: 500 sacos papas y 81 
eajas huevos. 
A , Armand: 149 i d . i d . 
W . B . Pair: 19 tercerolas jamones. 
J . Crespo: 50 sacos fri joles. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
I I . Astorqui: 150 cajas quesos y 17 
i d . tocino. 
C. Arnoldson y comp.: 125 I d . que-
sos . 
Quesada y comp.: 5ú i d . i d . 
Roma^osa y camp.: 50 i d . bacalao 
y 125 i d . quesos. 
E . R . Margarit : 425 i d . I d . 
Galbán y comp.: 1,150 i d . leche, 77 
sacos café, 31 tercerolas y 177 tinas 
.manteca, óO cajas salchichones y 200 
sacos papas. 
A . Grocery: 2 5 bultos provisiones y 
I f.aja almanaques. 
..hirtínez y Posada: 50 sacos ca í é . 
Echavarri y Lezama: 150 barriles pa-
pas . 
Quartermaster: 39 bultos efectos. 
Woo L i m : 19 i d . i d . 
Galbé y comp.: 100 cajas quesos. 
A . Lamiigueiro: 100 i d . i d . 
Oliver, Bellsoley y comp.: 2 00 sacos 
papas. 
Negra y Gallarreta: 250 cajas loche. 
García, hno. y Co . : 250 i d . i d . 
M . López y Co. : 1,500 sacos y 400 
.barriles papas y 300 i d . cebollas. 
G. Hun t : 1 caja efectos. 
Fina y Co . : 4 i d . i d . 
Cerqueda, Suárez y Co. : 8 i d . i d . 
F . Bonet y Co. : 3 i d . i d . 
Ruiz y hno . : 22 i d . i d . 
L . F . de Cárdenas : 22 i d . i d . 
A . G . Bornsteen: 12 i d . i d . 
P . Unidos: 3 i d . i d . 
C. and P. A . B . Co. : 59 id 
Soulhern Express Co . : 22 i d . ' d . 
ITavana Brewory: 7 i d . i d . 
M . Johnson: 14 bultos drogas y 
cajas an meios. 
Viuda de J . Sa^rá é h i jo : 22 i d . 
F . Taquechel: 20 bultos drogas. 
S. Herrero: 2 cajas efectos. 
H . Gutiiírrez: 4 i d . i d . 
Vilaplana, Guerrero y Co . : 8 id 
F . Busto y comp. : 6 i d . I d . 
A . Cabrisaa: 3 i d . i d . 
E . J . López: 1 i d . i d . 
A . B . Horn : 80 i d . i d . 
Manzabaly y Oarús : 10 i d . Id . 
Cooperativa Mercantil : 140 i d . id 
J . F o r t ú n : 1 i d . i d . 
Harris, hno. y Co. : 1 i d . i d . 
P . Carey Co . : 1G bultos efectos. 
P . Biosca: 5 i d . i á . 
Fleischmann y Co.: G neveras levadurr 
F . Alvarez: 1 caja prendas. 
A . Montó te : 1 caja efectos. 
Lllteras y comp. : 7 i d . calzado. 
Hernández y Co . : 2 i d . i d . 
J . M . Estiada: 5 i d . i d . 
Tamames y, Co. : 5 i d . i d . 
Mart ínez y Suárez : 4 i d . i d . 
Fernández , Valdés y Co. : 27 i d . i d . 
Viuda de Aedo y Vinent: 11 i d . id 
González, Taboroias y Co. : 3 i d . Id 
J . López R . : 4 cajas efectos y 15 
l á . papel. 
Reichner y Co. : 6 bultos muebles 
Champion y Pascual: 3 i d . I d . 
C. Cañizo Arce: 15 cajas v id r io . 
Piel y Co. : 10 cuñetes y 25 barrile 
Jabón. 
A . Estrugo: 21 cajas papel. 
F . P. Amat: 4 bultos maquinaria 
V . G. :i-ndoza: 5 i d . i d . 
Cuban A Sugar Co . : 5 i d . I d . 
L a Fosfo á Cubana: 14 fardos car 
t ó n . 
G . Bulle: 10 rollos alambre. 
Puig y Giberga: 20 tambores soda 
González y García: 2 cajas tejidos. 
A . García: 6 i d . i d . 
Huertas, Cifuentes y Co . : 3 i d . i d . 
V;ípor americano Excclsior procedente de 
New Crleans: 
í ) 2 2 
M . Nazábal : 
i d . avena. 
B . Fe rnández 
i d . avena. 
S. Oriosolo: 750 i d . ma íz . 
A . 'Querejeta: 1,000 i d . i d . y 
i d . afrecho. 
Loidi y comp.: 250 i d . maíz y 
i d . afrecho. 
A . Lamiguciro: 250 i d . ma íz . 
Isla, Gutiérrez y Co . : 2 50 i d . 
González Covián: 500 i d . i d . 
Yen Sanchion: 200 sacos harina. 
Galbán y comp. : 4S4 i d . i d . y 210 
sacos fri joles. 
Crusellas, hno. y comp.: 250 saco; 
sal y 126 barriles aceite. 
B a r r a q u é y comp. : 500 sacos hari-
na y 1 atado sacos. 
H . A . Me Andrew: 250 sacos hartes 
y 250 i d . avena. 
Arana y Lar rau r i : 2 50 i d . afrecho. 
J . A . Bances y Co . : 500 i d . harina 
Oliver, Bellsoley y Co.: 500 i d . i d . 
Swift y C o . : 20 cajas y 100 barriles 
puerco. 
I . P í a y Co . : 14 vacas y 15 crias. 
F . Wolfe: 12 caballos y 10 m u í a s . 
H . H . Stratton: 4 cajas anuncios. 
G. F . Downey: 2 i d . efectos y 1 i d . 
provisiones. 
S. Morales: 2 I d . cuadros. 
Menéndez y Lorenzo: 1 i d . fe r re te r ía . 
Armour y comp. : 2 05 barriles puerco, 
.5 i d . cola, 40 atados papel y 250 cajas 
salchichones. 
M . Sobrino: 50 tercerolas mantiecu 
y 25 i d . y 300 cajas aceite. 
Champion y Pascual: 17 bultos mue-
bles. 
Kam "Wong y Co . : 1 caja efectos., 
M . Zamora: 2 50 sacos harina. 
Gar ín , Sánchez y Co . : 50 tercerolas 
manteca. 
B . Hernández 
tocino. 
Villaverde y comp. 
tercerolas manteca. 
García y López: 
Quesada y comp 
teca. 
R . Palacio: 23 i d . i d . 
García Castro y h n o . : 25 i d . i d . 
Vilaplana, Guerrero y Co . : 15 i d . i d . 
y 10 i d . mantequilla. 
Woo L i m : 15 i d . manteca. 
Cancura y Co . : 8 cajas calzado. 
Villaverde y F e r n á n d e z : 1 i d . efectos. 
J . G. de Luque: 1 caja libros. 
J . B . Clow é h i jo : 19 bultos ferre-
t e r í a . 
M . Johnson: 3 cajas drogas. 
Waverly y Keeling: 20 cajas jabón 
y otros. 
Menéndez y Co . : 5 i d . calzado. 
E . Bure: 12 i d . whiskey. 
V . Melón: 75 barriles grasa. 
B . Dalmau: 250 sacos avena. 
Rambla y Bouza: 3 cajas t in ta . 
M . F . Cibr ián: 12 i d . efectos. 
Chang S. Buy: 23 I d . i d . 
Friedlein y Co. : 500 i d . i d . 
Canales y Sobrinos: 75 cajas huevos. 
Canales, Diego y C o . : 100 i d . i d . 
Vieta y Sobrinos: G0 i d . I d . 
J . Alvarez: 425 i d . i d . y 10 i d . sal-
chichones . 
A . . Armand: 160 cajas huevos. 
Mart ínez y Co . : 73 bultos fe r re te r í a . 
Urtiaga, Portas y Co . : 30 sacos ha-
r ina . 
B-aldor y F e r n á n d e z : 10 i d . i d . 
Southern Express Co . : 3 cajas efectos 
Salom y comp. : 100 barriles aceite. 
Vi l la r y Gut iér rez: 2 tercerolas mante-
qui l la . 
Mantecón y Co . : 5 cajas salchichones. 
R . R . Jacobs: 8,880 atados tonelería, 
Horter y Fair : 4 bultos t a l aba r t e r í a . 
F . Taquechel: 1 caja anuncios y í 
Id . drogas. 
J . M . Mantecón: 40 i d . macarrones. 
E l Pincel: 1 caja efectos. 
G. Arós tegui : 1 i d . tabaco. 
E . R . Margari t : 185 sacos garbanzos. 
Orden: 400 d . sal y 2 cajas cuadros 
15 i d . i d . y 7 cajas 




i d , 
Vapor danés Saint Croix procedente de Ve 
racmz y Tampa: 
8 2 3 
Con carga de tránsito. 
Vapor noruego Frogreso, procedente do Gal-
veston: 
8 2 4 
(Para la Habana) 
Ga'-bán y comp.: 597 sacos fri jole 
450 cajas cebada, 750 sacos harina, 40r 
tercerolas manteca y 1,295 sacos maíz 
Henry Clay Bock y Co . : 261 paca 
heno. 
A . F . Rogers: 1,000 sacos ma íz . 
García Castro y h n o . : 520 i d . i d . 
M . Nazábal : 48 i d . i d . 
R . Palacio: 250 i d . i d . 
R . Pérez y Co.: 50 tercerolas mantee: 
Swift y Co. : 20 cajas i d . 
González y Costa: 2 50 sacos maíz . 
Genaro González: 250 i d . i d . 
W . Croft: 600 i d . harina. 
F . Bowmann: C7 fardos m i l l o . 
Pons y G i l : 142 i d . i d . 
• W . F . Smlth: 200 sacos harina. 
Orden: 200 i d . i d . 
(Para Cárdenas ) 
•úd( 300 sacos h 
Vapor americano Olivctte procedente d' 
Pampa y Cayo Hueso: 
8 2 5 
• DE TAMPA 
L , E . Gwinn: 36 cajas á rbo les . 
A . Armand: 242 cajas huevos. 
M . Johnson: 1 i d . drogas. 
.1. F e r n á n d e z : 1 saco ma íz . 
Bastillo, hno. y Díaz: 35 atados ton' 
le r ía . 
Southern Express Co . : 2 bultos efe 
tos, 1 caja frutas y 21 jaulas aves. 
DB CAYO HUESO 
W . G. Palma: 2 bultos efectos. 
F . A . Danner: 1 i d . i d . y 2 id 
prendas. 
Vilar , Senra y Co.: 3 cajas pescad 
en hielo. 
J . Feo: 2 i d . i d . i d . 
Trocha, Rodríguez y Co . : 4 i d . id . ic 
Vapor noruego Fidar procedente de Mobila 
8 2 6 
(Para la Habana) 
E . Dalmau: 500 sacos maíz y i r 
^ajas manteca. 
C. Lorenzo: 2500 sacos maíz . 
B . F e r n á n d e z : 2 50 sacos afrecho. 
Purdy y Henderson: 1,138 piezas c; 
ñer ías y accesorios, 
i Pons J[ Co . : 24S79 i d . i d . 
G. Gardner: 525 i d . y 1 caja I d . 
O. D . Me Donald: 5,420 piezas y 624 
tambores madera. 
H . C. Howe: 1 bulto efectos. 
L . M . Campi: 2 i d . papel. 
Galbán y comp.: 250 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y C o . : 550 sacos ha-
rina, 20 cajas salchichones y 2 50 sacos 
fri joles. 
J . B . Clow é h i jo : 3,540 piezas ca-
üerías y accesorios. 
Angel Bérriz é h i jo : 250 sacos harina. 
F . Basterrechea: 7 cajas bombas. 
Grana y comp.: 4 cajas bicicletas. 
J . González: 13 bultos f e r r e t e r í a . 
E . García Capote: 27 I d . i d . y otros. 
Pardeiro y comp. : 9 i d . i d . 
E . Menéndez: 21 i d . i d . 
J . M . Bolaño: 25 cajas encurtidos. 
J . M . Mantecón: 27 i d . y 1 cuñete 
I d . , 10 cajas salsas y 14 i d . puerco. 
García, hno. y comp. : 50 tercerolas 
jamones y 50 i d . manteca. 
Carbonell y Dalmau: 50 i d . I d . 
M . Sobrino: 100 i d . i d . 
B . He rnández : 32 id . id . y 20 cajas 
íue rco . 
Garín, Sánchez y comp. : 50 tercerolas 
manteca. 
Alonso, Menéndez y C o . : 50 i d . I d . 
Villaverde y comp.: 30 i d . i d . 
R . Pérez y comp. : 250 sacos harina 
r 50 tercerolas manteca. 
W . B . Fair : 5 i d . jamones, 8 cajas 
merco y 38 tercerolas manteca. 
A . Lamiguelro: 10 i d . j amone i . 
Mnatecón y comp. : 8 i d . i d . 
Negra y Gallarreta: 5 i d . i d . y 14 
;ajas puerco. 
González y Costa: 21 cajas manteca. 
Suero y comp. : 16 i d . i d . 
M . Pérez Iñ íguez : 10 i d . salchícho-
aes, 200 sacos harina y 10 cajas tocino. 
E . Luengas y comp. : 10 i d . salchi-
chones. 
Quesada y comp. : 5 i d . I d . 
Swift y Co . : 25 i d . puerco, 27 I d . 
salchichones, 1 i d . anuncios, 157 bultos 
mantequilla, 8 cajas, 15 tercerolas y 20|2 
barriles manteca, 63 bultos carne, 30 
temeros, 15 carneros, 10 cajas quesos 
13 i d . aves. 
R . Torregrosa: 15 cajas puerco. 
H . Astorqui: 50 tercerolas manteca. 
Bolaño y comp. : 50 i d . i d . 
J . Alvarez: 15 cajas puerco. 
Echavarri y Lezama: 50 tercerolas 
manteca. 
J . M . Bérr iz é h i jo : 4 I d . y 50 cajas 
idem. 
W . Croft: 12 barriles jamones, 6 i d . 
puerco y 13 cajas mantequi l la . 
W . F . Smith: 30 bultos carros y otros 
J . F . Murray: 274 cajas huevos. 
Landeras, Calle y comp. : 15 tercerolas 
manteca. 
D . L . Huston C. C o . : 9 8 cajas zinc. 
Piel y Co. :v4 ,094 atados tone le r í a , 
A . Querejeta: 250 sacos avena y 1,500 
I d . ma íz . 
Eguid-azu y Echeva r r í a . 249 i d . ha-
rina de ma íz . 
H . A . Me Andrew: 200 i d . I d . 
Genaro González: 250 i d . m a í z . 
Loid i y comp.: 250 i d . i d . 
Fernández , García y comp, : 1 caja 
anuncios y 250 sacos fr i joles . 
B . Fe rnández y comp. : 22 cajas sal-
chichones. 
C. Aronldson y comp. : 2,083 piezas 
cañer ías . . 
J . Crespo: 182 sacos fr i joles . 
R . P. Leahy: 1 bulto maquinarla. 
Havana Central R . C o . : 5,098 pie-
zas madera. 
M . Fraga: 1 caja anuncios. 
Rodr íguez , Alvarez y comp. : 1 I d . 
tejidos. 
Saba tés y Boada: 6 fardos mechas. 
R . S. Howland: 12 cajas l ibros. 
F . Wolfe: 10 toros. 
M . Robalna: 10 muías , 7 yeguas y 
7 caballos. 
Champion y Pascual: 218 bultos mue-
bles. 
Horter y Fair : 1 caja efectos. 
Orden: 11 cajas cuadros, 56 i d . már -
mol y 3 bultos maquinaria. 
(Para Sagua) 
J . T . Sera: 1 pieza maquinaria. 
Muiño y González: 3 bultos f e r r e t e r í a . 
D . Muñoz: 2 cajas calzado. 
Gómez, Traviesas y comp. : 600 sacos 
harina, 100 tercerolas manteca y 10 ca 
jas tocino. 
Muñagor r i y comp. : 1,000 sacos ha-
rina, 10 cajas tocino y 50 tercerolas y 
100¡2 barriles manteca. 
M . F . Arenas y Co . : 6 cajas toci-
no, 20 i d . y 50 tercerolas manteca y 
55 cajas salchichones. 
R . Fablén y C o . : 200 sacos harina. 
A . Oarrás : 50 tercerolas manteca. 
C. Gómez: 20 i d . i d . 
García y Co . : 25 i d . i d . 
Orden: 200 sacos harina. 
Vapor inglés Etona procedente de Buenos 
Aires: 
8 2 7 
DE BUENOS AIRES 
Consignatarios: 5,084 fardos tasajo. 
Galbán y comp. : 1,571 i d . i d . 
M . Mart ínez: 1 bulto efectos. 
B . R . Margari t : 300 sacos alpiste. 
Orden: 12,047 i d . maíz, 68 I d . pa-
pas, 1,300 fardos tasajo y 6 cajas ma-
quinaria. 
DB MONTEVIDEO 
E . R . Margarit : 512 fardos tasajo. 
G. Lawton, Chiilds y Co . : 50 I d . i d . 
Orden: 7,690 i d . i d . 
Vapor inglés Eestitutión, procedente 
Cork Island: 
8 2 8 
En lastre. 
de 
Vapor inglés Ealifax, procedente de Cayo 
Hueso: 
8 2 9 
Trohock Chicago M . and Co.: 3 cajas pes-
cado en hielo. 
C O L E G I O 1 G O E E S B O I S 
C O U Z A C I O J S O í l C l A L 













Londres, 3 d¡v 20Va 
„ 60 d!v 19% 
París, 3 dlv 6 ^ 
Alemania, 3 djv 4% 
, 60 d|v 
Estados Unidos 8 d]v. . 10V4 
España sj plaza y can-
tidad, 8 d¡v 1% 
Descuento papel comer-
cial 10 
MONEDAS Comp. Vená. 
Greenback 9% 9% p!0. P. 
Plata española 97% 9 7 ^ plO. P 
AZUCARES 
Azficar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3% rls. arroba. 
Id . de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2̂ 3 rls. arroba. 
Habana, Enero 8 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patteraon. 
CGTIZAOION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes de.l Panco Español de la Isla de Cu-
ba contra oro 3% 4 4 
Plata española contra oro 97% á 97% 






Empréstito de la Eepública 
de Cuba 110 115 
Id. do la B. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp. . . . , 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . , 
Obligaciones hipotecarias V. 
C. oienfuegos á Villaclara 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
' barién , . 
Id . primera Gibara á Holguin 
Id . primera San Cayetano ú 
Vinales 
Bonos hipotecarios de ia Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 109% 
Bonos de la Habana Eloctnc 
Kailway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los P. C. 
U . de la Habana 114% 
Bonos de la Rcpúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates "Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo. N 







n "NEW-YORI STOCK QÜ0TATÍ0NS' 
SENT B Y M I L L S R & COMPANT: M3M31RS Of T f l 3 S P 9 C 5 E X 3 H A N S S 
O F F I C E A o. 2V> B K O A D W A Y . N E W Y O R K C I T Y 
CORRESPOííDSNTS: E DE C A M J f i j & Co. 74 C É 4 Sf. T E L E F M E 3142 _ 
3 5 3 i ^ . © x * « o JB c i ó 1 0 0 r 7 
V A L O E E S Cierre 1 
e/fj I 




Ame. Car F 
Texas Pacific 
Ame. Loco. . . . . . 
Ame. Smelting. . . , 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre. 
Atchibov 
Baliimore & O. . . . 
lirooklyn Kapid T . . . 
i/'anadian Pac. . . . 
Jbesapeako 
Rock - Island 
Colorado Fael. . . . 
ucstillers Sec 
Urie Cora 
líav. Elec. Com. B id . 
.iav. Eiñc. Prof. B id . 
. iouisvüle. . . . . . . 
St. Paul 
Missouri Pac 
N. Y. Central. . . . 
Penrsyivania 
tieading Com 
ü. S. Cast Iron. . . 
¿outhefa Pac. . . . . 
tíor.thern Ey . . . . 
:niua Pac. . . . . • 
I . S. Steel Com. . ; 
iT. S. Steel Pref. . . 
.ipissing Mino?. . . 
nterborough Co. . . 
nterborougb pf. . . , 
vTiss K . Texas. . . . 
utton — Jíin. . . . 












































































































































































































• 1 % 
- 1 % 
1% 
- % 
- 1 % 
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110 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla da 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Ppc. 
Banco Nacional de Cuba. . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de Ja Habana y al-
macenes de Kegla ílimita-
da . : . . . 128% 
Compañía i'J Caminos de 
Hierro de Mataazas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubara Central 
iíailway Limited- Preferi-
das • 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gv* y Electrici-
dad de la Habana 119 
Jompañia del Dique Flotan-
te 
Nueva Fábrica do Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Eeparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 
Idem de la id. id. (comunes) 
C^rapa. Anónima Matanzas. 

















D o m i c i l i o soc ia l . E m p e t l r a c o 4 2 
H a b a n a 
C O N V O C A T O K I A. 
En atención á lo previsto en el artículo 53, 
de los Estatutos Sociales, so cita por la pre-
sente á todos los asociados en el orden es-
tablecido en el artículo 57 y con sugeeión á 
lo expresado en el artículo 59, para que concu-
rran al domicilio Social el día 26 do Enero 
á las 3 p. m., con objeto de celebrar la Jun-
ta General ordinaria en la cual se t ra tará de 
los particulares siguientes: 
Presentación del Balance anual para su 
aprobación^ 
Elección'do Consejeros par.i cubrir dos va-
cantes. 
P.cfjrma d»; algunos art'^ulos del Regla-
menta. 
I rrtfindofc en la misma sobr* constitución 
•te iiii í<tido fio fi:.U:ntía. 




" E l S D i R D U r 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú 
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s e 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r « s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O , POR C A B L E 
9.50. Ins i s t imos en qive las accio-
s del Pennsylvania son m e j o r com-
a que las de l R e a d i n g . 
10.11. Se asegura que las acciomes 
I r . S. Oast I r o n & Pipe s e r á n ma-
ipuladas a l alza m u y e n breare. 
11.18. Los baj is tas e s t á n haciendo 
d o l o posible para d e p r i m i r las ae-
i.mes del B r o o k l y n que ahora e s t á n 
81.7Í8. 
l$ .20i E l d i n e r o p o r d í a s e s t á á 
.1\2 p o r ciento y esto puede in f lu i r 
i que el mercado baje . 
1.08. Las acciones comunes del 
v. E lec t r i c se acaban de vander 
14 Cy. 
1.43. E l B r o o k l y n Iva ganado e l ¡ 
i eito que t e n í a c o n t r a Coney I s l and 
• con este m o t i v o hay m u c h a demanda 
por estos valores que han subido á 
82.1|2. 
1.58. C o n t i n ú a Ca demanda por 
B r o o k i y n y creemos opor tuno apro 
vechar 'es ta subida pana asegurar las 
ganameias. 
2.02, E l d inero par d í a s ha subido 
á 15 por c ien to y B r o o k l y n e s t á u n 
poco abatido á 82.1 ¡ l . 
3 P. M . C i e r r a el mercado algo 
flojo y las lacciones vendidas ascien 
den á 951,000. 
I l a v . E l e c t r i c Comunes, ab r i e ron y 
ce r ra ron á 44 compradores. 
l í a v . B'.ectric Prefer idas , ab r i e ron 
y cer raron á 83 compradores. 
L O N D R E S 
Londres 7.35. Las acckaies de los 
Fer roaar r i les U n i d o s e s t á n a l £115 
compradores. 
76 i E 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MüTOOS 
C O X T K A I N C E N D I O . 
Eáltsc i ia en la Bama ei m 1855 
KS LA imiCA NACIONAL 
y l l eva 51 a ñ o s de exieiteneia 
y ¿ 3 operaciones cont inuas . 
C A P I T A L respon-
sable S 41 621,609-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasta la le-
cha J 1.598.226-63 
Asegura casas ae Dumputusna • x i * n 
meuie, con tablquería interior ao inami<os 
tería y los pisoa todos do madera, altos i 
beOus y ocupados pur íamilia, á. 32 y medio 
centavos oro español por I0U anual. 
Casas de madera cubiertas con tojas, 
pizarr.', metal ó asbento y aunque no ten 
Kan loa pipoa de madera, baoitadas sola 
mente por íamillaís, fi, 47 y medio ceuUvoa 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas con techos tejan o 
lo mismo, habitadas solamente po.- íamUiai, 
65 centavo» oro esoañol por ÔO a l año. Jjob ediflofnr 'U m; ae: J. que ontor ' í au '$B 
tamOCiluMtltOft jomo boaega, c t íé , «.te, oa 
tía.'tn lo mis;,.© que éciu», es decir. 8' la 
bod %i. está en escala l i a que pase M.4 
or 100 oro español anual, el edificio prxarfi 
j mismo y así sucesí vamenre estam'.o en 
otras encalas, pagando siumpre tanto oor «1 
continente como por ei contealdo. Oílciua» 
en su propio edificio, HABANA £6 eaq, 
EMPEDRADO. 
Habana 31 de Diciembre de 
75 • 
CÜBA 31, HABANA. 
D i v i d e n d o N0. 1. 
L a J u n t a D i r e c t h i a de The Trust 
Company o f Cuba, ha acordado en el 
d í a de hoy e l pago de un d iv idendo de 
5% sobre sus tacciones por el pe r íodo 
que t e rmina en 31 de Dic iembre d« 
1906, cuyo d iv idendo s e r á pagado de^ 
de el 14 de Enero de 1907. 
Los Registros para la tramsferencia 
de acciones, s e r á n abiertos el d í a 15 
del corr iente mes. 
Los cheques correspondientes se rán ; 
expedidos y remi t idos á los acc ion i s t a í j 
á cuyo nombre e s t é n registradas ¡aa 
acciones. 
Los d u e ñ o s de certificados a l por. 
t ade r t e n d r á n que presentarlos para" 
cobrar su d iv idendo . 
E l Secretar-e, 
O. A . Hornsby. 
Enero 2, 1007. 
C. 2554. 27-D. 
B m E s n a i f l ! fie la i s l a de cma 
El Consejo de Dirección del Establecimien-
to, en vista de las utilidades obtenidas en el 
segundo semestre del año do 1906, acordó «a 
sesión de hoy, que se reparta un dividendo de 
DOS Y MEDIO por ciento en oro español so-
bre las 50,000 Acciones de ú CIEN pesos en i 
circulación, pudiendo eu consecuencia los se-
ñores Accionistas acudir á este I' iüCd en dia$ 
hábiles y horas de 12 á 3 de la tarde, para 
percibir sus respectivas cuotas, desde el día 
14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores Accionis-
tas para su conocimiento, advirtiendo que se 
han de cumplir loo requisitos que acerca del 
particular previene el reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1907. 
El Secretario 
José A, del Curto. 
f l i i i í s T i í r í í r i s 
y Almacenes de Eefla I M a l a 
(Compañía Internacional) 
C O N S K J O D E L A H A B A N A 
Se avisa á los tenedores de Stock de Bo-
nos al Portador de esta Empersa, que desda 
el Priiuero de Enero próximo puoden depo-
sitar sus láminas en estas oficinas, Egido nú-
mero 2, altos, para liquidar el interés do dos 
y medio por ciento (S1^ por 100)_ correspon-
diente al semestre vencido en esa fecha, al 
respecto de $1.25 oro español por cada £10 de 
Bonos. 
Habana, Diciembre 28 de 1906 
Francisco M. Stcegcrs 
Secretario 
C. 1 10-1 E. I 
Á t o i i t m i u la M m 
D E L A H A B A N A 
Habiendo sido encontrado abandonado por 
el Guarda-Costas "Céspedes" en la Ensenad» 
de Bcrracos el día 10 de Noviembre último el 
balandro nombrado "Sion of Kcy West " , se 
anuncia por este medio, á fin de que los que 
se consideren con derecho al mismo, acudan á 
la Oficina do la Inspección General del Puer-
to en el término do un mes. á contar desdo 
esta fecha á fin do justificar el derecho que ai 
mismo pueden tener. 
Habana 4 de Enero de 1907̂  
Saturnino Lastra. 
Administrador 
C. 134 5-9 
u . f O S l l 6 I I B L 
M t M t m m t FaSptaciín de Fósforo 
Como Presidente de esta Compañía y por 
acuerdo de la Junta Directiva de 29 del pasa 
fio Diciembre, cito á los señores accionútas 
para que se sirvan concurri.- á la Junta Gene 
ral extraordinaria que habrá de celebrarse el 
día 16 del corriente á las cuatro de la tarde 
en las oficinas de la Compañía calzada de la 
Infanta núm. 35, al objeto de tratar de varios 
particulares de suma importancia relacionados 
con la administración y de la modificación de 
algunos artículos de los Estatutos de la Com-
pañía. , 
Habana 8 <?c Enero de 1907 
Uiego Fcrez Barañano 
389 4-8 
A S O C I á C I O Ñ l I Ñ r A 
D E B E N E F I C E N C I A 
I N S T i í l T * C I O N Y BBCECBO 
De orden del señor Presidente, cito á los 
señorea socios, para la Junta General ordina-
ria que se celebrará el domingo 13 del corrien-
te, á la una de la tarde, en los salones del 
Casino Español, Prado. 
Debiendo tratarse asunto de suma importan-
cia, se encarece á los señores socios, la más 
puntual asisteucia. 
Habana, Enero de 1907. 
E l Secretario 
Camilo Romero y Lecuona. 
6-8 
ANUNCIO B E SUBASTA 
M m i s M i i i (13 la A t o a 
D E L A H A B A N A 
VENTA POBLICA SUBASTA 
Habiendo resuelto le Secretaría de Ha-
cienda que se proceda al remate en pública 
subasta del guaira americano " M i r t l e " apre-
sado en aguas del Médano do Aleatráz por el 
guarda costas "Maceo" en Mayo último, por 
infracción de las Leyes de Pesca y Sanidad, 
4 fin de responder al pago de la multa da 
doscientos setenta y cinco pesos que con la 
aprobación de dicha Secretaría se le impuso 
por la Administración de la Aduana de Sa-
gua, se convoca por este medio licitadores, lo i 
cuales deberán presentarse en la Inspección 
General del Puerto el día 3 l de Enero del 
corriente año á las tres do la tarde, en la 
Inteligencia do que habiendo sido tasado di-
cho guairo en la cantidad de doscientos cin-
cuenta pesos moneda americana, no so admiti-
rán proposiciones* por cantidad menor de di-
cha suma y siendo, ademá.», por cuenta del 
rematador todos los demás gastos de anuncios, 
etc., en que se haya incurrido para la reali-
zación de dicha venta. 
Habana, Enero 4 de 1907. 
Saturnino Lastra 
Administrador 
C.133 5 ^ 
" H O S P I T A L DE SAN LAZARO 
S U B A S T A 
Se convocan licitadores para la subasta cM 
una caldera vertical muUitubular de quince 
caballos do fuerza. 
El acto tendrá lugar el día 12 del actual & 
las 9 a. m. en la Administración del Hos-
pital, i 
El pliego de condiciones se encuentra de 
manifiesto de a. m. á 3 p. m. en las oficinaí 
del Establecimitnto. 
Habana y Enero 7 de 1907. 
El Director, Administrador, | 
Manuel F . Alfonso I 
C. 136 3-9 
" A V I S O 
Haciendo uso del derecho que me conceden 1» 
artículos 1693 y 1695 del Código Civil. ha< 
constar o.ue como socio de la sociedad d« Serralwa 
y compafiia me opongo cxpre*aracntj á toda v<.nU'-
de ganado perteiMíciente á dicha sociedad que tra-
te de efectuar el socio Don Icnacio >?:ral,3 y L**,; 
pez, vecino de Guiñes. Y lo ha '̂i público P»**̂  
' •• que las vtiitüs que efectúe produzcan efectot 
legales. 
Habana, Enero 5 de J907 
oiUHuti Michelena y Derteâ  
LOS C A T A L A M S J 
Fílnlca Se \ & m % óe M. Solé é Hijos 
Esta fábrica esti irontada ep condiciones par* 
pod-r servir con prontitud, cualq'ikr Pe^'^0.í2 
»e le confie. Se reciben órdenes en TeniM»»i 
Kcy núm. 29, ttléfono 207. 1856; -6-221-'. 
d e C á r d e n a s y C a . 
C0MER:iANT¿S-BÁK0.G£ROS. 
R e c i b i m o s ó r d e n e s de c o m p r a y v e u t a «le todas clases do Bonos y V a -
lores c f t i zables en los M e r c a d o s de New Y o r k , C a n a d á , Londres , y en « 
de la H a b a n a , p a r a R e n t a y t a m b i é n e n especulaciones coa d i ez p u n t o s d « 
g a r a n t í a . 
Las cot izaciones de l a Bo l sa de N e w Y o r k son enviadas p o r 1< 
S e ñ o r e s H i i l e r y Comp*. B i o a d w a y 25). 
o 118 *> v 
6 119 5£2 
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de 
I S ffii j i l l 
L a s i t u a c i ó n po l í t i c a , ó mejor dicho, 
t i movimiento de la gente que hace 
6 aspira á h a c e r p o l í t i c a , entre noso-
tros, parece que t iende á aumentar I9 
c o n f u s i ó n reinante en los e s p í r i t u s ; 
les tendencias, á saber, la l ibe ra l y 
l a conservadora, si ha de d i s f ru t a r e l 
Estado de buena salud po l í t i ca , e s t á en 
la c iudad de l a Habana, es decir, en ! 
l a cabeza de la n a c i ó n , precisamente 
donde d e b e r í a res id i r ó predominar 
la fuerza c e r e b r a l de todos los organis-
porque, lejos de constituirse sobre una |m0S po l í t i cos del País- § P ^ t o de ver- i 
base c o m ú n y só l i da los elementos con- |Se N a t u r a l i z a d a y deshecha en aque- ' 
servadores cubanos, y de acendrarse y ! l l a disoluciÓ11 general que u n cubano i 
consolidarse el pa r t i do l i b e r a l m u é s - j do11 Enriclue J o s é Varona, p r e - i 
t r a n los pr imeros inclinaciones á dis- j " 6 ' entristeeido, hace algunos a ñ o s , y 
t r ibu i r se en dos bandos y el ú l t i m o 4 ¡ d e f i n i ó como la a i o m i z a c i ó n del pen-
debili tarse adoptando ostensiblemente 
el mismo procedimiento fraccionario. 
Tenemos, dentro de la o r i e n t a c i ó n ó, 
m á s propiamente expresado, dentro de 
la d e s o r i e n t a c i ó n l lamada conservado-
ra, a l g rupo de los republicanos, po r 
una parte, que se ag i tan y pugnan por 
su rg i r como pa r t ido ponderador ó mo-
derador del l i b e r a l ; y por otro lado, 
á u n núc l eo de personalidades m u y res-
petables que en estos ú l t i m o s d í a s han 
celebrado diversas reuniones para cam-
biar impresiones sobre el estado de co-
sas imperante y sobre proyectos de 
c o n s t i t u c i ó n de una colect ividad doc-
t r i n a l y batal ladora enfrente del r ad i -
calismo. 
E n e l campo l ibe ra l era u n secreto 
'á voces hasta ayer, y ya desde hoy 
hecho notorio, que existen dos verda-
deros bandos personalistas; y los de-
signamos así , porque la diferencia que 
los separa consiste en que uno de esos 
bandos t iene por objeto p r i n c i p a l í s i -
mo presentar y mantener l a candida-
t u r a presidencial del s e ñ o r Zayas; y 
el o t ro l a del general Gómez , á cuyo 
¡efecto, ya ha const i tuido nada menos 
que u n comi t é electoral ejecutivo. 
De modo que la consabida t e o r í a , que 
tan to p r i v a en los p a í s e s gobernados 
p o r u n r é g i m e n m á s ó menos repre-
sentativo, de que la o p i n i ó n p ú b l i c a 
sólo debe par t i rse en dos fuudamenia-
samiento y del sentimiento cubanos. 
Y cuenta que, como se h a b r á visto, nos 
hemos concretado á lanzar una mi rada 
Kobre los principales elementos po l í t i -
cos habaneros; pues no hemos querido, 
para que nadie pueda acusamos de 
que sombreamos demasiado el cuadro, 
t raer á co lac ión el incipiente , pero 
atendible movimiento de la raza de co-
lor , que capitanea el je fe revoluciona-
r i o y consti tucional s e ñ o r Estenoz; n i 
los grupos provinciales que ya han 
comenzado á hacer actos de presencia, 
como suele decirse, y los cuales no pa-
recen dispuestos á organizarse bajo la 
d isc ip l ina de los part idos nacionales, 
ó séase , de aquellos que deben funcio-
nar con credos y procederes comunes 
á todos los afiliados en todas las partes 
de la r e p ú b l i c a . 
N o achacaremos á las libertades de 
pensamiento, de conciencia y de reu-
n ión , ese peligroso fraccionamiento de 
las fuerzas po l í t i ca s en u n p a í s t an 
escasamente poblado como el nuestro, 
con las agravantes de la d i s i m i l i t u d 
de sus componentes, de su inquietante 
é indefinido s ta tus nacional, de su po-
s i t iva s u m i s i ó n á u n gobierno extran-
jero , aunque sea provisionalmente, y 
de la necesidad que debe tener, y en 
rea l idad tiene, de conservar ó acaso 
de recuperar su independencia. Tam-
poco atr ibuiremos la deplorable si tua-
ción en que nos encontramos á los t a n 
t r a í d o s y llevados factores de raza, am-
biente, y e d u c a c i ó n , acerca de lo cual 
mucho h a b r í a que d iscut i r . X o cree-
mos que las libertades p ú b l i c a s n i que 
los aludidos f ac to res sean, ellos solos, 
las causas determinantes de la deso-
r i e n t a c i ó n en que nos vamos extra-
• 
viando obscura y temerosamente; por-
que si t a l fuera nuestra o p i n i ó n , ten-
d r í a m o s que maldecir y desesperar de l j 
derecho y de nuestra raza. 
L o hemos escrito y , á nu / s t ro j u i -
cio, fundamentado antes de ahora 
con insistencia que no estimamos exce-
siva n i i n o p o r t u n a : l a causa p r i n c i p a l 
de las incer t idumbres presentes, de las 
graves preocupaciones p a t r i ó t i c a s de 
ellas nacidas; y . por tanto, de la desor-
g a n i z a c i ó n de estos elementos, de l a 
a b s t e n c i ó n de aquellos y del general 
desconcierto, hay que buscarla donde 
nosotros la vemos con d i á f a n a c l a r i -
dad, porque salta á nuestros ojos: en 
la a c t i t u d indefinida, hasta ahora, del 
gobierno americano respecto del p r ó x i -
mo porven i r de Cuba. A l l í , en e l Ca-
p i to l io y en la Casa Blanca de Wash-
i n g t o n e s t á escondido y cerrado bajo 
siete llaves, como e l tesoro misterioso 
de l a o r ien ta l leyenda, el secreto del 
destino po l í t i co del I pueblo cubano. 
Pronto , m u y pron to acaso, se descu-
b ra ese para nosotros secreto; y en-
tonces, sólo entonces, h a b r á llegado la 
opor tuna ocas ión de que se definan con 
c la r idad y se organicen con salva-
dora disc ipl ina nuestros part idos po l í -
t icos; porque sólo entonces c o n o c e r á n 
la base verdadera y só l i da sobre la 
cual se r e c o n s t i t u i r á el Estado cuba-
no y á l a cual imprescindiblemente 
t e n d r á n que ajustar sus respectivos 
programas. Y como nosotros entende-
mos que los Estados Unidos por pro-
pia conveniencia y por compromiso ó 
deber internacional , e s t á n obligados á 
ga ran t i r con medidas previsoras y efi-
caces l a paz, e l orden, l a prosperidad 
y el derecho en esta Isla , sólo enton-
ces, repetimos, h a b r á llegado la hora 
del saludable movimiento de los p a r t i -
dos, sobre todo de la a p a r i c i ó n de uno 
conservador b ien organizado y pode-
roso; que si es p rop io de los elementos 
liberales y radicales la p r o c l a m a c i ó n , 
en todo t iempo, de sus ideales, a lgu-
nos de los cuales, po r ser contrarios á 
la rea l idad, en f rente de la rea l idad 
precisamente se levantan y contra ella 
bata l lan ¡ m á s propio es t o d a v í a de las i 
parcialidades dignas de l nombre de 
conservadoras, p a r t i r de la base esen-
c ia l í s ima de esa r ea l i dad ; y la rea l idad 
po l í t i c a para los conservadores cuba-
nos no puede n i debe ser otra sino la 1 
def inic ión que del s t a t u s nacional de 
Cuba hagan los poderes p ú b l i c o s de ; 
los' Estados Unidos. 
B A T U R R I L L O 
H a y por esas costas cubanas, en la 
vecindad de las murmuran tes olas que 
se agi tan y chocan, se encrespan y sal-
tan, d e s h a c i é n d o s e en espumas do se 
quiebra el rayo me lancó l i co de l a l u -
na y produce el sol los m á s b r i l l ado-
res cambiantes; hay ah í , en la sole-
dad misteriosa, en la pesada monoto-
n í a del mar siempre verde y de la 
roca siempre á r i d a , c r ia tu r i t as p r i v a -
das del sabroso pan intelectual , n i ñ o s 
cubanos á cuyos cerebros no llega el 
benéfico rocío de la ciencia. 
Son los hijos de los torreros que 
cuidan de los fa ros ; son los mí se ros 
condenados á eterno analfabetismo. 
Raro es el d í a en que no llega á 
las al turas del Poder nacional l a sú -
pl ica de l ibe r tad para u n condenado 
por las leves sociales. L a piedad de 
los po l í t i cos , de los mismos que hacen 
los Cód igos para penar las trasgresio-
nes de l orden legal, s ién tese conmovi-
da cada nueva m a ñ a n a , con el encierro 
de hombres que á la v ida y á la p ro 
piedad agena atentaron. 
Y no sé que se haya levantado una 
voz en defensa de esos reclusos vo lun -
tarios, en apoyo de esos presidiarios 
eternos de los Faros m a r í t i m o s , que 
v iven aislados del mundo, abandona-
dos de la sociedad, pero sirviendo á la 
sociedad y a l comercio del mundo, en 
man to advier ten del pe l igro a l nave-
gante. 
Xadie obliga, es cierto, á u n ser h u -
mano que no ha pecado contra las le-
yes de l p a í s , á encerrarse entre esos 
bloques de cemento levantados en la 
du ra p e ñ a , á sepultar a l l í á la pobre 
esposa y á los inocentes n i ñ o s , á v i d o s 
de llores y perfumes, necesitados de 
escuelas y de templos. 
Pero si nadie se prestara á encender 
esas luces que advier ten a l buque la 
p r o x i m i d a d de la costa, y salvan del 
naufragio vidas preciosas y grandes 
riquezas j c ó m o se r e a l i z a r í a l a nave-
gac ión , q u é s e r í a del t ráf ico , n i q u i é n 
se l a n z a r í a por esos mundos en pos de 
ideas de progreso y expansiones del 
á n i m o , que son la esencia de la huma-
na c iv i l i zac ión? 
U n to r re ro es u n preso y un ana-
coreta, u n humi lde y u n ben* iac ior . 
Es a lguien á" quien nadie conoce, por-
que no asiste a l c lub, n i va a l b i l l a r , 
n i d iscurre por los parques, n i bai la en 
los salones; n i s iquiera vota, cuando 
los po l í t i cos de su t i e r r a pugnan en 
el vergonzoso pugi la to de repart i rse el 
oro y vender la l ibe r t ad de su t i e r r a . 
Y ese tor rero , que avisa del banco 
de arena y s e ñ a l a a l t imone l la v í a 
segura que conduce a l puerto, á l a na-
ve cargada de l ibros, de instrumentos 
científ icos, de p e r i ó d i c o s y de elemen-
tos de cu l tura , no tiene escuela á don-
de enviar á los pedamos de su alma, 
para que se los p u l a n y embellezcan. 
U n recurso le queda: enviarlos, en 
ca l idad de pupi los , á u n colegio del 
i n t e r i o r del p a í s . Pero ¿con q u é re-
cursos? Su sueldo es, como los suel-
dos de nuestros empleados necesarios, 
pobre y exiguo. A q u í ganan mucho 
los empleados de l u j o , los inú t i l e s , los 
que á l a po l í t i ca s irven. L a m i t a d de 
los grandes sueldos, sobran. Casi to-
dos los destinos de verdadera conve-
niencia, e s t á n m a l dotados. 
Y luego, la inseguridad. E l torre-
ro de faros es una v í c t i m a t a m b i é n del 
compadreo, u n juguete de los caciques. 
Se le deja cesante sin r a z ó n . Se le 
muda á capricho. H a de ser t a m b i é n 
ó moderado, ó consti tucional , si quiere 
colocarse. Y en esa definición l leva 
aparejada su f u t u r a cesan t í a . 
S i e l Estado remunerara bien ese 
cargo, p o d r í a exigirles que enviaran 
sus hi jos á las escuelas. Si el Estado 
sostuviera escuelas a d hoc para educar 
á esos y á otros n i ñ o s que no pueden 
c o n c u r r i r á las otras, cuidando de la 
m a n u t e n c i ó n de ellos, h a r í a obra de 
m o r a l y jus t i c ia . 
No t ienen la culpa esas cr ia tur i tas 
de que sus padres d e s e m p e ñ e n la hu -
man i t a r i a p r o f e s i ó n ; no debiera la so-
ciedad u n i r , a l encierro vo lun ta r io del 
padre, l a forzada ignorancia, el analfa-
betismo forzado del inocente. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germeu de la Caspa. 
E L P E L O S E V A ! S E V A I ! S E F Ü E I ! 
E l Herpicide lo Salva E l Berpieide lo Salva Demajiiado Tarde para el Rerpioide 
A las S e ñ o r a s les R e p u g n a 
un cosmético para el cabello que se» gomoso 
y pegajoso, ó que deposite posos químicos 
que tifien el cabello. Su preferencia por una 
(Ooión exquisita que no sea muy oleosa y 
deje el cabello ligero y blando. eetA demos-
irada con la venta enorme ael Herpicide 
Newbro. Kn efecto, las señoras »e entusias-
la del cabello y le do un lustre sedoso. 
CUKA L.V COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
E n todas las p r i n e í p a l e s F a r m n e t t a . 
Aplloaeiones en las barberías de primer orden.-Vd». do José Snrrá é H'jo, Manuel 
Jlionson. Obispo 53 y 55, Atente» especiales 
¡ ¡ I R E V O L U C I O N ! ! ! 
1 
• • • E N S U S A N G R E • • • 
C u a n d o la s a n g r e « e d e s c o m p o n e y p r o d u c e H e r p e s , A S M A -
R e u m a t i s m o , E r u p c i o n e s , e t c . , N O S E D E S E S P E R E , a p r p . 
•/eche el t i e m p o y t o m e 
J A R A B E D U V A L (Legítimo) 
CURA DESDE HACE MUCHOS ANOS. HA CURADO A ftULES. 
¿ POR QUÉ NO LO HA DE C U R A R A V D . 7 . 
rZn tedas las D r o g u e r í a s y Farmacias buenas. -.J* 
Pcmo $ 1-40 plata 4 ó m-ís $1-15 ei pomo. 
" E l c l a v e l q u e t u m e d i s t e 
E l d í a d e l a A s u n c i ó n 
N o f u é c l a v e l , s i n o c l a v o , 
Q u e s e c l a v ó a l c o r a z ó n . * * 
La chiquita le daría al mozo un clavel 7 él, sin duda, 
lo perdió y al irlo á recojer se encontró una púa. Pero aho 
ra sale un estudiante de Teología y nos dice que no es posi 
ble que Eva le haya dado á Adán uua manzana; que en los 
trópicos no se da esa fruta y por lo tanto debe haber sido 
un limón. En vista de tanta contrariedad mundana y bíbli-
ca pueden Vds. creernos cuando aseguramos que no hay 
cosa mas fresca y que dé mas reposo de ánimo y de cuerpo 
que un buen colchón de borra de seda. Si aún no lo ha pro-
bado, compre uno y verá lo que es descanso. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 . 
48 1 E 
Las dispepsias, í i a s t r a l g r i a s , a g r i o s a rdo re s , d i g r e s t i ó a l e n t a » penosa 
ó do iorosa , se c u r a u l s i g u i e n t e d í a d e t o m a r e l 
D I G E S T I V O C A R D A N O 
Insustituible para activar la digestión, vÍKoriza ei est6 uago y normaliza sus funciones. 
V e n t e : F a r m a c i a s y U i ' o s r u e r i u s . — i > e p ó . s i t o A m i s t a d , <5K. 
17¿0Ú 180-23|| 
U I S I O N ^ W S T E L L S 
¿rewiaaa con medalla de oro en ia úlnaos Exposición de París. 
C u r a U u l e b i l i d a d e n iferaU e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los niAos. 
m mm p j i b u c o 
Los llamados vinos y cordiales ó preparacio-
S nes sin sabor de aceite de bacalao son compues-
5 tos espirítuosos que contienen un a fuerte propor-
^ ción de alcohol de dudosa calidad, pero ningiin 
6 aceite de bacalao. Por la gran cantidad de al-
9 coliol que tales preparaciones contienen, cj orcen 
sobre el organismo un efecto estimulante al 
S| principio, pero enervador y debilitante á la larga. 
S La administración de estos vinos y cordiales 
puede producir en los niños resultados fatales 
m por la influencia perniciosa que ejerce el alcohol 
W en el sistema nervioso. 
I ? Estos vinos y cordiales 6 preparaciones sin 
E sabor que se dicen contener los alcaloides ó 
^ principios activos del aceite de hígado de ba-
¡$ cálao, contienen por lo menos de 1 5 % á 2 0 % 
m de alcohol, y además de afectar el sistema ner-
2 vioso y perturbar las funciones de nutrición, 
S crean en los adultos la fatal propensión al uso 
j | de bebidas alcohólicas, y sus efectos en gene-
^ ral son comparables á los del ajenjo, á los del 
^| aguardiente y otros licores embriagantes. 
# Cuando el cuerpo está debilitado, flaco y 
m extenuado, t í o requiere estimulantes alcohóli-
cos smo una alimentación buena y abundante 
S en grasa y en principios nutricios que engorde 
Si y fortifique, y por eso los módicos recetan la 
5 EMULSION de SCOTT, que contiene el aceite 
^ puro de hígado de bacalao de Noruega, que es 
W la grasa que más fácilmente se asimila y el 
^ mejor alimento natural. 
Además del aceite de hígado de bacalao, la 
^ Emulsión de Scott contiene la Glicerina que 
¿jt ayuda la pronta digestión del aceite, y los Hi-
# pofosfitos de cal y de soda que nutren el cere-
# bro, los nervios y los huesos. La Emulsión de 
Scott no puede substituirse con nada como un 
S í creador de carnes, sangre y fuerzas. 
3 | Su mejor recomendación es el uso constante 
^ que de ella hacen todos los médicos del mundo 
6 en el tratamiento de la Tisis y de todas las 
W enfermedades consuntivas. 
I 
* * * * * * * » f t » t • • i - " ^ I := ^ 
C H O G O L A T H ABñMEMh E L M E J O R D E L M U N D O 
SU ELABORACIOiV ES EXCLUSIVA, COX LOS MEJOHES CACAOS CARACAS Y GUAYAQUIL.—OBISPO 89, HABANA.—Pídass la clase estra N. 2, con premios. 
1^ 
lof 
D o n a R o m a 
Huyela psr Pal! Caiaa 
(Esta novela. Dublicnaa oor la casa editorial 
de Appleton y Compañía. — New York, 
se vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(CONTIlTtJA 
— ¿ D e modo que no ha cksapareci-
Irlo a ú n de I t a l i a el poílítdco con ena-
¿ u a s ? 
— i Desaparecido ? ¡ N i d e s a p a r e c e r á ? 
iPero nuestra D o ñ a Roma apenas pue-
ble considerarse t a l . Con mi g rac ia l ige-
ra y seductora y todo un cuerpo de ar-
t i l l e r í a en sus ojos, se l i m i t a á i n t o x i -
fcar á una g ran caprtad; y . . . — a ñ a d i ó 
fairiguiendo una m i r a d a á la puer ta ,— 
^ mantener caut ivo á un gran minis-
Itro. 
•Con deudas suficientes para echar 
fuina escuadra á pique, atraviesa e l mar 
« e la vnda i o mismo que si no supiese 
lio qu-e es haber sido pobre. 
— ¿ Y lo ha sido? 
Como en aquel momento las voces 
o ían con m á s c la r idad d e t r á s de la 
t o r t i n a , e l j o v e n a c e r c ó m á s la s i l la . 
— D o ñ a Roma, caballero, era h i j a 
"^ic-a del P r í n c i p e Volonna . Los Volon-
nas p e r t e n e c í a n á una ant igua f a m i l i a 
relacionada con el Papa; pero e l j oven 
p r í n c i p e era l ibera l y p a s ó lo mejor de 
su j u v e n t u d entre los d í a s borrascosos 
de la mi t ad del siglo. Como h i j o de la 
r evo luc ión , fué expulsado de Roma, 
acusado de conspirar contra el gobier-
no del Papa, y cuando el Papa cesó en 
su gobierno y e n t r ó el Rey á gobernar, 
el P r í n c i p e era a ú n republicano, cons-
pi rador , y por consiguiente, rebelde.— 
En t re t an to andaba errante por E u r o p a 
yendo á Genova, á B e r l í n , de B e r l í n á 
P a r í s , hasta que se refugio en Londres, 
el hogar de los que no t ienen hogar, y 
a l l í p e r m a n e c i ó isrnorado. A l g u i e n dice 
que e j e r c í a de méd ico , con nombre su-
puesto; otros que p a s ó una vida de po-
breza en el bar r io i ta l iano de Soho. fo-
mentando el e s p í r i t u de r e b e l i ó n entr? 
los desterrados de su p a í s . Sólo se sabe 
de un modo cierto que, seducido ó m a l 
aconsejado, en los ú l t i m o s años de sn 
v ida volvió á I t a l i a como conspirador, 
siendo arrestado por ten ta t iva de reg i -
cidio y deportado á la isla de Elba , s in 
dar l u g a r á la m á s p e q u e ñ a in fo rma-
ción p ú b l i c a ó á la prueba m á s Ins igni -
ficante. 
— D o m i c i l i o Coatto, d iabó l ico y fá -
c i l , expediente, — d i j o e l Embajador 
americano. 
— ¿ F u é ese e l destino del P r í n c i p e 
Volonna i 
—Ese fué, — d i jo el romano ; — pe-
r o diez ó doce años d e s p u é s que é l hu-
[ bo desaparecido de la escena, vino á 
\ Roma una hermosa muchacha que d i je -
ron era su h i j a . 
— i D o ñ a Roma? 
— S í , R e s u l t ó que el B a r ó n era u n 
deudo del f u g i t i v o , y m a r c h á n d o s e á 
1 Londres d e s c u b r i ó que el P r í n c i p e , du -
| rante su destierro, se h a b í a casado con 
I una inglesa, dejando á su h i j a abando-
Inada. E l B a r ó n se e n c a r g ó de la n i ñ a , 
¡ e n v i á n d o l a á u n colegio de Franc ia , y 
por ú l t i m o , la t r a jo á Roma, y le a l -
i qu i lo u n piso en T r i c i t á de ' M o n t i . po-
j n i é n d o l a al cuidado de u n ama vie ja , 
I coqueta re t i rada, t a n pobre como la 
! n i ñ a . 
— ¿ Y l u e g o ? . . . 
— L u e g o . . . ¡ q u i é n sabe ! S ó l o po-
demos j uzga r p o r las apariencias. L a 
elegante figura de D o ñ a Roma, ves t i -
d a de seda p o r las mejores modistas 
de P a r í s , confundiendo con su rique-
zas á Cas roma mas, puede dar e l cur io-
so la clave. 
— A n d a sola por todas par tes como 
ana inglesa ,—dijo 'lia Pr inces i ta ,—y 
es t a n o r i g i n a l en su modo de proce-
der, que mientras todo el mundo sabe 
qut- Aes bienes de su padre fueron con. 
í i s cados , e l la t iene pretensiopes dn» fia-
cu l to r y ha puesto u n t a l l e r soberbio 
f leno de ninfias y cupidos. 
— Y . . . ¿ p o r obra y gracia de q u é ? 
— P o r o b r a y grac ia de s e r . . . l a 
buena amisra de l B a r ó n B o n e l l i . 
— ¿ Y eso s i g n i f i c a ! . . . 
—Nada . . . y t o d o , — e x c l a m ó l a 
Princesa con una carcajada. 
—-Pero ¿ p o r q u é e l B a r ó n no hace 
de eñla ana baronesa?—repuso e l i n -
g l é s . 
— Porque el B a r ó n t iane una baro-
nesa ya . 
— U n a esposa . . . i v iva? 
— V i v a , y s in embargo muer ta . U n a 
imbéc i l , una m a n i á t i c a , que hace v e i n . 
te a ñ o s e s t á encerrada en su oast i l lo 
de las colinas de A l b a n . 
I V 
we a b r i ó l a cor t ina y aparecieron 
tres personajes. E r a el p r imero a l t o , 
enjuto de carnes, de unos ciucuenta 
a ñ o s de edad, f rente despejada, fac-
ciones pronunciadas y duras como efl 
g r axó to , ojos b r i l l an tes bajo unas ce-
jas c a í d a s , bigote negro y re torc ido y 
pelo escaso de color gr is . E r a el Ba-
r ó n B o n e l l i . 
Uno de los que le a c o m p a ñ a b a n te-
nía el r o s t ro eomo esculpido con una 
azuella, de aspecto bondadoso y seinci-
11o. ñ e r o á-<?oero v r u d i i . RJ o t r o os-
tentaba una cabeza l a rga y e s t r ccb i , 
eomo de una g a l l i n a ; era una persona 
l a rgu i rucha , de e x p r e s i ó n en t re a r ro-
gante y se rv i l . 
Todos se l evanta ron de sus asientos, 
empezando desde luego les saludos y 
presentaciones mutmis . 
E l p r i m e r m i n i s t r o hablaba, eon l a 
lucidez y el é n f a s i s p rop io d*' un hom-
bre acostumbrado á mandar, y cuan-
do Angele! i . jefe de po l i c í a , se hubo 
inc l inado para saludar , el B a r ó n lo 
a o o m p a ñ ó hasta 'la puer ta . 
— A la menor sospecha de tnraul to 
detenga V , á los promovedores s in 
p é r d i d a de tiorapo. Xo haya la má% 
p e q u e ñ a vacs ación ante el desorden, 
cualquiera que sea el causanie d / i 
mismo. E l p r i m e r per turbador , debe 
ser el p r i m e r o á quien se arreste, tan-
to s i usa go r ra corno si viste sotana. 
— E s t á b ien. Excelencia . 
Y el je fe de po l i e í a s a l i ó de la habi -
t a c i ó n . 
— ¡ T u m u l t o ! Desorden! ¡ M a d o n n a 
O l i a ! — g r i t ó l a P r i n c e s i t a 
—Calma, s e ñ o r a , no es nada. Só lo 
que l l egó á conocimiento del gobierno 
que la p r o c e s i ó n de esta m a ñ a n a p o d í a 
d a r l uga r á una m a n i f e s t a c i ó n t u m u l -
tuosa, y es c laro que no puede tu rba r -
se el orden, aun bajo e l p re tex to de 
i l ibe r t ad y r e l i g i ó n . 
— Y ¿ f u é ése el m o t i v o que mos p r i -
vó de su c o m p a ñ í a ?—dijo la Princesa. 
— Y gracias a l que no pude tener 
el placer de sa l i r l a á rec ib i r , en esta 
casa donde no hay s e ñ o r a para hacer 
los debidos honores á los que se d ig -
nan honra r la . 
E l B a r ó n se i n c l i n ó ante Sus v i s i -
tantes, y e m p e z ó luego á r e f e r i r los 
episodios de h v ida del Papa y sus 
antecedentes de f a m i l i a . 
—Su p jHre era banquero—por cier-
to que v i v í a en esta casa—y el j o v e n 
Leone se e d u c ó en e l colegio de los j e -
- ni tas. Regando á ser i n d i v i d u o de l a 
guard ia noble. E r a taren mozo, c u m p l í , 
do, amante d? la socic l a d á u n hombre 
de mundo , en fin; lo cual era causa 
de disgusto por pa r t e de su padre, 
quien le destinaba á impor tan tes car-




que le manda ron 
nisnon a viv; : - un a ñ o en eT 
i. Á causa de la muerte de l 
Ivió á. Roma, y cntqnces, 
con a d m i r a c i ó n de todos, r e n u n c i ó a l 
mimao , recibiendo ó r d e n e s sagradas. 
E l por q u é de ese cambio brusco no 
aparece c l a r o . , . 
—Asuntos son ésos en que e s t á i n -
teresado el C ' . r azón ,—di jo la Pr incesi-
ta ccci ui^a m i r a d a t i e rna . 
J • . finuaráX 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E f l i c i o n d-ek m a ñ a n a — E n e r o 9 ele 1907. 
Nadie debiera quedar en Cuba p r i -
vado de la benéfica luz del saber; na-
die s in probar el pan sabroso de la 
ciencia, 
¿ P a r a q u é he de recoger y reprodu-
c i r las quejas que. á este respecto, rae 
da u n infel iz de esos, esclavo del de-
ber frente ú la inmensidad de los ma-
tes y bajo la azul techumbre que tantas 
iniquidades cobija? 
A nadie le i n t e r e s a r á saber que el 
Gobierno españo l , t a n malo y atrasado, 
daba 100 pesos mensuales á u n torre-
r o do pr imera , á quien la suntuosa Ee-
p ú b l i c a , solo da 60 ; nadie se e x t r a ñ a r á 
de que á los torreros de segunda se les 
qu i t en 300 pesos anuales: h a c í a n fa l ta 
inspectores Provinciales de Sanidad, 
de l Impuesto, de las Minas , de todo 
lo inspeccionable que no envejecen en-
t r e el r u m o r de las olas, el graznido 
de las aves marinas y e l cabri l lear de 
ios peces; que hacen po l í t i c a , buscan 
votos, ganan elecciones por el f r au -
de y con t r ibuyen a l malestar social y 
a l desastre de los viejos ideales. 
Una ventaja t ienen, empero, los to-
r reros de faros, los que ven con doler 
la ignorancia de sus h i j i t o s : v iven ais-
lados del contacto pestilente de la gan-
grena social. 
Porque apenas se les conoce, no se 
les envidia. No les ca lumnia la pro-
te rv ia , porque los protervos no v iven 
j u n t o a l mar. 
Morando en l o alto, a l aire l ibre , 
no experimentan ellos e l v é r t i g o d^ la 
e l evac ión , como estos empleadillos de 
tres al c u a r t o . . . 
• « 
E l sensacional a r t í c u l o del H e r a l d 
que el servicio cablegráf ico especial de 
E l D i a r i o , t r a s m i t i ó e l d í a 3, es u n 
aviso providencia l . ^ 
} No cierren los ojos á l a evidencia 
mis paisanos! ¡ A n t i c í p e n s e á los i n -
contrastables fallos del destino! 
. L o menos vergonzoso, lo menos la-
mentable pa^-a los ideales cubanos, la 
s o l u c i ó n m á s p a t r i ó t i c a de las que se 
nos ofrecen, es el protectorado. P i d á -
;mosla, antes que nos la impongan. E i i -
!tonces s e r á i r r i t a n t e , por no ser aspi-
r a c i ó n e x p o n t á n e a sino decreto del ex-
t r a ñ o , y entonces no s e r á t a l vez n i t an 
equ i ta t iva , n i t a n saludable, como p u -
d i é r a m o s legrar ahora que lo fuera. 
Acordaos de aquel P r o g r a m a — u t ó -
pico le l lamaban E l Y a r a , de Cayo 
Hueso, L a T r i b u n a , de Guanabacoa, E l 
' C e n t i n e l a de l a G u a r d i a C i v i l , y Las 
D o m i n i c a l e s , de Madrid—acordaos de 
aquel Programa de que os he habla 
do otras veces, y que fué la obsesión 
de m i j u v e n t u d , e l ideal de m i labor 
p e r i o d í s t i c a durante m á s de dos lus-
t r o s : " l a independencia p o r acuerdo 
mu tuo y bajo la g a r a n t í a y p r o t e c c i ó n 
de E s p a ñ a . " 
H a cambiado uno de los factores, 
t a M e t r ó p o l i es» otra . Pero e l pro-
blema es el mismo. 
" L a independencia, po r concurso de 
Cuba y los Estados Unidos, garant i -
zada y protegida por ellos; resguardo 
de nuestras vidas, cu l tu ra y propieda-
des, y seguridad de los planes de ame-
ricaniza c ion, lenta, g radua l y humana 
del Coloso." 
A h í no hay v e r g ü e n z a , sino p rev i -
s ión . E n la a n a r q u í a posible sí h a b r á 
v e r g ü e n z a s . E n el dominio a rb i t r a r io 
y eterno, h a b r á dolores. 
Es t iempo, cubanos, es t iempo. 
L A P R E J N S A 
T e l e g r a f í a n de "Washington que, se-
g ú n despacho del C ó n s u l americano en 
C a n t ó n , recibido en el departamento 
de Estado, se ha reanudado el boicoteo 
de las m e r c a n c í a s de los Estados U n i -
dos en China. 
Ot ro telegrama dice que los 760 t ra -
bajadores japoneses llegados ú l t i m a -
mente á H o n o l u l ú ( I l a w a i i ) en calidad 
de inmigrantes , aunque v e n í a n clasifi-
cados como jornaleros, n inguno de ellos 
ha ido á ped i r t rabajo á las fincas y 
muchos de ellos han pertenecido a l 
e j é r c i t o que luchó contra Rusia, conser-
vando algunos t o d a v í a el un i fo rme . 
Cualquiera d i r í a vien,do amari l lear 
el semblante americano, que la g ran 
R e p ú b l i c a ha comenzado á padecer de 
icter icia . 
Mas por ahora la dolencia no es de 
cuidado. 
Ing la te r ra , su m é d i c o de cabecera, no 
la abandona, y la prueba e s t á en que 
se pone de su parte para restablecer el 
gobierno de Cuba sobre una base esta-
ble, enviando á la Habana su nuevo 
min i s t ro M r . D u f f , que h a b í a demo-
rado su venida á causa de la in terven-
c ión . 
Es ta d e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a , de 
indudable va lor d i p l o m á t i c o en las ac-
tuales circunstancias, puede que con-
t r a r í e á chinos y japoneses; pero apos-
t a r í a m o s que no ha de disgustar a l 
pueblo cubano. 
J . N . A r a m b ü r u . 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 l a media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
S A N R A F A E L N ú m . 32. 
ALELUYAS 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cátales. 
Su fama con fuerza vitre 
Por tierra de Cuta litoe. 
Para los males del pecho 
Es lo meíor c[ue se ha hecho. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieía que sufre asma 
A l meíorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Prucldo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
Ho reconoce rival. 
_ Cura Bronquios y garganta 
T á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOU 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SA1T JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
q u é fac i l idad se le saca " p u n t a " á 
todo en este mundo. 
Hasta á aquellas cosas que de suyo 
l a t ienen como la finca de don T o m á s , 
que l leva ese mismo nombre. 
Viendo estas cosas ¿ q u i é n d u d a r á de 
que a q u í se e s t á n desarrollando l a mis-
ma p o l í t i c a y los mismos procedimien-
tos que tanto agradaron en l a anter ior 
temporada ? 
Ustedes deben recordar lo : Apenas 
se e l ig ió á don T o m á s , los moderados 
h ic ie ron t raba ja r el t e l é g r a f o denun-
ciando conspiraciones, cuando en la 
Maya , cuando en G u a n t á n a m o y en 
otros puntos, hasta que obl igaron á 
emigrar á Jamaica a l honorable y bon-
dadoso general M a s ó . 
H o y hacen lo propio los liberales con 
el s e ñ o r Es t rada P a l m a : parece como 
que hay el p r o p ó s i t o de que abandone 
t a m b i é n la pa t r i a . 
De modo» que és to , e n vez de una si-
t u a c i ó n po l í t i ca , parece una Academia 
de escultura en que no se hacen m á s 
que vaciados de mascarillas t r á g i c a s . 
Novedad, o r ig ina l idad . Dios las d é ! 
¡ P a r a que no temamos que lo que 
por i m i t a c i ó n empieza, po r i m i t a c i ó n 
no acabe! 
E l laborantismo no descansa. 
A h o r a es el T r i h u n e , de Nueva Y o r k 
quien afirma ex is t i r una coíi ,^ i r ac ión 
contra l a paz de Cuba, y que de esa 
c o n s p i r a c i ó n fo rman par te tres perso-
nas que ocuparon cargos en la adminis-
t r a c i ó n moderada, dos de las cuales se 
encuentran en Nueva Y o r k y la otra en 
Europa . 
S e g ú n ese pe r iód i co , la cosa debe ha-
ber entrado en meses mayores porque 
ya se nan enviado pertrechos de gue-
r r a á Cuba " p a r a usarlos en el porve-
n i r . " 
Fel izmente el po rven i r no existe pa-
ra los liberales, que han reducido todos 
los tiempos a l presente. 
Esa c o n s p i r a c i ó n debe de ser la mis-
ma que acaba de anunciar el D e l a t e 
de Manzani l lo , el cual l a a t r ibuye a l 
s e ñ o r Es t rada Palma, cuyo " rec ien te 
via je precipi tado y misterioso, toman-
do el t r e n por Tunas, á donde se d i r i -
g ió desde su finca á cabal lo , ' ' puede es-
clarecerse ahora creyendo á p iés j u n -
t i l las que tuvo por objeto real izar e l 
a l i jo de armas y municiones. 
Parece que no, y vean ustedes con 
U n p e r i ó d i c o de Guanajay, " c u a n -
do en la ú l t i m a r evo luc ión , e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A f u é u n pe r iód i co 
adicto a l pa r t ido l ibera l , defensor casi 
á l a descubierta, de los s a c r a t í s i m o s de-
rechos que hubo necesidad de recabar 
por medio de las a r m a s " se d e c í a : "es-
te maqniavelo no puede dejar de sentir 
odio á los cubanos; no puede dejar de 
demostramos á los que sabemos de q u é 
pie cojea, c u á n t a rabia ocul tan, c u á n t o 
veneno encierran los renglones que lee-
mos. •' 
No d e b í a ser m u y activo el veneno 
de esos renglones cuando e l colega se 
los echaba a l cuerpo y le s a b í a n á glo-
r ia , y a ú n encontraba en ellos su p a r t i -
do recetas para sanar de l a enfermedad 
que le aquejaba. 
Como que en aquel veneno entraban 
por componentes estas substancias: 
respeto á l a ley y a l derecho: amor á 
la p a t r i a y a l trabajo, á l a jus t i c ia y 
á la paz. 
S i nuestro lenguaje hubiera sido ve-
nenoso, es posible que el colega hubiese 
reventado; y el caso es que hoy es tá 
m á s rol l izo que nunca, mientras nos-
otros nos conservamos con las mismas 
carnes. 
Y agrega el c o m p a ñ e r o de Guanajay : 
" A s í nos d e c í a m o s e n t ó n c e s ; y hoy, 
cuando nos encontramos conque el 
D I A R I O , d e s p u é s de tanto aplauso co-
mo ha prodigado á l a noble causa cons-
t i tuc iona l , cuando leemos d e s p u é s de 
una c a m p a ñ a p e r i o d í s t i c a aparente-
mente t a n honrada y plausible, e l ma-
quiavelismo solapado que pretende que 
Cuba j a m á s vuelva á ser r e p ú b l i c a , ¡ a h ! 
entonces sentimos s u r g i r desde lo m á s 
r e c ó n d i t o de nuestro co razón el anate-
ma horr ib le que debe caer sobre todas 
las frentes que albergan t a n poco amor 
para esta t i e r r a ; para hombres que as í 
l legan á quitarse e l disfraz de enemi-
gos de Cuba conque supieron encubrir-
se creyendo obtener de ese modo, con 
mayor fac i l idad , el inmenso d a ñ o que 
nos desean." 
No, hombre, no. E l D I A R I O no ha 
quer ido j a m á s que Cuba deje de ser 
R e p ú b l i c a . L o que quiso y quiere es 
que la R e p ú b l i c a no desaparezca; que 
no se convierta en pa t r imon io de u n 
sólo p a r t i d o ; que no tenga que temer 
u n conflicto cada d í a ; que sea cord ia l 
con todos y para todos; que á cada dos 
por tres no se vea obligada á ped i r una 
i n t e r v e n c i ó n ex t ran je ra ; que haya ga-
r a n t í a s para todos en una Const i tu-
c ión lo m á s perfecta posible, ya que 
la experiencia ha demostrado que exis-
ten en ella lagunas y ant inomias garra-
fales y , por ú l t i m o , que se afirme la i n -
dependencia re la t iva que nos concede 
la ley P l a t t dando á esta Enmienda la 
fuerza que hoy no tiene, como se ha 
visto, para evi tar quejas y reclamacio-
nes del exter ior y golpes de Estado y 
de genio, y desafueros y abusos inte-
riores. 
Eso hemos pedido y eso seguiremos 
pidiendo. 
Y barras derechas. ', 
Todo lo cual lo hubiera sabido el co-
lega si nos hubiese l e í d o y nos leyese 
s in prevenciones n i pre juic ios pasiona-
les y no como el mismo confiesa con i n -
genua é inconsciente s inceridad. 
Y es que el colega no se fija en nues-
tras condiciones dentro del periodismo. 
No se fija en que no somos p e r i ó d i c o 
de par t ido , y que, p o r esta r a z ó n , si po-
demos aceptar y ap l aud i r lo bueno, te-
nemos que rechazar y condenar lo malo 
de todos, en tan to en cuanto se nos a l -
cance de esas dos nociones de bien y 
de ma l . 
Por eso hasta donde c r e í m o s que en 
conciencia p o d í a m o s prestar nuestro 
apoyo a l r é g i m e n moderado, se lo pres-
tamos siendo de los pr imeros en adver-
t i r l e el pe l igro cuando a b a n d o n ó la 
ley y se d i v o r c i ó de l p a í s ; y por eso 
cuando los liberales p r o m e t í a n r e i v i n -
dicar l a j u s t i c i a y e l derecho, les alen-
tamos con nuestra s i m p a t í a que les re-
t iraremos t a n p ron to nos convenzamos 
de que toman á sabiendas e l camino 
de sus adversarios po r donde parecen 
encaminarse. 
De ah í nuestras advertencias gene-
rosas, leales, desinteresadas. 
Porque el aplauso incondic ional y 
cerrado; el aplauso se rv i l en las pifias 
como en los aciertos; el aplauso que 
iguala la belleza con la fealdad y colo-
ca a l mismo n i v e l l a verdad y la ment i -
ra , la a b n e g a c i ó n y e l e g o í s m o ; eso se 
queda sólo para los p e r i ó d i c o s sectarios 
y para la claque asalariada que ha de 
cenar fuerte d e s p u é s de l a f u n c i ó n que 
se representa. 
L a Ilustración Cubana, r e s e ñ a n d o el 
acto realizado el 3 de l corr iente en el 
Chih Maceo, de Santiago de Cuba, en 
que se l eyó y a c e p t ó el p rograma del 
nuevo pa r t i do conservador p rov inc i a l , 
dice, d e s p u é s de inser tar la candidatu-
r a t r i u n f a n t e de la comis ión gestora ó 
de o r g a n i z a c i ó n de dicho g r u p o : 
" A la hora de la v o t a c i ó n no h a b í a 
m á s a l l á de 200 personas. Los votan-
tes no l legaron á 200. Pues, á decir ver-
dad, desagradaron los prel iminares de 
la r e u n i ó n . ^ P r i n c i p i ó l a r e u n i ó n con 
mucho entusiasmo. Pero a l ver que c i r - , 
culaban unas candidaturas impresas 
que p r e t e n d í a n ser impuestas á los reu-
nidos, en cuyas candidaturas por equi-
vocac ión s in duda, figuraba el nombre 
del s e ñ o r Rafael F e r n á n d e z de Castro, 
exgobernador de la Habana, para vice-
presidente, la m a y o r í a de los reunidos 
se r e t i r a ron del local del Club. 
Se p rodu je ron animados, serios de-
bates. E l p ú b l i c o hizo grandes demos-
traciones de agrado y de desagrado. 
"Jsosotros estimamos fracasado lo 
que anoche se rea l i zó en el " C l u b . " — 
Esta es la i m p r e s i ó n del reportaje. 
" M a ñ a n a publicaremos u n a r t í c u l o 
sobre el nuevo pa r t ido y el acto de ano-
che en el h i s t ó r i c o C lub Maceo. 
" E n t r e los que se r e t i r a r o n vimos 
á los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de Guevara, 
Corona, M a r t í , Jardines, Chaves M i -
hpiés , Nava r ro y otros muchos. 
" E l s e ñ o r Bravo , estaba presencian-
do la r e u n i ó n desde una g a l e r í a . " 
E l s e ñ o r B ravo Correoso, aun dis in-
t iendo, quiere dominar la s i t uac ión . 
Se f u é á una g a l e r í a en vez de que-
darse con sus c o m p a ñ e r o s de protes-
ta. ( ? ) . 
Para ciertos po l í t i cos no hay t é r m i -
nos medios. 
O en el Capi to l io ó en e l A v c n t i n o . 
Franco, A n t o n i o Poveda Fer re r , Alber-
to Quin tana A l m i r a l l , V i r g i l i o Medina ' 
A n t o n i o Penabad, J o a q u í n Navarro 
Riera , L u i s Mancebo, doctor Prisco 
Odio, C a s a ñ a s , A l e j a n d r o G r i ñ á n , Mó-
nieo H e c h a v a r r í a . ' ' 
Trabajo les mandamos á esos seño-
res s i en sus gestiones para la organi-
zac ión van á tener en frente á los que 
se r e t i r a r o n s in votarlos. 
Pero tanto como ellos t e n d r á que de* 
p lo ra r lo el s e ñ o r Zayas. 
L a opos ic ión que se le prepara p o r 
Santiago de Cuba no s e r á tan benigna 
como las de l a Habana. Matanzas y 
Sanct i S p í r i t u s . 
I m p o r t a d o r d e B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S d e t o d a s 
m a r c a s . 
DEPOSITO: M Ü B A L U 2 7 ( Á l T O ^ 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
6o i E 
« 
# * 
Dicha comis ión organizadora q u e d ó 
const i tuida en la forma s iguiente : 
Presidente: General Rafael Por tuon-
do Tamayo. 
" V i c e s : General J o s é F e r n á n d p z de 
Castro y doctor Ambrosio G r i l l o Por-
tuondo. 
Secretario: s e ñ o r J o s é Pujadas 
Acosta. 
"Voca l e s : doctor L u i s E s p í n , F r a n -
cisco Sabas Castil lo, J u a n Maspons 
i E. 
V ' N O o Í j Í Í T a 
R A B O i » y Cortezas de 
• m m m m & • ISararras amargas. 
TONICO. APERITIVO, 
RECONSTITUYENTE, FEBRIFUGO 
RECOMENDADO á los CONVALECÍE.NTES 
y á todos aquellos que están atacados de 
ANEMIA, CLOROSIS , NEURASTENIA, 
F I E B R E S , VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA D E LAS VIAS DI6ESTIVAS. 
L . RAEOT y D' DAVID, Fina"' de 1" CIu». 
co COMPIÉGNE rerra do Pakis^ 
XJepór i t a» en toda* lam F a r m a c i a s 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la mas t i cac ión imper-
fecta. 
L a mas t i cac ión imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car reorulannen te. 
^ Si eí estado de la boca se presta 
A para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que míis ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr . Taboadela, Dentista y m é d i -
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 A 4. 
GaSiano 5 8 , ditos 
E s q u i n a á N e p t u n o . 
00000 tl6 -160 
" D E G A I M G D Í 1 M 
Imootencia.- -Pórd i ' 
das seminales-—Este-
r i l i d a d . - V e n é reo.- -Sí-
filis v Hernias ó csue-
braduras. 
COLÜMBU 
Isuevo y especial Grafófono de discos 
C O L U M B I A equipado con brazo cónico 
de a lumin io ; excelente motor, con her-
mosa bocina en forma de flor roja y ca-
j a de encina. 
Precio especial para el inenMeo$25. 
L a mejor m á q u i n a ofrecida por este 
precio. 
Ruegue V d . le dejen oi r nuestra ban-
da, orquesta y canciones de Cuba, Mé-
xico, E s p a ñ a 6 I t a l i a . 
Los discos C O L U M B I a , duran míís 
que ninguno otro y se venden á $0.80 loa 
discos de 10 pulgadas y $1.35 los discos 
de 12 pulgadas. Mandaremos u n Catá lo-
go completo a l que lo solicite. 
C O H I B I A P H O M R A P H C o . J e w M . 
CouBniisfi de 11 a 1 r de t « ; 
4!* H A B A S A 4 » 
i E 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
se cui:a i m m las 
U b i M i i i u i i 
de l í o s q u e 
íes que ejercen una acci n e^pacialísi-
&->ma sobre el intestino comunioanáoto-
nicidas a sus capas mueculares, üu ¡rraa 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de> carácter, ue' 
íncA-roides, barros, biliosidad, afeccio-
r.es de ia piel } f cuya causa se ignora 
ton deOidos & un estado de estreñimien-






BUÉ¥ R E G A L O D E P A S C U A S Y A S T O N ü E T O 
G r a m ó f o n o s á 6 1 0 G y . 
Gran sur t ido de g r a m ó f o n o s V í c t o r , Favor i tos y G O b U M B I A . 
Nuevos Discos franceses y alemanes, Exce lo ior y E d é n . 
L O P E Z , O b r a p í a 2 1 y 2 3 . - T e l , 2 0 5 . 
c 2537 alt 13-22 
L a que certifica l a infal ibi l idad 
D O L O R I N A " 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que mar t i r i zan á la h u -
manidad . . . . 
Escriba, pida "Maestra Gratis" á 
D I E G O X I Q U E S , 
S a n Rafael n ú m e r o 1, 
CAMAGÜEY (CUBA). 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiende la DOLORÍNA." hará 
ün bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
g e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s á 5 c t s . e l p a p e l i l l o . 
X 3 o l O X * Í l O . « ^ S m a r c a r e g i s t r a d a . 
c l l 2 alt tjm45-4 E 
S f l ü M S D E l O D f EL C d R G I O " 
A l escribir nuestro a r t í c u l o del d í a 
5, publ icado en la ed ic ión de la tarde 
del D i a r i o de l a M a r i n a el 7 del ac-
t u a l , c o n t á b a m o s de antemano con las 
c a r i l a i i v a s ' salidas de tono de E l C o -
merc io . De ant iguo nos tiene acostum-
brados á ellas y no nos e x t r a ñ a n las 
intemperancias y d ia t r ibas ^e l que, 
abriendo c á t e d r a de mansedumbre, s© 
revuelve airado contra nosotros en sus 
" R á f a g a s " de hoy. 
T a m b i é n s u p o n í a m o s que de nues-
tras incorrecciones gramaticales, á f a l -
t a de otros argumentos, h a b r í a de sa-
car pa r t ido , aunque con la palabra por 
él corregida, bien p u d i é r a m o s acudi r 
á l a ya gastada disculpa de a t r i b u i r 
a l cajista lo que es e r ror del que es-
cribe, pero eso q u é d e s e para quien, s in-
t i é n d o s e l i t e ra to y aspirando á los ho-
nores de l a pub l ic idad , se subleva ira-
paciente y gasta i n ú t i l m e n t e el t iempo 
en probarle á " E n e a s " , pongo por ca-
so, la torpeza del t i p ó g r a f o ó la l ige-
reza del corrector de p r u e b a s . . . De 
buen grado aceptamos las lecciones que 
en ese sentido quiera darnos, merma-
da y todo como t i t n e su au tor idad gra-
mat ica l d e s p u é s de las contiendas que 
ha sostenido con dos i lustrados redac-
tores del D i a r i o de l a M a r i n a . No es 
nuestra p r o f e s i ó n la de periodista n i 
la de l i te ra to , aunque amamos las bue-
nas letras y admiramos y respetamos 
al honrado escritor que con su i n t e l i -
gencia y su p l u m a contr ibuye d ia r ia -
mente á l a cu l t u r a de la sociedad. N o 
nos hiere el pobre j u i c i o que de no-
sotros puede f o r m a r E l C o m e r c i o , n i 
nos inqu ie tan lo m á s m í n i m o sus es-
c r ú p u l o s gramaticales. 
Pero queremos deshacer el e r ror cu 
que ha c a í d o a l suponemos ot ra in ten-
ción en nuestro a r t í c u l o que la de des-
l i n d a r sus a m b i g ü e d a d e s en materias 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causain 
nueve décimas partes de los achaques y 
suírimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
Atarear demasiado á los riñones es 
congesdonarlos y tupirlos; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus riñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, condnúan en sus 
excesivas tareas hasta que los riñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento pan 
los que suíren de los riñones es de malas 
consecuencias. Deben, ó proceder á curarse los riñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabcds ó el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada día mas graves. 
Las Pildoras d',' Foster para los riñones le curarán á V d . Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas de las enfermedades de los ríñones. Reconózcase en el 
dolor de espalda., lomos ó cintura, una. seSal de peligro. F.xa mínese la orina. Ayú-
dese á ios ríñones á desempeñar sus funciones. Curadlos cuando estén enfermos. 
Otr?» ííntomas manifiestos de que lo» ríñones están enfermos son : dolores reumáticos y neurál-
gicos en los músculos ; los síntomas de la orina, unoa bien patentes y otros investigables mediante 
simples experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, taita de 
energía, visión de olas ó puntos, etc. 
Al sentir cualquiera de estos síntomas no debe Vd. aplazar, sino recurrir en el acto á las Pildoras 
de Foster para los ríñones. 
Db i i l l i D s i c r á 
E l H c n . T i m o t h y D . S u l l i v a n , m i e m b r o del Congreso 
de los Estados Unidos por el Octavo D i s t r i t o de K e w Y o r k , 
en doade e s t á reputado como el verdadero leader del p a r t i -
do D e m ó c r a t a , nos escribe: "Es placentero recomendar n n 
remedio de las propiedades de las P i ldoras de Foster para 
los r í ñ o n e s , que be bai lado invaluables para e l i m i n a r mis 
malos s í n t o m a s de ma l de los r i ñ o n e s , y para resta-
blecer estos ó r g a n o s á una salud no rma l . N o tan solo 
han producido los resultados m á s beneficiosos en m i pro-
p io caso, sino t a m b i é n en los de varios amigos á qoienes 
las he recomendado." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará rauestra g r á t i s , franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCleilan Co., Buffaio, N . V. , E. U . de A. 
D I A R I O D E L A MAEINA.—Erlkión déla mañana.—Enm 
Creemos haber hablado 
ello ya estará convencido 
haya hecho el honor de 
diosas 
claro y de 
el que nos 
leernos. . 
Tampoco está en lo cierto al afirmar 
concibe que después de seis años trans-
curridos desde la nueva organización 
aun existan maestros que nieguen su 
apoyo al buen camino, que prefieran 
continuar viviendo dentro de un coli-
g e puede ser católico de verdad un i vencionalismo repreheusible, dentro de 
Lriódico cuyas columnas se prestan i un statu quo que los coloca muy por de-
IJjdistintamente á la información sec-1 trás de todo lo que significa progreso, 
taria, antireligiosa é inmoral como á | adelanto y prestigio, 
u reÍigiosa ó dogmática. Poca confian-1 Kn todas las naciones, ciudades y pue-
inspiraría el joyero que pusiera á i blos3 vemos que los hombres se asocian, 
ja venta pública piedras preciosas y Q116 los gremios se reúnen y que de sus 
falsas sin advertir el valor de las unas acuerdos y decisiones surge generalmen-
v la falsedad de las otras. Expender te la.P rosperidad de la Asociación y los 
mercancías de buena ley juntamente I asociados, y es porque el principio de xa 
las falsificadas, es engañar al pú- unión como elemento esencial de la 
hlico incauto y sorprender la buena fuerza es universalmente reconocido v 
fé del comprador. 
Sepa también E l Comercio que en las Y volviendo á las "bases" del Dlrec-
de haber defendido apasionadamente en 
mi libro, ya que siento por ella las pal-
pitaciones de un impulso filial, al escu-
char las quejas de sus Pí, Cajal, Una-
muno, Posada, Builla, Estévanez, Ruíz 
Gómez y otros muchos. No á sus insti-
tuciones, porque aliento la secreta con-
vicción, que la Corona inglesa cobija 
más libertades que el gorro frigio vene-
zolano, es decir, que siento por la liber-
tad tanto amor, como desprecio todos 
sus símbolos sin ella. 
Lo que yo he atacado y atacaré siem-
pre con el más recio impulso de mis con-
V M : one'4.sonlas (benebrosas prácticas y 
siniestros procedimientos de aquellos 
que, á títutlo de moverse en la órbita 
de un poder constitucional, aprópianse 
y practican la máq funesta de las tira 
aistintas ocasiones en que ha apare- T?no' ^ lñs se. aesarrolian dentro de tres nías, la tiranía subterránea, hipócrita, 
cido mi nombre al pie de trabajos, 
que considero de ningún valor litera-
rio no me he propuesto defender opi-
niones religiosas ni he abrigado el in-
tento pueril de imponer mis juicios á 
nadie. He vuelto por los fueros de la 
verdad católica vilmente calumniada, | 
cirennferencias que podemos conside-1 que tanto daño y agravios siembran en 
rar concéntricas y paralelas con los 1 los pueblos 
nombres de "Asamblea Primaria", | Por lo demás, si bien es cierto que al 
Asamblea Provmeiar y "Asamblea ¡ ocuparse los sociólogos de la evolución 
Nacional . E n la prunera están eom-1 política de los pueblos, al referirse á la 
prendidos todos los maestros de un dis-. colonización hispana han gritado con 
tnto escolar: la segunda está formada ! rara coincidencia: "¡Fijáos en el es-
he protestado de injurias y acusaciones j ter- pectáeulo que ofrece la América Lati-
¿ratuitas contra la Iglesia por periódi-1 ^ V " i ? " " ^ los legados de la se-
fos mal intencionados v poco serios. ' gunda- De .modo ?ue P0/ f cesi0+n 
Amantes de la verdad y aborrecedo-1 ^ ^ ' i f a'" ?iPerfl'tamen ' eS!a" 
« s de la mentira, detestamos y abomi-' la ^ f ™ 1 ™ Racional no es 
168 u , t ' . i 1̂ . j ; otra cosa aue el eco de h-s Primarias y 
namos la calumnia y eon lealtad ^ y ; p r o v i n ^ 
franqueza y sin temores de mngun ! nes de estas ú l t i m ^ um0 con^cuen. 
género, salimos a la defensa de una ; cia de ell las neeeslaajes lag quejas 
institución que lleva en su parte el se 1 , aspiraciones v deseos de los maestros en 
Ho divino de su origen y cuenta por, partieular y del Magisterio en general, 
millares sus lauros y sus victorias. i habrán de ser tomados en consideración 
No nos asusta lo que dice el New ¡ y defendidos y solucionados favorable-
fork Herald ni el̂  sofisma ó el para-1 ment^ cuancio así proceda, 
logismo de los incrédulos, pero nos po- Conjuntamente con esto, entendemos 
nemos en guardia contra la alevosía | qUe la Nacional, presentará, discutirá 
de los enemigos encubiertos, revestidos ; y propondrá á las autoridades escola-
de una religiosidad aparente, que nos ; res con el respeto debido, aquellos pro-
recuerda aquella capa amarillenta con j yectos, aquellas enmiendas que estime 
que retrata Dante en su Infierno á los j pertinentes y de inmediata aplicación 
que aparentan ó fingen lo que no son ó 
no sienten. 
Pues qué ¿ver abofetear en plena 
plaza pública al ser que nos comunicó 
su sangre y su vida y nos alimentó con 
su Bustmcia y veló nuestro sueño de 
»iño y nos amó siempre con amores 
gin desfallecimientos, ni frialdades ni 
olvidos y permanecer con los brazos 
cruzados, es declararse buen hijo? De-
fenderla de la maledicencia, volver por 
su honor ultrajado, ampararla al ser 
perseguida » es fanatismo ? . . . j Bendi-
to fanatismo! ¡Maldita debilidad! 
Lorenzo Ckarhonitr, 
Enero 8 de 1907. 
P a r a B R I L L A N T E S W a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a usted, á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n ü m . 37*, a l to s , e s a u i n a á 
A g u i a r 
l í ü E V O S A L B O R E S 
E l Directorio de Maestros se ha cons-
tituido en Comisión organizadora para 
la formación de la Asamblea Nacional 
de Maestros, bajo determinadas bases, 
de las que nos ocuparemos más ade-
lante. 
Bueno es hacer constar anticipada-
mente el placer que nos proporciona la 
iniciativa y el esfuerzo, evidenciados 
por determinados maestros ya en sus 
reuniones, ya por la prensa para esta-
blecer y consolidar un principio de re-
Igeneración por lo que al Magisterio en 
general y al maestro en particular se re-
fiere. 
Y uno de los medios más conducentes 
á este fin. y sobre todo el que en uno de 
mis escritos publicados en el D I A R I O 
D E L A MARINA con el pseudónimo' 
de "Un pedagogo" expuse, es la forma-
ción de un gran centro al cual habían 
de converger por derivación natural las 
diversas representaciones de las pro-
vincias con todos sus proyectos, con to-
das sus tendencias modificadoras en ob-
sequio del mayor auge de la enseñanza, 
y del prestigio del maestro. 
Y es esto precisamente lo que el Di-
rectorio se propone con las '' Bases?' que 
acaba de publicar. Seguros estamos que 
la Asamblea Nacional será un hecho 
dentro de breve tiempo, tanto por la fa-
vorable acogida que ha obtenido entre 
los profesionales, como porque no se 
á los altos fines de la enseñanza, á la 
dignificación del Magisterio y al porve-
nir de! maestro. 
De la solicitud y buena voluntad de 
los profesionales dependerá la constitu-
ción de Centro tan trascendental; no 
olvidando q ue de su apatía ó indiferen-
cia dependerá igualmente la continua-
ción de ese statu quo de que nos la-
mentamos. 
M. R. 
Ü M A C L A R A C I O N 
Habana, Enero 8 de 1907 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Muy" respetable señor: 
nal ' ; yo no he confundido nunca este 
^rito señalador de una serie inacabable 
de deficiencias públicas, con las gran-
dezas que en su desenvolvimiento indi-
vidual la América es acreedora de los 
españoles. Cuanto vale y significa en 
nuestras capitales, en nuestra industria 
ynavegación, en nuestra agricultura y 
comercio.á ellos, con exclusión indiscu-
tida é indiscutible, se lo debemos. 
Por eso hay en mí un tesoro inagota-
ble de la consideración y respeto debi-
dos á tan noble empeño; por eso tam-
bién, al deser regeneración política pa-
ra mi paísihaigo mía la voz de los que 
más alta y sonoramente combaten 
esas deficiencias y piden esa regene-
ración para la que fué nuestra metró-
poli. 
Crea, señor, en mi sinceridad y quedo 
de usted atentamente, 
Enrique Amigó 
S E S i O ^ M U Ñ l C l R A L 
de ayer 8. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
•Se acordó que á la mayor brevedad 
se proceda á pagarle al Estado todas 
las cantidades que se le adeudan por ipartamento de Estado en la Secreta-
•alquiieres vencidos de casas y solares ría de Estado y Justicia, señor don 
que le tiene arrendado el Municipio. Justo García Vé'lez, y .del Oapitám 
Se aprobó el presupuesto de gastos Martí, dedicó una parte de la tarde á 
de las obras de reparación del techo pagar las visitas á los diplomáticos 
de los entresuelos de la casa ayunta- acredirtados en Cuba, habiendo sido 
miento, que se encuentra en muy mal la primera que hizo al Excelentísimo 
estado. | señor don Ramón Gay^án de Ayala, 
EH Gaibfldo se dió por enterado de Ministro de España, decano del Ouer-
! mía comunicación de la Secretaría de no .antes referido. 
A s r a T e s m i o s . 
E n Palacio 
Acompañados del señor Asbert, vi-
sitó ayer tarde al Gobernador Prorvi-
sionaL, una Comisión de vecinos de 
San José de las Lajas, para protestar 
de los atrotpeUos que cometen el Al -
calde y Jefe de Policía de dicho pue-
blo. 
L a Comisión Consultiva 
Ayer tarde se reunieran en el Se-
nado l^s señores Sohenirich, Coronado 
y Gómez (don Juan Gualberto), que 
constituyen 'la sub-Comisión encarga-
da de (presentar á la Comisión Con-
sultiva un a¡nte proyecto sr-bre organi-
zación y funcionamiento del Poder 
Judicial. 
Después de un oambio de impre-
siones, acordó la sub-comisión recopi-
lar antecedentes trayendo á la vista 
la legislación vigente, los proyectos 
que sobre la materia existen en la 
Cámara de Representantes y cuantos 
datos se consideren oportunos. 
Cesantía 
H a sido declarado cesante el Juez 
Municipal de Camagüey, don José To-
más Lanías. 
Notario Público 
Don Pedro Jiménez Tubio, ha sido 
nombrado Notario Público de esta 
eiudad. 
Autorización 
Don José Manuel Aballí, ha sido 
autorizado para ejercer el cargo de 
Cónsul honorario de Venezuela en es-
ta República, sin perder la ciudadanía 
cubana. 
Tratado de Estradición 
Ha sido firmado el Tratado de Ex-
tradición entre las Repúblicas de San-
to Domnigo y Cu'ba. 
Fiebre Amarilla 
Un solo caso de fiebre amarilla exis-
te en la República, siendo el paciente 
don Rafael Villar, vecino de la ciu-
dad de Santa Clara. 
Pagando visitas 
E l Gobernador Provisional Mr. Ma-
goon, acompañado del Jefe del De-
les y pecuarios, sean adaptable y en 
beneficio de la higiene y salubridad", 
por el señor Ricardo Romero. 
4'Un procedimiento para preparar 
jabón flotante", por el señor Carlos 
Terrem. 
" U n cortador de caña", ¡por el se-
ñor R. Berdenave. 
Por "Un horno eontínuo «para la fa-
bricaerión del carbón de retorta", por 
el señor Pedro Casan ova. 
"Un aparato eléctrico para comuni-
car 4 distancia por medio de la escri-
tura", por el señor Luís V. Casanova. 
"Mejoras en a-paratos de pesa", 
por el señor J . A. Springer, apodera-
do de "Wüliam Gordon Templeton. 
"Mejoras en vigas de cemento ar-
mado con hueco longitudinal", por el 
señor Benjamín Cerutti.» 
"Lavadores y exprimidores de co-
lpas combinados", por el señor J . L 
de Almagro, apoderado de Odón Gui-
"Una mejora en cajas para enva-
ses de tabacos", por el señor Rendue-
les Xan de Allaríz. 
" U n estaquero aplicable á carros 
para trasportar caña, nombrándolo 
patente "San Luís", por el señor J . 
[P. Ros. 
"Pisos de cemento armado," por el 
señor Benjamín Cerutti. 
" U n planchador automático de va-
por", poa* el señor Eusebio Luís Dar-
del y Bartroiy. 
E n la edición de la mafrita del día 20 
de Diciembre próximo pasado de s u I t t • A , 
n t A T í t n v .r, UvannM* £ <*Ji* Prrm. Hacienda por la cual se concede auto-
rización al Ayunteimento para abonair 
sus haberes á los individuos del Cuer-
« P A D E C I A D E U N A A F E C -
CIÓN P U L M O N A L D E C U I -
D A D O , Y M E S E N T Í A 
tan débil que rpenas si podía 
andar por los alrededores ó hab-
lar. E r a creencia tácita de mis 
amigos que yo no 
podría restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n tan 
precaria acudí al 
Pectoral de Cereza 
g w d e l Dr. Ayer, 
sintiendo me-
¿S\ A j e r i a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curacicu com-
pleta. Me sa lvó la vida con 
toda seguridad." 
Este es tan sólo uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
9estoralde,Cereza 
del S / % 2 í i { e r 
para resfriados, toses, y tras-
tomos de la garganta y los pul-
mones. H a sido un remedio 
tipo sin rival por espacio de 
más de 6o años. 
D I R I O , y en la sección de " L a cn 
sa", apareció un suelto juzgando mi li-
brean el cua'l, entre otras cosas, se dice 
"que lo quo en él hay de injusto contra 
España me pertenece". De todo cuan-
;to sobre mi libro se ha dicho ya pública 
ó privadamente, pada ha llevado á mi 
espíritu tan intensio efecto de dolorosa 
amargura como este juicio, por lo abso-
luto, concluyente y severo. Ello necesi-
ta aclaración terminante y con el mayor 
interés paso á consignarla. 
He de coniesar paladinamente, lo im-
propio del lenguaje que, por seguir el 
uso, empleo en mi libro al hacer alusión 
á las observancias ele un régimen pasa-
do ó inferir consecuencias de él deriva-
das. Ello estriba, en que tanto en la lite-
ratura histórica como en la política, el 
hábito ha generalizado el grave defecto 
de utilizar á secas el nombre de un país, 
al dirigir alabanzas ó censuras á sus 
instituciones; y en la mayoría de los ca-
sos, el léxico, en pro quizás de la sonori-
dad, dícenos por ejemplo: Francia co-
metió un crimen con Dreyfus, Inglate-
rra espantó al mundo con su inicua 
conducta en el Transvaal. Y bien mira-
do, una inmensa mayoría del pueblo in-
glés echó públicamente eu cara á su go-
bierno su iniquidad africana; como una 
buena parte de los subditos franceses, 
formaron corrientes de opinión tan po-
derosa, que en su día vindicaron el 
agravio inferido á la nación con el pro-
ceso del capitán judío. 
Tan es esto así, que no es á España, 
no á su generación, ni á sus sistemas á 
quien golpean mis explosiones de since-
ridad. No ú España, que en su conjun-
to no tiene más que gloria. No á su ge-
neración, á quien tengo la pretensión 
po de Po'licía. 
Se acordó declarar suspenso de em-
pleo y sueldo á un empleado munici-
pal, por estar procesado. 
Sé despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
Una Memoria 
Recibimos la tbien escrita que de la 
Sociedad "Liceo de Viilaclara" nos 
han remitido^ 
E s Qa correspondiente al año tle 
1906, octavo de l a fundación de la 
Sociedad. 
Fué presentada ipor el Secretario en 
la Junta Genciral celebrada el día 23 
de Diciembre. 
Agradecemos mucho la atención. 
L a Segunda Tenencia 
E l señor don Pedro Esteban, nos 
t.-i i -r .„ i , . , I participa que las Oficinas de la Se-hn la Junta General de socios cele- i m • i ah u í t &a ftl 1* Ha n í . í ^ K v . **AJZ* ^ i £ u ^ a Tenencia de Alcaldía a su car-
C A R N E F R E S C A DEL N O R T E 
Carne de vaca caQada, palomilla y fi-
lete, costllia riñonada y filete, pierna y 
boliche; costillas de carnero, pierna pre-
parada para asar, pavos y pollos. 
L . A. FrobocK. 
Empedrado 30 y 32, Tel. 681. 
84 1 E 
brada el 16 de Diciembre próximo pa 
sado, resultó electa la Directiva si-
guiente: 
Presidente de honor: don José Me-
rino Salas. 
Presidente efectivo: don Donato Ar-
time. 
Vice: don José Pérez Sánchez. 
Secretario: don Bernardo' ¿viachín. 
Vice: don Miguel Sánchez. 
Tesorero: don Eduardo Vázquez. 
Vice: don Francisco Vázquez, 
V O C A L E S : 
Don Andrés Iturbe. 
Don José Caso. 
Don José Arias. 
Don Juan García. 
Don Aquilino Piedra. 
Don Gabino Fernández. 
Don José Pedre. 
Don Rafael Ponsjuán. 
Don Antonio Paz. 
Don Salvador lirabarrei^ 
Don Angel Tolosa. 
Don José Argüelles. 
S U P L E N T E S : 
Don András Iturbe. 
Don Aurelio Ilevia. 
Don José Fernández Alvaroz. 
Don Ramón Caso. 
Don Julián León. 
Don Mateo Areitio. 
Deseamos á la expresada Directiva 
el mayor éxito en sus gestiones. 
go han sido instaüadas en Ancha del 
Norte número 85, continuando las ho-
ras de despacho público de 1 á 3 p. m. 
E l pago á la Policía 
Por la Secretaría de Hacienda se 
autorizó ayer el pago de sus haberes 
á la Policía Municipal con los aumen-
•tos correspondientes. 
Reyerta 
E n Nueva Paz sostuvieron una re-
yerta el negro Mariano Seuill y la 
negra Josefa Anuoros, resultando la 
última lesionada levemente. 
Ambos quedaron á la disposición 
del J i 
1 or la i olicia JbiSpecial del ijooier-
no Provincial, fueron notificados de 
la mulita de cincuenta pesos que les 
impuso el Grobennador Provincial á los 
dueños de los cafés " L a Diana", " E l 
Comercio", " E l Garibaldino" y al 
dueño de la botica Oficios número 5G. 
Pat&ntes de invención 
A la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han hecho las 
peticiones de las siguientes patentes 
nacionaks: 
"Un aparato de pesca", por el se-
ñor Ricardo Pernas. 
"Envases de cartón paira la conser-
vación y transponte de frutas y de 
cuantos productos vegetales, minera-
C u a n d o s e s i e n t e u n o A g o t a d o 
p o r e l e x c e s o d e t r a b a j o ó l a m u c h a 
d e d i c a c i ó n á c u a l q u i e r n e g o c i o , p u e d e e v i -
t a r s e e l A g o t a m i e n t o t o t a l u s a n d o l a 
««paríiclo per al Dr. J. C. ATTEB y C»., 
liOweU, &L&es.,E. U. A. 
tej Püdorus d«I Dr. Ayor—Azt. caradas — 
Son un purgant» suave. 
m a r a v i l l o s o a l i m e n t o l í q u i d o q u e r e n u e v a y 
s t r u y e l o s n e r v i o s y m ú s c u l o s a g o t a d o s 
p r o n t o v u e l v e á o c a s i o n a r e l g o c e d e u n a 
a b u n d a n t e y v i g o r o s a . 
L a Malt-Natrine contiene en forma predig-erida êl 
elemento fortaleciente de la Malta de Cebada 
un valioso tónico natural. 
Se -rende en todas las boticas y tiendas de comestibles. 
Preparada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louls. E . U. de A. 
Los pedidos se ejecutan coa prontitud por 
AffON ***** tu 
Es 
G A L B A U Y C I A . , Distribuidoreí 
Habana, Cuba, 
• ps^ ios AnuRcios Francesss son !m 
| S » L . M A Y E N C E ; C Í 
t i*, rué de la Grsnge-Sateliére. PARIS ? 
H B L O JBVSHO 
E L M B ü O R 
C u r a c i ó n radical de la 
B l ? a n o r a g i a , C i B t i t i s y de todas 
las E n l e r m e d a d e s de la V e j i g a , 
ffceemesdado por todos 7o3 ¿SédicoB 
más nor»bi«s. 
ÜfcrtttllN Éftítttét: ínáHAL. HAKCY (PRAXCIA') 
1 ¿Sufrí usted del Z.-
| ¿Padece usíad de agrü:?s,dcdirpepsia? í 
/.Sufre usted del 
| ¿Tiene Vd.cóliccshepáiicos ó Diabetes? b 
iSu se halla en- ^ 
1 termo y le ocasiona pesadez dek 
j cab8za? diviesos. rubicuDdaz de I 
ia car*»!, eczema, etc. ? ^ 
No dude usted un instante i/ara • 
curarse en tornar el ^ 
Onico rfOMRQ Inofentfto y eflcaz contra ¿ 
W -A. N E 154.1 A. % 
C l o r o s i n , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo. Tuberculosis 
Posfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por la 




j i v í a s D i c ü i c f l n 
I ! A. FCURIS, Farmtcéutic?. Himbr. 
Franctsa de Hi(:ene,Q,Tavih* TOÍBK 
Y t,V TODAS LAS PRiNCIMLF.S 
A S M A y C A T A R R O 
Curaaos ;•»• >. Cl UARRILLOS C O BI 
k < Í * I F * O L . V O COriw 
f f . Sa Oor 
0 RECONSTITü'í ENTC 
^ E S LA UNICA £ 
êntre todas iis LECITHIKAS que 




'de las Enfermedades contaglcBas. 
P i E O i Boteití 
PVRG0LAXA2ÍTE SINTETICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
Lamejircura del ESTREÑIMIENTO 
Úe /as LNFERWFOAOESdiiFSTÓMAGO 
y del HiGAOO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis y os lu Fiebres iniecciosaj. 
E l mas fácil para loa Niños. 
4c Yind» "n tetina /«« 
PARIS J. Ki 
160. RUO St-) 
Emple 
.METRl 
) pora Inyección 
m prenenej eur* 
LLUCORRSA, etc. 
PARIS 
19, Rúa das Matharias / (oiHí Firr.uciat. 
y Gradea» de CJibert 
VICSaS 8£ LA SARORE 
1 ProfiuctoBTBrdwíeros fádimente ioier«ao«| por el •stéioago y loa int—Uaow. 
f*V**«« l»l flr.Vit del 
| ty Cü lBSRT j 4e V O U T I t t N Y . tmuntm 
Pretcritot por las pruarrot mi<i%eot. 
oaa>cc.nriK*« o« i.a» imitaoiomks 
••>««•. M>t»iiRi-i.4./mj. •.»>. 
A C E I T E B H O G G 
iiHi3\D0 FRESCO d'BACALAO. 
Es el XH-ÁB oñueralaaeote re 
ÜNICO PROPIETAKIO : MOCtO. 2.1 
NA 7 Un AL y MED/DIN A L ntum trungulures) 
*.9ta.do por los Módico* do todo el ¿síundo. 
UV CfcdtIQlicn.O, PARIS, T EN TODAS LA3 î AF»"ií ACIAS 
BRONQUITIS* RESFRIADOS* CATARROS 
CUtfAdOtf ASEGUfíADA de iodos Afectos pulmonares 
Los Trabajos 
; los MÉDICOS 
vías autorizados 




padeccis del Pee 
ensayad 




;o:itra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre h Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
]N — DE LA CAJA 
o sobre ia forma de Vino creo<of̂ -'?rfo v Aceite creosoteado, 
3 principales Farmacias y DroguerieS. 
Esta preducto N ffralmen 
Depósitos en 
u 
por los que han curado el S a A S O 
omcr - ALIVIA INMEDIATAS o; O 
Pcm^te de come r todo lo a 
r d"1 estomago, Gases, Cólicos, Vómitosf 
lartin. PARIS, y en todas 
*Kri«|A, FLAQUERA 
OS PAISES CALIDOS, 
NIA, ABATI*>)£N 
rONIA QENEf 
EA CROMICA, * cokva' -ec 
s maz'orsa 
na de Mono r 
ÍO XidnU&s da Oro 
8 Medallas do Jr'latn 
DIOKSTtON 
C A T A B R O • O P R E S I O N - EKFIÍ 
o n o v i i * a - d o s p o r e l 
Bi mé$ eflm v n i¿ prírlk» di iodo* los A 
D naíicoi. — fruneretét frenúot t» la» Ezpoticiene* Iwertalet ' lOMB'.RnS 50 11. Si ( t i l-.̂ hird 
G 
Productos, maravillosos 
para suav izar, blanquear 
y aterciopelAr el cutis. 
ExigaseelvepdaiiepcRORibpe 
J . SXIVXOIV 
£3, Faub. St-Kartia, Pnrit (Tí») 
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N O C H E S T E A T R A L E S 
Lucía ds Lamermoor. 
La seguida representación de " L u -
cía" conformo ya estaba previsto, 
fué nn éxito eolosa1'. como la pri-
mer:!, en cuanta al lieno del teatro, 
y en cuanto ai éxito artístico, no de»-
mereció en nada á la anterior. Ala-
ría Barrientes ha sido aclamada re-
petidas veces, y especialmente en el 
tercer acto. Durante los pasajes dra-
máticos se mostró inspiradísima en 
el gesto y en la actitud. Su gallarda 
V esbelita figura envuelta en poético 
ropaje blanco, ideal;;-, i'.;a más, á- ser 
posible, los alados serpenteos de su 
voz argentina y diáfana. El aria de 
la locura causó delirio en ios espec-
tadores y tuvo que repetirla en me-
dio del laa-asajo que flotaba en el mis-
mo silencio del ambiente. 
Ocho veces llamaron á la escena a 
Alaría Barrientes. 
Este nuevo triunfo, como otros cien 
que le esperan, abrillainta el divino 
esplendor de su voz que alegra el 
corazón y el oido como la luz del sol 
regocijia los ojos y el alma. 
P. Giralt. 
A L O S V I x Y G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos ai corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
NOTAS ÁETlSTICAS" 
"La Fia lia di lor io" del maestro 
Franchetti, en el "Teatro Sociale" de 
Treviso. ha obtenido un completo su-
ceso. El maestro ha sido muy feste-
jado, habiendo sido llamado al pros-
cenio dos veces ai final del primer ac-
to, cuatro en el segundo y dos al fi-
nal de Ja oibra, repiiiiéndose la roman-
m del tenor del segundo acto. La 
ejecución estaba á cargo de los artis-
tas Siebaneeh, Ronconi, Frigoriti, Do-
ria, García, Aloneo y Picehi. 
—U-na victoria del feminismo. M. Ga-
rre, director de la " Opera'Cómique" 
de París, ha confiado ei puesto de pri-
mer regís se ur á . . . una mujer: Mme. 
Pierron-'D'aubé. 
—La .afpertnra del Iteatro "Paiais d ' 
hivér", del Jardín de Aclimatación de 
París, se ha celebrado con una audi-
ción de "Les Diamants de la Cou-
ronne" die Aorbcr. 
—.En el teatro "Verdi" , de Gerona, 
la Conupiañia de Teresa A laida ni ha 
representado la nueva comedia de Sa-
'batino López, Itituiada "La inoglie d' 
a l t r i ," cou gran éxito. 
—En el teatro Nacional de Roma, 
se reipresenta por iprimera vez en Ita-
lia, la comedia de Oharles Raymond 
titulada "Alia Alogiie awaGatlto," 
con buen éxito. 
—El compositor francés Leroux, ha 
M U J E R E S Q U E S U F R E N 
Hallarán salud y consuelo en las Pil-
doras Rosadas del Dr. •Williams 
Relato de una señora que padeció de 
debilidad hasta hastiarse de la 
vida 
A i Dr. WiHiams Aledieine Co: 
"Llamada por la gratitud deseo re-
mitir á usted estas líneas para que se-
pan del hueu éxito que he obtenido 
con las Pildoras Rosadas del Doctor 
Wiiiiams. Yo había sufrido durante 
un año una fuerte debilidad, que me 
tenía sin sosiego, viend'o agotarse 
mis fuerzas gradualmente. Esta;ba 
con im constante cansancio, fatiga y 
desfailecimienlo. El rostro muy páli-
do y sentía también un íitropello en 
el corazón. Luego se suspendieron las 
funciones orgánicas y me dió incha-
zón en las piren as, inapetencia, falta 
de sueño y grandes dolores de cabezo. 
Tuve que guardar cama varias veoes 
y se consultaron varios médicos pe-
ro sin resultado. Ya estaba hastiada 
de la vida y de tomar medicinas sin 
beneficio, cuando por repetidos conse-
jos decidí probar algunos frascos de 
'las Pílras Rosadas del Dr. Williams. 
De eso data todo mi bienest ar, pues á 
las dos semanas ya me sentí más ani-
mada y dos meses bastaron para reco-
brar mi quebrantada salud. Agrade-
cida pues creo justo recomendar pú-
blicamente á mis semejantes esta in-
comparable medicina para la sangre y 
los nervios'. 
Esta carta va suscrita por la señora 
Eusüataquia López de Pérez, residen-
te on el Barrio Duey, en Jauco, Puer-
to Rico, y cualquiera puede verificar 
su autenticidad. 
Centenares de cartas similares ates-
tiguando notables curaciones de desa-
rreglos propios de la mujer, y que no 
pueden publicarse en deferencia á los 
deseos de los firmantes, hacen de esta 
preparación un protector soberano de 
la salud de las señoras y señoritas. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, que curant tan eficazmente los 
males de la sangre y nervios, se pres-
tan admirablemen'te para los desarre-
glos propios de la mujer, puesto que 
dan riqueza á la sangre y fotaleeen el 
sistema nervioso, siendo sus efectos 
la energía, jovialidad, buenos colores 
y virilidad que son el más preciado 
don y atractivo .le toda mujer. 
Millares de mujeres de Europa y 
íie las Amérieas conservan su envidia-
Ible salud y robustez con las Pildoras 
Rosadas del DR. WILLL\MS. Oada 
frasco lleva las instrucciones compile-
tas. Las vende su botica de usted. 
(Mande por un frasco y empiece hoy 
bu regeneración. Dr. Wiiliains Mcdici-
he Co., Químicos Fabricantes, JSclie-
beetadiv i v m .York, _ " ~ 
anunciado haber terminado la orques-
tación de su melodrama "Theodora," 
el cual se representará en el teatro 
de "Moniiecarlo". 
—Los daños causados por el incen-
dio del teatro de Xancy, se hacen as-
cender á 800 mil liras. 
—La inauguración de la gran es-
tación de la ópera en el Convent Gar-
den de Londres, se celebró con " R i -
goletto", á la que seguirá "Madama 
Butterfly" del maestro Puccini. 
—En París se ha dado la 200 re-
presenltación de "Sigurd", del maes-
tro Reyer. 
En la "Opera Oómique" de París, 
se ha oelebrado una matinée en honor 
de Puccini, representándose "La Vie 
de Boheme", por Carré Tiphaine, Cie-
ment, Fuiguere, Deivoye y Huber-
dean. 
—En Trieste se ha inaugurado la es-
tación de ópera con "Traviata", que 
ha obtenido una admiraible ejecución 
por la Olasenti y el barítono Straccia-
r i . 
—Programa de la estación de 1906 
á 1907 en "La Scala" de Milán. 
Operas: "Salomé", d e l maestro 
Strauss; "Oloria," del maestro Ciléa; 
"Carmen", del maestro Bizet; "Tris-
itano é Issotta", del maestro Wagner; 
"La Wally", del maestro Catalani; 
"Orfeo", del maestro Oiuk; "La Gio-
conda", del maestro Ponchielli; "Le 
Jongleur de Xotre D'ame," del maes-
tro Massenet. Bailes: "Rosa d' amo-
re, de Mamzotti; "Tazmarchen," de 
Gaul. Director de Orquesta: Arturo 
Toscanini. Director de Coros: Aris-
t idi Venturi. La temporada empeza-
rá con "Carmen". 
Los ingleses y los belgas-
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
m m m m m 
Hurto y defraudación. 
Ante la Sala primera de lo Criminal 
compareció ayer Bartolomé Escandell, 
procesado por ios delitos de hurto y 
defraudación en causa seguida por el 
Juzgado del Este. 
Practicadas que fueron las pruebas, 
el señor Fiscal, retiró la 'acusación y 
en su vista la Sala decretó la liber-
tad del procesado. 
Por hurto. 
En la misma 'Sala se celebró ayer 
la vista de la causa seguida por el 
delito de ihurto por ei Juzgado del 
Este, contra José Martín Redondo, y 
para quiien solicitó el representante 
del ministerio público, la pena de seis 
años, diez meses y un día de presidio 
mayor por resultar autor del delito 
de que era 'acusado. 
(La defensa, k cargo del Ledo. M. 
Día.z, <m m informe, interesó la ab-
solución del procesado. 
Por hurto. 
En la. Sala segunda de lo Criminal 
se celebró ayer el juicio oral de la 
causa instruida por robo, por el Juz-
gado de Jiaruco, contra Pedro Jorge 
Latuf. 
Después desfilar todos los testi-
gos que figuran en este proceso, ei 
señor Fical, sostuvo la acusación ^ j 
elevando á definitivas sus conciusio-1 
nes iprovisionales, pidió á la Sala que 
le impusiera á Latuf la pena de dos 
años y once meses de arresto mayor 
con indemnización de dos mil pesetas. 
Desiiu^s de anformar el defensor 
sosteniendo la inocencia de su defendi-
do, la Sala dió por concluso ei juicio 
para la sentencia. 
Por homicidio. 
También compareció ayer tarde en 
la 'Sala segunda Adolfo Valdés, pro-
cesado por el delito de homicidio por 
imprudencia, según causa procedente 
del Juzgado del Oeste. La pena so-
lioitada por el señor Fiscal para este 
•procesado, fué la de dos meses y un 
día de arresto mayor con indenmi-
aación de dos mil pesetas ai perjudi-
cado. 
Su defensor, el señor G. Sarraín, 
interesó la absolución. 
Sentencia y voto. 
La iSaia segunda de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer, condena á 
Valentín Lage y La ge, á la pena de 
dos años, cuatro meses y un día de 
prisión correccional, como autor de un 
delito de amenazas condicionales. 
Frente á%sta sentencia formuló voto 
particular el Magistrado señor Ramís, 
por entender que ei Valentín debe ser 
absueito. 
Condenados. 
La Sala primera de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia condenando á Ma-
nuel González (a) El "chiquito", á la 
pena de canco años y seis meses de 
presidio correccionaJ, por resultar au-
tor de un delito de hurto calificado 
de doble reincidencia. 
También fué condenado á la pena 
de doscientas pesetas de multa Joa-
quín Ventura, procesado por infrac-
ción d'ei código postal. 
Lo de Quivicán. 
En la fiscalía de la Audiencia se | 
nos facilitó ayer la siguiente nota: 
Del resultado de dos telegramas de 
esta Fiscalía a'l Juez de Instrucción 
y Correccional de Bejucal y al Fiscal 
Municipal de Quivicán, aparece que 
las lesiones á que se refieren las di-
ligencias mandadas practicar por el 
señor Gobernador de la Provincia, fue-1 
ron objeto de juicio en el Juzgado de; 
Bejucal en funciones de Correccional, i 
La Fiscalía pide hoy por telégrafo 
al Juez de Bejucal las diligencias ori-
ginales del juicio correccional, para 
disponer con vista de ellas, lio que sea 
procedente. 
Para e x t i r T n m h T l Í ! 7 Onllfnnin acudid • 
S e - i r i ' L U D r l í S O I l M s ^ * ; 
H E L E C H O S ! A C H O con P E L L E T E R I N A de Carlos E r b a . Signiendo ias iiistracciones 
anexas en !o3 frascos, la cura es secura en 24 
horas s in necesidad de guardar cama. E x i g i r 
la marca CAELOS E R B A . 
C L Í N I C A D E N T A L 
CQDcna 33 espira á San Nicolás 
En este salOn se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda ciase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos mocierr.os para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios e» Plata 
Por tina extracción . ?o-SO 
Por una extracción sin dolor. . . . . . ,10-75 
Por una limpieza de la dentadura . . »i-oo 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no „<>-75 
Por una orificación, desde »i-50 
Por un diente espiga .3-00 
Por una corona ero 22 kltes. ,4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . 1,3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,.4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y eperacjnes ele 7 oe la mañana & % 
de ta tarde y de 7 á 10 de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
18,000 26-2D. 
D o c t o r J o s é T . A g a i r r e 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirnjía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
Consu l ta d i a r i a de 2 á 4 . 
TAOÜIGRAFIA INGLESA Y ESPAÑOLA 
Clases de taquigrafía inglesa y española por un 
profesor competente. Sistema aplicable ambos idio-
nia=. I". Arufc, Habana 147. Bajos. 18997 26-1E 
MR. GRECO, profesor práctico de INGLES y 
autor de E L INSTRUCTOR INGLES, único libro 
para aprender INGLES bien y pronto. Lecciones 
a domicilio y en su casa. Se' hacen traducciones. 
PRADO 28. 18998 8-1 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A K C í - U R A 3 3 
DIRECTORA: MIELES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas Francés, 
Español é Inglés, Religión ytoda clase de bordados. 
be admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. Las clases se reanudan el 
2 de Enero. 18791 13-28D. 
. JESUS D E L MONTE número =8- A .12rdin, portal, sala, saleta, comedor' rn,--'* <1 
Y seis habitaciones, patio y Ir-^n'-tio T » a 
en frente. Bodega c informes"Amarsuía»-^Jj 
344 nunĵ ga 
EN 10 CENTENES se alquila I T T ^ r ^ 
2.19 á una cuadra de las calzadas de MonS 9 
coain y Vives y de todos los carros. c"n ^ 1' ^ 
dor, cinco cuartos, cocina, baño c ino/a ^ 
de azotea; en la bodega de la equina esti^iL 3 
é informarán. También se vende. 3 0 $ ^ ^ ! 
S E A L Q U I L A la casa Cerro 620 muy ^ 
con grandes habitaciones, patio v traspatio6?!! 
de reedificar, propios para familiá de gusto 
vicios modernos. Informan Aguiar 99. ' 00,1 
304 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
ESTUDIO COMPLETO 
Obispo 39, altos, —()— Teléfono 3226 
IDIOMAS 
Castellano. — Inglés y Francés. 
ADORNO 
Bordados. — Corte, Confección y Pintura. 
MUSICA 
Piano y Mandolina. 
MECANOGRAFIA 
Dibujo y Pintura, 
Se principia el Segundo curso el 7 de Enero de 
1907. — Hay ¡litemos, medio internos y externos. 
— SE DAN REGLAMENTOS — 
iS-'8 
D r . P a l a c i o 
Clrngrla en seneral.— ría» uricari:**.—ISn-
fermedade* de aefieras.—<'oii«aHMa de 13 á 
3. San JL&zaro S4tí,—Teléfouo 1342. 
26 1 E 




Coaitra Hufim) Mesa, par hurto. Po-
nente, La Toa-re; Fiscal, Céspedes; 
Defensor, R. Benitez. 
Juzgado del Este. 
Contra José Romero, por robo fla-
grainte en grado de tentativa. Ponen-
te, Azcárate; Fiscal, Rabell; Deíen-
sor, M. Díaz. 
Juzgado del Este. z 
Sala segunda. 
Contra Eduardo Suárez, por falsa 
denuncia. Ponente, Lauda; Fiscal, 
B'enitez; Defensor, Leus; Procura dor, 
Sía/yo<rga. 
Juzgado de Güines. 
P A R T I D Ó S P O L Í T I C O S 
PARTIDO LIBERAL 
Comité de Tacón 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar á los afiliados á 
este Comité, para la junta general que 
con cualquier número de asistentes ha 
de celebrarse el día diez dol corriente 
mes, á las ocho de la noche en la mo-
rada del doctor Beaujardín, Barcelona 
número 20, rogando la más puntual 
asistencia. 
Habana, Enero 8 d« 1907. 
E l Zecretano. 
NUEVO SISTEMA 
D R . M . V I E T A 
Especialidad en las enfermedades del estómago é 
intestinos y /rn toda clase de enfermedades crónicas, 
tanto de señoras como de caballeros. Tratamiento 
especial de la Impotencia y debilidad sexual (ase-
gura la curación del estreñimiento y de las diarreas 
por antiguas que sean). Ha curado un crecido núme-
ro de enfermos cróiieo, que eran considerados incu-
rables. 
No visita. Sólo consulta de 9 á 11 en Obrapía 
57. Cada consulta un peso. 
A ruego de varios clientes de provincias» ha 
abierto un nuevo sistema de 
Cousíiiías cor correspondenGia 
para todas las poblaciones de la isla, honorarios 3 
pesos moneda americana. 
Se enviarán los medicamentos homeopáticos. Pí-
danse explicaciones. 212 26-5 E 
J1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137- D E la i a 
Para enfermog pobres de Garganta. Nariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las S de la mañana. 
16 1 E 
Ka 
PROFESORA DE LABORES — Se ofrece á los 
colegios una señorita peninsular, inteligente y prác-
tica en la enseñanza. También se hace cargo de 
toda clase de bordados por difíciles que sean M. 
Pogg, Aguila 205, altos. 413 8-9 
MAESTRA SUPERIOR; Da clases á domicilio 
y en su morada, de enseñanza elemental y superior, 
toda clase de bordados y randas, flores artificiales, 
etcétera. La enseñanza de labores, la dará gratis 
á 8 niñas pobres. Precios módicos y adelantados, 
informarán en Jesús María 114. 432 4-9 
O o E s u n a b r i d o r d e p o -
r o s ; n o r e c o n o c e i g u a l 
p a r a r e s t a u r a r e s a s 
l o z a n í a y d e l i c a d e z a t a n f r e c u e n t e m e n t e o c u l t a s 
p a r a a q u é l l o s q u e d e b i e r a n m o s t r a r e l m a y o r 
e n c a n t o d é l a n a t u r a l e z a : U n b e l l o c u t i s . E l J a b ó n 
d e R e u t e r , L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
Nótese el nombre: BARCLAY & CO. 
E L T I E M P O E S D I N E R O . 
A p r e n d a Y d . I N G L E S y ga-
n a r á d inero . 
A p r é n d a l e en T H E B E R -
L I T Z S C H O O L y g a n a r á us-
ted t i e m p o . 
L a s nuevas clases de I N -
G L E S y E S P A Ñ O L empeza-
r á n e l d í a 14 de este mes. 
m m i k 72, * . 
l i e c c l ó n d e e n s a y o g r a t u i t a . 
H o r a s d e o f i c i n a : 8 á l l P : M . I á 6 y 
8 á 9 P . M , 
C l a s e s d e 7 A . M . á l O P . M . 
o 131 6-9 
C O L E G I O A L . E M A N 
Establecimiento de pr+mefra y sesrunda en-
s e ñ a n z a para n i ñ a s de ambos sexos. — M ú -
sica, kllomas y labor-es. — KLmler,parten 
para n iños pequeños . — E n e l mismo local 
hay establecida tina Academia Mercantil, 
<ie 7 á 11 a. m. y de 8 á 10 p. m. — Precios 
módicos . — Se faollltan prospectos. — 
O ' R E I L L Y número 13. — Se admiten inter-
nos y medio internas. 
368 15-S 
PROFESOR de inglés.— A. Augustus Roberts, 
autor del Método Novifimo para aprender inglés, 
da clases en su academia y á domicilio. Amistad 
68, por San Miguel. 324 -'3-S 
Pag í imos los precios m á s altoa del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para mie l inmejorables á precios reducidos. 
E l f o o t o » c i ó « ^ l o T a X t " u . x » « i . _ 
Tenemos el ú n i c o sur t ido comple to en Cuba. Precios de fáb r i ca . 
O f i c i o s 1 9 . H a b a n a 
28-1 E 
C . B . S t e v e n s & C o . 
c 83 alt 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo Dreher 1 ,„_„-_T^_ ._ 
J o s é P n m e l l e s I 1 ™ ^ 0 8 M E C T O R E S . 
Kepresentantes exclusivos de las fábricas: 
G r a n d e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q n i n a r í a d e I n s r e u i o . 
( P u e n t e s y E d i f i c i o s d e a c e r o . 
T a l l e r e s d e H u m b o l d t , A l e m a n i a . 
( . C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u n e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o , 
v o t r a s D I V E R S A S f á h r i o n s . 
ACADEMIA POLITECNICA 
D E 
O . T ' I F L O 
GALIANO NUMERO 65 
Clases de inglés, francés y alemán; Profesores 
competentísimos. Se hacen traducciones y responde 
á su perfección. Telegrafía teórico práctica con 
uso de máquina. Clases elementales, dibujo, tenedu-
ría de libros. Carreras especiales y trabajos de me-
canografía. Precios módicos. 321 a6-SK 
CAROLINA PARADA profesora de Solfeo y Pia-
no; lecciones á domicilio y en su casa. Precios mó-
dicos. Cuba 103̂  314 15-8 
UNA SRTA. profesora, desea dar clases de ins-
trucción á domicilio. Informes JESUS MARIA 73-
_343 ÍL8_ 
I N G L E S enseñadq_á hablar en cuatro meses y la 
mala pronunciación adquirida corregida con buen 
éxito, por una profesora inglesa (de Londres) que 
da clases á domicilio y en su morada, á precios 
módicos, de idiomas, música (piano y mandolina) di-
bujo é intrucción. Dejar ias señas en Escobar 47. 
COLEGIO 
E L N I Ñ O fi£ B E L E N 
De !.• y 2* Enseñanza, Estudios Comerciales;, 
— Inglés — 
Direc tor . Francisco Lareo y F e r n á n d í z , 
en su espaciosa é h ig ién ica casa Amis tad 83. 
Por un sistema dia léc t ico , esencialmente ra-
c.onal, los n iños comprenden y explican 
po rqué de las cosas. 
Alumnos interno?, medio in'ornos, tercio-
internos y extcrn.-M. 
18458 í:'{>-20D. 
266 4-6 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O N . 5 6 
Directora: l a í m s É e leonle Ol irá . 
Enseñanza elemental y superior, re. 
ligíón, idiomas, francés, inglés, músi-
ca y toda clase de trabajos de adornó-
se reanudan los cursos el dia 7. 
3or 15-4 
d e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
8i z £ 
UN PROFESOR desea dar clases del curso prepa-
ratorio y de Literatura para presentar alumnos en 
el Instituto de la Hauana. Precios módicos. Dirigír-
se al D I A R I O J ) E J . A MARINA. 3/6 4-8 
UNA PROFESORA inglesa, que enseña su idio-
ma en algunas de las mejores casas de la Haba-
na, desea dar clases á domicilio. Apartado nume-
ro 1078. C-1'*' 4"5._ 
IDIOMA INGLÉS 
En inglés desde la primera lección. También se 
hace cargo de traducciones y de la correponencia 
mercantil. Academia Industria 87. F. Herrera. 
18973 
INGLES EN CASA, método espacial para enseñar 
perfectamente el inglés por correspondencia en tres 
meses á %2 al mes, en cualquier punto de la Isla. 
Primera k-ccion gratis .Ved ó escribid al profesor 
DEPASSü, Lamparilla 4.2 llábana.. 
1893Í 10-30 
GUITARRISTA — Profesor, se ofrece para dar 
lecciones, stncino procedemiento, por el cual se 
garantiza al discípulo que ejecutará en dos meses. 
Detalles en casa Giral, O'Reilly 61 
18489 aó-aoD. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 . 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L . E S 
A s í g n a t u r a a : A r i t m é t i c a Mercantil, Teno-
duría de Libros, Cal lera fia. Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é i ng l é s . 
Nuestro sistema de onseftanza ©s prílotl-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
18032 1 Dbrí. 
ACADEMIA de inglés de Mrs. Cook, Prado 19. 
la experiencia y conocimiento de la gramática cas-
tellana, que posee la señora Cook, hacen que su 
enseñanza sea coronada del mejor éxito, lecciones 
á domicilio. 18892 26-29D 
PROFESOR ACREDITADO con machos año? 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su cafa 
particular, ¿e primera y s-gunda enseñanza. Arit-
mética Merríntil y Teneduría de libros, lambíén 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e magisterio. Obispo 98. Petit Paris ó en 
Santos Suárez 45. G. 
A L Q U I L E B E S 
GUAhABACOA. — Se alquila la casa nflmero 
19 de la calle de Corral Falso, próxima al Cole-
gio de ios R. P. Escolapios, contiene espaciosa 
sala, saleta, siete cuartos bajos, tres altos, cuarto 
de baño, agua potable, despen^, cocina, gran patio 
y demás comodidades, su precio $30 oro español 
y si se toma por años, se hace una rebaja de con-
sideración, la llave y uemás referencias^ en el 
•"'micro 22 de la misma calle, ó en la Habaru 
Obiayo esquina á Cuba, Peletería La Granada. 
_ 4 i ¿ 4-5L_ 
EN CASA D E F A M I L I A decente se alquila la 
sala y el zaguán propio para el bufete de un 
abogado, ó para una notaría ó escritorio, Aguiar 
núin. 40. 419 8-9 
A LOS COLONOS 
Próxima á desarrendarse, se arrienda la finca co-
nocida por Colonia "El Marqués", en Río Seco, 
situada junto á la Estación del ferrocarril, está sem-
braa de caña de distintas siembras, tiene varias 
casas y ademáss chucho y plataforma propio y' la 
atraviesan varías zanjas que la hacen ser toda de 
regadio. Para más detalles y condiciones dirigir-
se á San Miguel 53. 402 4-9 
PARA ESCRITORIO se alquilan los espaciosos 
altos de la casa Oficios núra. 5. Informarán fcn la 
msima. 403 ' 8-9 
SE ARRIENDA una gran casa de inquilinos con 
muchas habitaciones. Inorman Jesús del Monte 21, 
de 1 á 5 tarde. Antes no está en. casa el interesado. 
_40S 4—9 
V E D A D O . — Se alquila la casa calle 19, es-
quina á C. I n f o r m a n calle 15 esquina á Ba-
ños . 449 8-9 
C A S A A M U E B L A D A se alquila en calle 
17, esquina Sur á J , Vedado. 
452 4 9 
VEDADO.—EN L A C A L L E A. entre 10 y ai se 
alquila un» moderna casa con jardín, portal, sala, 
comedor. 3 grandes cuartos, cocina, baño y servicio. 
En la misma informarán. 387 4—9 
C A R D E N A S 5 7 
Se alquilan estos modernos altos en diez cente-
nes, _ con sala, antesala, cuatro cuartos, comedor 
corrido al fondo, pisos de mosaico y escalera de 
marmol. La llave en los altos del 55 Su dueño 
en Cuarteles 40. 429 4-9 
H A B I F A C I O N E S . — Soledad Merida d T n á 
alquila hei ir.osas habitaciones elepantemeiS^^B 
bladas, á familias matrimonios ó personas c] ^ 
lidad, en su nueva y céntrica casa Prado i»6 
na á Colón. 290 ^ *S 
SE A L Q U I L A N Neptuno números 22i~Z~̂ î 
pisos altos nueva construcción con sala, ¿ S I 
4 cuarto, galería, saleta, trapatio y pasan 
víes. Informan Aguila núm. 10a. 
EN OBRAPIA 107, cerca el Parque se^ÜJja 
habitaciones muy frejeai- y ver.uisdas á homi,rÍr* 
)cs ó matrimonio ain hijos. 298 > 
ANCHA D E L N O R T E 2 2 5 T A L T Í 
Se alqula hermosas y ventiladas habitaeio»3 
un zaguán propio para un cuche ó avitoinovifri 
260 « . i 
SE A L Q U I L A N en Someruelos 44 habiu^ 
á nueve pesos cada una, juntas ó separadas, en 
de familia á hombres solos ó matrimoaios sin 
que sea nperona de moralidad. 
L U J O S O S A L T O 
Se alquilan, pata una familia de g u s t o ü 
alquilan los lujosos altos de la ca-a calle p* 
severarcia núinc-ro 5;, próximos al Malecón, 
tán situados en la acera de la brisa, acál | |^^H 
fabricar. Tienen los pisos de marmol, agua corrien. 
te en todas las habiiacior.c-,, una cspiL-iMida galerj-
de cristales y con todas las condiciones sai-,;-,„-
que se exigen. En la pianta baja están las IlavJ| 
Informes en Prado número 82, altos. Tienen timW 
é instalación de luz eléctrica en toda la casaí I 
_£63 -—^í* 
SE A L Q U I L A una sala propia para oficina en 
sús María 119. 274 
CASA DE F A M I L I A en esta hermosa casa Z 
alquilan habitaciones espaciosas con toda asistéM 
á personas de moralidad. Buen servicio comidaoJ 
célente. Entrada á todas in ras. próxima á toS 
las lineas de tranvias. San Miguel 56, entre r,a|j7 
no y Aguila. 278 ^ 1 
SE A L Q U I L A N cuatro herniosas y frescas iia¡Li 
taciones, cea corredor, cocina y azotea, en £mH 
drado 33, inmediato ai parque de San íuau de'DW 
_L4S J H 
VIRTUDES 96, se alquikn habita, 
cdones aatas y baja5?, á personas <k 
moralidad. 18944 
SE A L Q U I L A N los altos > ' - h-jv. iuntot J 
eeparaamente, de la hermosa casa Consulado r.úm. j . 
Las ¡laves en el número 61 .Informes Neptuno¿H 
teléfono 1590. 184 ^. .1 
SE A L Q U I L A N en Sol 72. dos habitaciones coñ 
vista á la calle; tienen entrada independiente; god 
propias para un matrimonio ó para comsionistari 
se da llavín, es casa de mucho orden y no tí 
admitan niños. Informan en los entresuelos. 
SE A L Q U I L A N hermosas habitaciones con ó m 
muebles. Con todo servicio y cmra'ia á todas M 
ras Rey na 14 y 49 Se desean de moralidad. 
_f30 8-5 J 
BUEN NEGOCIO 
Se arrienda por no poderlo atender drbidamenjj 
su dueño, el Hotel La Chorrera, cuya ituación por 
estar rodeado del mar de un lado y del otro 4 
rio Almendares, resulta io más fra-cu v mejoi 
situado en los alrededores de la Habana. El arriearl 
do se hace por largo plajo si lo desease la píS 
sona interesada. Para informes dirigirse a i.-'. Tatn»J 
mea, Cuba núm. 90 1 ¡¡..j 
SE A L Q U I L A un cuarto en tercer piso muy e H 
y ventilao á hombre solo, en $7 en Compostela 113. 
entre Sol y Muralla; por la esquina le paan los tra» 
vias. 24() • 4.5 
EN 30 C E N T E N E S se alquilan los altos de* 
casa Calzada de la Reina numero 131, esiiuína | 
Escobar tienen 6 cuartos eramlcs, pian sala, salel* 
y comedor, y todos los demás servicio que pued» 
desear una familia de gusto, informan en la misnu 
casa, tercero izquierda. i 8 g i i 8-s 
CARDENAS 57 .— Se alquila en die;: centena 
los modernos f itas con sala, antesala, cuatro cuarto* 
comcdoi- corrido al fondo, pisos de msaico y s ^ H 
lera de marmol. La llave en los altos del 53. So 
dueño en Cuarteles 40. 211 4.5 ¡S 
S E ALQUILAN dos habitaciones en caá de famil ia ,& matrimonio sin ninas, ron toio servicio. Compostela 80, ajios 174 8-4 
Se a lqu i lan altas v bajas en Empedrado ni-
mero 15. 
_151 6"*Í 
C A S A P A R A F A M I L I A S liabltaelonesToo¡Í| 
muebles y todo servicio en la planta baja! 
un depairtamento de snla y su hf.bitacln, 
e:dg-l^ndo?c refe-renoias y ee dan. Una cua-
d r a de l Prado, oalle Empedrado nftm. 7571 
172 R-i 
SE A L Q U I L A la casa acabada de construir, iíao-
riejue número 1, bajos, con todos los requisitos hi-
giénicos, tiene sala, cuatro cuartos, saleta, comedor, 
un cuarto para criados, baño, cosina y 2 ínodorosa 
suelos todos de mosaics, en catorce centenes al raes.' 
En loa altos de la misma impondrán. 146 8-4 
SE A L Q U I L A la casa calle do Concordia núme-
ro 185, con jardín al frente, sala, comedor, 5 
cuartos, patio, cocina, inodoro, agua y gas. Todo 
por 8 centenes. En ia misma informarán. 
_442 4-9_ 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones, para 
escritorio, comisionista, señora sola, ó matrimonio 
sin hijos ,en Amargura 33. 426 4-9 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA habitación á 
personas de moralidar sin niños; hay baño, ducha 
y Tlavín. San Rafael 61. 365 4—9 
BELASCOAIN 22 .— Se alquilan estos espacio-
sos altos acabados de reedificBr, con sala, antesala, 
recibiior, 8 grandes cuartos, saleta, coa sala y escale-
ra de marmol y todas las comodidades informan en 
la Platería, se dan muy baratos. 383 4-8 
S E A L Q U I L A : A matrimonio sin n iños 6 
s e ñ o r a s solas, dos hermosas y frescas ha.bi-
t*oiones, independientes, oon pisos de mo-
síLl-cos y azotea. Se toman y dan referen-
cias. Su po^eoio: cuaitro centenes. Infor-
mes, GaLla-no 96 .esquina & San José . 
aBl 8-8 
E s p l é n d i d o s a l t o s 
Se a lqu i l an en J e s ú s M a r í a 70, esquina á. 
Compostela, con ba l cón corr ido & las dos 
calles, g ran sala, hermosa saleta, cinco g r a n 
des cuartos ,su pat io y d e m á s comodidades, 
escalera de m á r m o l y todo completamente 
independiente. I n f o r m a n en los bajos, por 
Compostela. 358 8-8 
P A R A teSCRITORIO 6 estableclmlentoTTe 
a lqu i l an los bajos de O b r a p í a 44. L lave é 
Informes, en O 'Rei l ly n ú m e r o 53. 
_364 4-8 
SE A L Q U I L A I S ' los a l tos de A g u i l a 70, 
en catorce centenes; la l lave en los bajos. 
Infor ines : en A n i m o s n ú m e r o 100. 
tSj 4-8 
SE A L Q U I L A la hermosa casa acabada de cons-
trur en San Lázaro 325. Los bajos tienen sala, sa-
leta, comedor y cuatro sabitaciones, 2 inodoros y 
magnífico patio. Los altos, son completamente in-
dependientes, escalera de marmol, sala, saleta, come-
dor y cinco habitaciones, todo con pisos de mosaico 
y magnifica instalación. La llave en la bodega de 
la esquina; infonnes en Muralla y Bernaza, Almacén 
de Sedería. 375 8 8 
SE ALQUILA unos hermosos altos con balcón á 
la calle / con todas las como-'.'lii n-c^.-'a^, !<-iin 
baño Gervasio 83 Informarán en f l en'.r.s.iclo 
_33? 8-8_ 
SE ALQUILA al principio del Malecón un 
piso alto acabado de fabricar á todo lujo, con seis 
habitaciones ,gran pórtico, todos los pisos de mar-
mol, también se alquila el piso bajo. Informan en 
Prado 88. 330 5-8 
SE A L Q U I L A un gran local propio para depósito 
de maderas ó materiales. Informan en Prado 88. 
339 5-8 
SE ALQUILA 
el elegante, espacioso y cómodo piso alto de la 
casa MONTE 224. La llave é informes en el 
número 234, de la misma calle 247 8m-6-St.7 
P A R A ALMACENES 0 I N D Ü S T m 
Grande ó pequeña, se alquilan excelentes locales. 
Informes en Monte 234, de 8 á 4. 
246 8m-6-8t.7 
CALLE 17, entre L y M (Villa Adolñna.) Veda-
do. Se alquila en 15 centenes mensuales. La llave en I 
la casa del fon^lo por la calle L. Informes en la 
SE A L Q U I L A N En módico precio unos altos 
cién construidos con esplendidas habitaciones y 
vicios á la moderna. Informan en los bajos 
mismo. Cristina número 7 A. i6r 8-4 
EN LA ACADEMIA de inglés del profesor Wcs-I 
trup, se alquila una habitación grande, muy c l a r S 
agua corriente, con ó sin muebles. Lamparilla 40 _ ü ! 8-4 
•VEDADO. — La casa Pasco 5, con portal, sa 
comedor, ocho cuartos, baño y servicios. Al fot 
A, número 4 informan. «70 
PRADO 60, acera de la brisa, nueva y elega. 
casa opra malriraonios sin niños ó caballeros sofc 
esplendida comida, casa de orden v moralidad. K 
cios módicos. Prado 60. 26 S-3 
S E A Í p l L í r 
E s p l é n d i d a s jr ventiladas habitaciones _ 
7 bajas pref i r iendo hombres solos, 6 m a t r i 
nios s in hi jos que d e b e r á n garantizar su bue 
moral idad. T a m b i é n se alquila un gran lo 
propio para H e r r e r í a , C a r p i n t e r í a , Taller 
coches. Establo, T o r n e r í a , ú otra industr ia 
c é t e r a , etc. con habitaciones para famil ia 
el mismo. I n f o r m a r á n Calzada de CrL 
frente á la Qu in ta Internacional . Cánd ido 
pez. 84 15-3 
f • 
Se alquilan la casa calle G, entre 31 y 33 Línea| 
Universidad en $31.80 y la llave en la bodega esqui-| 
na á 23; y unos altos en Puerta Cerrada y AlambH 
gue, con sala, comedor, 2 cuartos v todo el serviciol 
a la moderna y su escalera de marmol y pisos finos.1 
Por Alamhioue. la llave en la bodega de la esquinaj 
y su dueño J . M. Bolaño, San Ignacio 00. 
ai 8-*_J 
C A B A L L E R I Z A S . — Se alquilan 18̂  junta* « 
separadamente, en perfectas condiciones de higieoei 
y con local para guardar carros. Calzada de Cris-
tina ,esquina á Concha "La Constancia". 
19000 15-1 ¡ 
REINA núm. 133, se alquilan habitaciones bai«^ 
y departamentos en los altos, cen vistas á la calí* 
_i8cioo 13-30 " 
SE A L Q U I L A N el piso principal de la 
Animas <>i, al que acaba de hacérsele la entn 
independiente del bajo. Tiene pisos de marmol 
de mosaico, recibidor, sala, cuatro caji .< = cuarto 
uno más, alto, para criados, galería, comedor, baí* 
cocina y dos inodoros. Puede verse á todas hora* 
La llave en el bajo y de su precio y condicioné 
informan en casa de González v Costa, S. en í-1 
Baratillo número 1. Plaza de Armas. 
1888a xo jMH 
PARA COMERCIO, DEPOSITOS t 
OFICINAS 
Salones bajos y altos regios. Vista 
ee fe. 117, -Prado 117. 
18704 13-2 
8t-i-8m-i 
SE A L Q U I L A ó se vende en Infanta 44 | f l 
rreno con una superficie de 3183 metros cuadrad _ 
Tiene un gran edificio y otros anexos, propio P**] 
ra cualquier industria ó almacén reuniendo n,uc,«f| 
comodidades para culquier uso. Trato directo 
Z^JInfanta 44̂  18636 15-23*". 
VEDADO. — Se alquila la casa calle de Pa 
núm. 2 esquina á Quinta; cu la misma <5 
darán informes. 18557 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
María Luisa González, viuda de Pérez, alt'g 
la hermosas y elegantes habitaciones con 
muebles, departamentos para familias ú ofic 
y local para almacén de rama, comercio, ó 
quier industria conveníete, y para depósito de 
tomóviles ó cosa análoga, en su nueva y cent 
casa Paseo de Martí . Prado 117, cuadra 
DIARIO D E LA MARINA. Se e-xije moralid 
18181 26-£4y¿ 
SE ALQUILA la hermosa casa 
dado calle l i esquina ó 0. de altosj 
bajos. La llave en frente esquina á 
Informan en San José número 15. 
65 ' ; 1 8 
DIARIO D E L A MARINA.—Erlición déla mañana.—Eneiv 
I A I O T A D E L D I A 
"Lucía era tiple 
y Edgardo tenor . 
lo cual ignoraba 
Sir Walter Seot." 
Lucía, Barrientos, 
Del B y . • & amador. . . 
y el público el bobo, 
que pagta por ios 
asientos, tres veces 
su justo valor. 
E l Alcalde debe, 
con rudo tesón, 
matar ese abuso, 
cien veces peor 
que charadas chinas, 
juegos de botón 
y todas las rifas 
que prohiben hoy. 
Si el púbCi¿o acude 
á la hermosa voz, 
al dulce rescliamo 
de ese ruiseñor 
catalán á medias, 
del todo español; * 
si llena el teatro 
lleno de emoción 
siempre que gnrjea, 
¿por qué ese furor 
exprimiendo al públieo? 
¿por qué esa ambición? 
¿Los revendedores, 
p a g a r á n mejor 
•acaso á la Empresa, 
que el público? ¿No? 
Pues ahí hay misterio 
y debe el Mayor 
resolver el caso, 
eomo es de razón. 
Basta ya de abuses... 
y viva la voz 
de Lucía t i p l e . . . 
y Edgardo tenor. 
WOTVA c r i ¿ t i a n . v . — E l pasado do-j tires; Marcelino, Pedro y Ajdrifal con 
mingo festividad de los Reyes M a g o v fesores; santas Basi ik M a í ^ f v 
recibió las regeneradoras aguas del Mareioniia. v i rques w m á í d r " 
bautismo en la iglesia parroquial del qot, t v ' vrr=en€s & W O f e s . 
Vedado la tierna niña Resina D o m i - L ^ 5 » ' lnartir- Xa<?ió en la c'm-
nica, encanto y alegría del hogar d e ' i e All]^oclm^ capital de Siria, de 
los amables esposos Resina Xogueira y ;'paclres ^ uniaa lo ilustre de su san-
Ricardo Martínez y Martínez,0 amigo)'gre a Slls gandes virtudes, los que 
particulares nuestros. 0 i l>r<>euTaron con todo cuidado educarle 
La nu§va cristianita, complemento r"31133.33116.1316'. ^ ^ ^ c ^ 0 á de-
de la trinidad que ha venido á consti-1 eos â ^ ^ a ^ ó n de Ju l i án á todo lo 
tu i r en ese feliz hogar con sus herma-! Í5ueD.0- Cori ^ esíraordinario tálen-
los Ricardito y Manolo, fué apadrina-j1? bi?0 D^aravillosos progresos en las 
S A N T R A N C Í S C O D E P A U L A 
E! Domingo 13 del corriente. 4 las ooho 
de la mañana, se celebrará, la liesta de con-
m m m 
CONTRATISTA D E OBRAS ;os y al 





da por el apivciable caballero don Ce 
ferino García y Gabín, miembro de 
una respetable casa de comercio de 
esta plaza, y su digna consorte, la se-
ñora Dominica García de García 
Entre los concurrentes al acto con 
ciencias, pero sobre líodos en la santi-
dad de su vida. 
En la persecución de los Empera-
dores Diodeciano y Maximiano, fué 
I preso Ju l i án y conducido á la .presen-
-1 cia del lugar teniente de los Bmpera-
357 
Enero 7 de 1907. 
El CapelUn. 
Alfredo V. Caballero. 
6 - S 
u m m e m r n E s o s 
A z u l e j o s y M o s a i c o s 
E N I N f ANTA 55. 
D e p ó s i t o de ma te r i a l e s de eons t ruc-
c i ó n . - - - A u t o u i o Ch icoy . 
'.'9 D 
da 
T A R J E T A S de baut i zo mn; 
t a s : a c a b a de r e c i b i r s e u n { 
po 86, L i b r e r í a . 4.20 
> m a d e r a p a r a to-
c ó n e s m e r o , p r o a -
r8. L u i s I* abr í iBS6s 13-J5L> 
tábanse los señores don Miguel J e s ú s ' d o r e s , oyó por boca de Marciano pro-
Márquez, don José Brea y don Ramón ¡mesas y amenazas, pero fort iñeada la 
Suárez López, acompañados de sus ¡fe de nuestro santo, todo fué inútil , 
respectivas esposas. ¡Estando los verdugos azotando á Ju-
Muchos besos para la angelical Ro¿ tíébj un hijo de Marciano, llamado 
sina Dominica y ojalá que solo encuen 
tre alegrías, flores y sonrisas á su paso 
por la vida. 
E n A l b i s ü . — E l cartel de la noche 
está combinado con tres tandas. 
Véanse aqu í : 
A las ocho: L a señora Cafiiana. 
A las nueve: E l tesoro de la bruja. 
A las diez: L a mala sombra. 
Celso, saJió del es'Ludio á presenciar 
el esipectácuilo, y notando que rodea-
ban á Ju l ián una muit i tud de ángeles 
en actitud de coronarle, sin atender 
á sus maestros, se prostesnó á los pies 
del santo, diciendo á voz en grito, que 
deseaba ser par t íc ipe de los tormen-
tos de Ju l i án , para acompañarle en la 
gloria que veía, visto lo cual por Mar-
La nueva tiple, señorita Esperanza ¡ciano, y conociendo La ineficacia de su 
Carreras, tomará parte en la primera i poder, les mandó degollar alcanzando 
tanda. . | así los santos la corona del martirio, 
Mañana, Congreso Feminista, e l !e l día 9 de Enero del año 308. 
I viernes Quo vadis? y para el sábado el Sucedió €n esta e^ei lción el pi.odi. 
estreno de la zarzuela que lleva por g¡0 de C(>n(vertirse de lo9 márti.res en 
titulo L a pena negra. una Inasa blanca ^ niev€> repi. 
Un éxito seguro. ¡t iendo el Señor dtro de no menor por-
N u e s t r a f i e s t a d e l domingo.—Nos tentó, para que pudiesen sepultarle 
place hacer saber que el piano emplea- los cristianos, y fué el de un temblor 
O. 
J u z g a d o s v P o l i c í a 
A l medio día de ayer compareció 
en la Oficina de la Policía Secreta 
do por el notable profesor Orbón en la 
fiesta del Diario de l a M a r i n a en ho-
ní»r de la señorita María Barrientos, 
fué uno de los tantós Gors & Kallmann 
de que tanto hemos hablado, para elo-
giarlos, desde esta sección. 
Estos pianos, como más de nna vez 
de tierra formidabJe. 
F i e s t a s e l J u e v e s 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—¡Día 9.—Corres-
ravilla por su perfección, resultando, 
más que difícil, imposible, hallar otro 
instrumento, aun entre los de más fa-
don Luis Ballos Carballés, vecino de;maj qlie eomo bs G%rs & Kallmann 
la calle 12 número 6, en el Vedado, \ reiman las condiciones, que todos 1c 
manifestando que se considera estafa-j reconocen> de solidez, elegancia y so-
do por don Jerónimo Antón y Antón, norjdad 
residente en la calle de Compostela Condiciones que se completan con las 
número 66, el que titulándose corre-1 de un mecanismo tan perfecto que ha 
dor de Bolsa, y de acuerdo sin duda \ hecho de ellos el piano favorito del 
con los señores Diez y Galíndez, de la p ^ í e o cl,ito de Cuba. 
Manzana de Gómez, le vendió 840. j ) ' ^ ^ si no, la creciente acogida 
pesos en acciones del central i ^ í - j qUe alcanzan en la gran casa de O'Rel-
ee Nombre de Jesús, cuyas acciones,; lly 61 ia casa de Giralt, que es quien 
según se ha enterado después, no tie- ¡ lo's recibe en la Habana, 
nen valor en plaza. ^ *. t /m 
De esta denuncia se dió traslado al! E d é n G A R D E N . - L a nueva Compa-
Juzgado de Instrucción del Oeste. !ñia de Variedades que actúa desde an-
jtenoche en Martí ofrecerá hoy los ac-
Perfecto Alonso, vecino de la casados más variados y más recreativos de 
de los ferrocarriles Unido?; establecida *su repertorio 
hemos dicho, son una verdadera ma- ponde visitar é Nuestra Señora de Re 
en el Crucero de Carlos I I I , se ha que-
rellado contra don Jorge Martín, re-
sidente en la calle de la Salud, de ha-
berle estafado 40 pesos que le entregó 
en Noviembre último con- objeto de 
dedicarse á la industria de fabricación 
de ladrillos. 
E l acusado no ha sido habido, y 
el señor Juez Correccional del Segun-
do Distrito conoce de este hecho. 
gla, en el Santo Cristo. 
i o. w m ce i m m 
E l jueves día 10 de Eemro, á las 
ocho de Ca mañana, se celebrara k 
misa cantada con comunión á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo avisa á los devotos y demás fie-
les, suplicando la asistencia su ca-
marera Inés Martí. 
408 2t 2m 8 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
A Í6 el 100 y 4 las 50 en San Rafa-. 
107. ;JT4 4.8 
E X G A T A M U U l U 
Y O F U M O 
E L T U F I G O 
D E S E A C 
c r i a n d e r a á 1 
d a n t e . N o t 
c i u d a d . T i e n 
d i c o s de l a 
434 
u n a s e ñ o r a i n s u l a r de 
-.a y a b u n -
i c r a de 1» 
ejores m é -
4-9 
E X V I L L E G A S 83 , b a j o s , se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
de m e d i a n a e d a d que sepa c u m p l i r c o a s u o b Ü R a -
c i ó n . ¿ e e x i g e n r e f e r e n c i a s 391 4-9 
433 4-9 S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de co lor p a r a un m a t r i -
m o n i o . P a c s p l o n a 7, T e s ú s d e l M o n t e . 
430 . - 4-9 
U X A S bue» 
» de 
á la 




P A P E L E S P A Ñ O L 
(ta resma en San E 
26-20 D 
4-8 
a í i t e s 1 m m m . 
P E I N A D O R A . — L a m e j o r en s u c l a s e . S e ofre-
ce á las d a m a s e legantes . P e i n a c o n m u c h o gusto y 
e l e g a n c i a . P r e c i o s c o r r i e n t e s , ¿ a n L á z a r o 41 , altos . 
349 1S-3 
HILAETA, Peinadora, Peina á domicilio y 
en casa. Recibe órdenes en Prado 45, teléfono 
3158. Villegas 101. 307 lt-7-3m-S 
G U A N T E S . — S e l i m p i a n guantes en P R A D O 
53, e s q u i n a á C o l ó n . 289 4-6 
C I I 1 P B A & 
U n caba l lo c r i o l l o de t i ro . I n f o r m a r á n C o n s u l a d o 
n ú m e r o 130. 3-;7 6-8 
S E D E ^ K A C O M P R A R u n a b u e n a p a j a r e r a . I n -
f o r m e R c n a 6. 
310 6-3 
_ P 0 Z 0 S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, a^im, aeeite y ga.s. Desde 10 
á 2,000 piés. Ultimos adela utos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por lampari-
lla 22. F O R D y P A T T E R S O N , CO., 
W. K . Doughty, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof," Habana. 
C.2506 ir.-iói). 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayosi wisterr? mo-
derno & ediúcios, ¡lolvoriuo?, tor:e8, panteo-
nes y buques, gaiantixando bu Instalación 




oajos.—-Callejo i da Ksp 
cío Internos y externos, 
18,136 Í6-7D. 
A V I S O . — C a l l e R c v i l l a g i g e d o n ú m . 23, se des-
p a c h a n c a n t i n a s á d o m i c i l i o , á l a e p a ñ o l a , á la 
criolla y á l a f r a n c e s a , c o m i d a b u e n a y a b u n d a n -
te c o n e l m a y o r e s m e r o y l impieza . P r e c i o s t n ó d i c o s . 
E N T R O C A B E R O 1 3 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfiii, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones, platos dte escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda clor 
se de ant igüedades . 
00 
de f a m i l i a D i r i g i r s e c a i d e s p a c h o de a n u n c i o s de 
este p e r i ó d i c o . 397 4-9 
, D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n s u l a r deT» 
c i ñ e r a . S a b e c o c i n a r á la c r i o l l a y á l a española. 
D u e n n e e n l a c o l o c a c i ó n ; C o r r a l e s 40, e n t r a d a por 
T a c t o í i a 3 « 0 ' ¿—o 
C R I A N D E R A -
l a r de 3 meses 
leche , desea col' 
leche ó á l eche 
P a r a i n f o r m e s á 
n ú m e r o 104 
Una excelente criandera penins 
4'̂  U N A S R A . d e co lor , desea c o l o c a r s e de 1 
de m a n o o m a n e j a d o r a , es m u y r r a b a i a d o r a 3 
c u m p l i r c o n sus o b l i g a c i o n e s ; m l o r i n e s en 
gas 105. 407 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea colocar«e ei 
p a r t i c u l a r ó t a l l e r de c o s t u r a . T a n s ó l o p a r a 
d a r á n r a z ó n en R e i n a 149, e n c a r g a d o . 
• 
U N A P E N I N S U L A R a c 1 i n í a t a da Ilpais d es 
l ocarse de c r i a d a de m a n o ; sabe cumplir o 
o b l i g a c i ó n y c o s e r á mano y á máquina, gana 
sue ldo . D i r i g i r s e á J e r ó n i m o Escapa. Cárcel 13 
39o 
U N A l O V E X recién Iletrada dp Esna 
4-9 
15-8 
SE DESEAN COMPRAR dos casas de esquina, 
una de $ ¿ 0 , 0 0 0 y otra de $io,coo, prefiriéndose el 





S E D E S E A COMPRAR 
Jabana, barrio de Colón, una ca. 
nina para fabricar de 10 por 30 
imadamen te. Dirigirse á A. F . C. 
la 180, altos. 
18101 26-13 
S E 
c r i a d a 
394 
'A en San Ignacio 72 (¡ 
peninsular, aclimatada en 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una d a 
393 
SE DESEAN COL( 
criada y la otra de ni 
Tienen buenos informe 
_ 3 9 o 
u x a tovi;n dr c< 
r a r a la l i tnoieza de i 
tres centenes. 
i R S E do* joven 
¡adora ó criada 
Jan razón en As 
Mocarse de c r i a d a 
1899a 8-1 
A l conductor del coche de plaza nú-
mero 428 Isidoro Iglesias, estando es-
tacionado en la calzada de la Reina 
esquina á Compostela, le hurtaron de I 
su vehículo una manta de lana color 
,de tigre, y sospecha que el autor lo 
sea otro cochero que por allí pasó. 
Habrá tres tandas con vistas cine-
matográficas al final. 
Los precios ínfimos. 
Mañana, reaparición de Lola Mon-
tes. 
Bailará ''la Machicha". 
La n o t a f i n a l . — 
Dos embusteros de marca mayor e» 
tán hablando en un café. 
Un individuo, que los conoce á fondo, 
dice á un caballero que tiene al lado: 
—Mire usted, son tan embusteros, 
que para engañarse mutuamente son 
capaces de decirse la verdad. 
N I Ñ O 
A las almas caritativas 
Doña Luisa Soto viuda de Fuentes, 
que vive muriéndoge de miseria en la 
azotea de la calle de Paula númro 2, 
enferma, viuda y con un nietecito, im-
plora de las almas caritativas una li-
mosna para pagar el atrasado alquiler 
del cuartico que habita, y del que está 
apremiada por el pago, lo que le cues-
ta amargas lágrimas. Dios bendiga en 
xel nuevo aiuo, á los que acudan á re-
mediarla. 
_ 4 3 8 4-9^ 
S E S O L I C I T A u n a m n c h i c h i t a de 13 á 14 a ñ o s . 
S u e l d o u n c e n -
L . U S B N 
11, Rus Rayala 
l|9 f-ArOt* 
M i 1 mm 
F K A C T U R A 
E n el hospital Mercedes ingi 
Antonio Sanguinetti, tripulante de la 
barca italiana Francisca B. , para ser 
curado de una fractura central anti-
gua, la cual sufrió trabajando á bordo 
de la citada barca. 
CONTUSIONES 
E l asiático Acuay, vecino de Regla, 
se causó varias contusiones de segun-
do grado al darse una caída en los 
muelles de Talla piedra. 
Fué asistido en la Casa de Socorr 
del primer distrito. 
A V E R I A S 
A la policía del puerto participó el 
patrón de la goleta cubana Juana y 
Mercedes, que el lanchón Banwna, 
remolcado por la lancha de vapor 
Unión, chocó con su embarcación que 
estaba atracada al muelle de Paula, 
rompiéndole la gata de babor. 
Dicho patrón estima las averías en 
$15-90 oro español. 
C R O N I C A E E L I G I Q S A 
D I A 9 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
ayer | Jesús. 
E l Circular éiftá en las Repara-
doras. 
Santos Julián, Odso y Vital, már-
Y dispuesto su e n t i e r r o para h o y , m i é r c o l e s á 
las cua t ro de l a tarde , su padre s u p l i c a á las per-
sonas de su amis t ad , se s i r v a n c o n c u r r i r á C i r i o s 
I I E n ú m e r o 6, para a c o m p a ñ a r su C a d á v e r al Ce-
m e n t e r i o Gene ra l . 
H a b a n a , E n e r o 0 de 1907. 
F e d e r i c o J , K o h l y . 
p a r a c u i d a r u n a n i ñ a de 2 a ñ o s , 
t é n y ropa l i m p i a , C a m p a n a r i o 150, ba jos 236 4-6 
SE NECESITA 
Un joven de doce á catorce años en 
en O'Reiriy 87. Abaniquería . 
400 4-9 _ 
D E S E A C O L O C A R S E u n j o v e n de co lor , d e co-
c i n e r o , e u c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . L a m -
p a r i l l a too, i n f o r m a r á n . 404 
U N J O V E N r e c i é n l l egado de M a d r i d , m u y p r á c -
t i c o e n c u e s t i ó n do i m p r c n i a , so l i c i ta t r a b a j o i « r a 
l a s mi 
t i cas I 
410 
SE DESEA COLOCAR, una joven pe 
ilar. «le criada de nmno; sabe cos«r á, r 
U. máquilna; tiene buenas reforenci 
S u h e r m a n a J o s e f a M i g u e l desea saber s u p a r a d e r o , 
re s ide e n A g u i l a n ú m . joo, a l to . 385 8-8 
S E D E S E A A L Q U I L A R una casa 
de alto y bajo, para familia ios nltoa 
y almacén de víveres los bajos, entre 
las caMes Habana y Bahía y O'Reilly 
v Teniente Rey. Avísese Apartado 
754. 303 4-8 
U N M A 1 1 U M O N I O j o v e n p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d o 
en el p a í s , d e s e a n c o l o c a c i ó n j u n t o s en c a s a p a r -
t i c u l a r ó e s tab lec imiento , e l l a de c r i a d a de ma-
r o p a r a s e r v i c i o fino de s e ñ o r a ; sabe c o r t a r , c o s e r 
y b o i ' ' a r á m a n o y á m á q u i n a y el en e s c r i t o r i o , 
c o b r a d o r , p o r t e r o 6 c r i a d o . N o les i m p o r t a s a l i r al 
campo. I n f o r m a n A g u i l a 123. 370 4-8 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
d a de m a n o . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó i y IíC" 
E N ? A N R A E A E L 70, se s o l i c i t a u n a c r i a d a b l a n -
c a ó d e c o l o r ; sue ldo 2 centcn . i s y 1 opa l impia . 
U N A C K I A N D E R A p e n i n s u l a r de ti 
p a r i d a c o n bueup y w r a n d a a t e l e t h - , de 
á l eche e n t e r a . T i e n e q u i e n In grua'';'.r 
S a n R a f a e l 139 y medio. E n • n m 
c r i a d a de m a n o c o n recomendat ion' -
i z ó n P l a z a d e l V a p o r n ú n u 
An 
r e n d i z barbero , 
los de l ex tran-
| m i c n i i c . J n l 
I U J Í A 10 
s sin competencia; t r a b a j o s g a r a n t i z a -
D E S E A C O L O C A R S E u n a S e ñ o r a penit 
de m e d i a n a « d a d , de c o c i n e r a 6 de c r i a d a de 
d e n t r o de l a H a b a n a . I n f o r m a n H a b a n a inu. i . 
4-9 
te r a . I i 




c o l o c a r s e á l eche e n -
is y se puede v e r s u 
:o d e l C r i s t o , p o r V i -
4-9 _ 
c r i a d a de m a n o s que 
>n. S u e l d o $15 y ropa 
,AR dcea colocarse de 
4-8 
S E SOLICITA u n a p r e n d i z ad 
Reina 115, esquina á Lealtad, B 
DESEA COLOCARSE una coci 
particular en Santiago 19, mfoi i r a u n a c.-.r-a 
s k . I r 
rma en la co-
tres centenes, 





I?, con buena v 
leche entera. Ti 
redado 15 y , 2c 
ampo si se quiere 
EN" LOS ALTOS de la Maestranza, entrada pr 
Cu?rteles, se solicita una cocinera y una niiU il 
ta á 14 aoñs, para ayudar á ios quehaceres de 1 
casa. 327 4-3 
DESEA COLOCARSE un bw» criado de 1 MM 
Sabe desempeñar bien su obligación; tiene buens 
Aguila 116, Café La — 
G A C E T I I X A 
Opera.—Llena hoy el cartel del Na-
cional, como novena función de la 
temporada de la Barrientos, la pre-
ciosa Bohemia de Puecini. 
Con el papel de Marcelo de esta 
ópera hará su debut el barítono espa-
ñol Marino Aineto. 
L a Mimi la cantará Fausta Labia, 
de la parte de Mmetta se encarga Tina 
Farelli y los papeles de Bodolfo y Co-
lline están respectivamente confiados 
al tenor Perca y al bajo Torres de 
Luna. 
E n el primer intermedio de BoJiemio 
cantará el barítono Aineto, acompaña-
do de la orquesta, el prólogo de Los 
Payasos. 
Dirige el maestro Bovi. 
Para la noche del domingo anuncia-
se Lítela por vez última en la tem-
porada. 
L a empresa de los señores López y 
Azcue previene que las localidades en-
cargadas en Contaduría se reservarán 
hasta el sábado á las tres de la tarde. 
Desde esa hora cesa todo eompromi-
y se dispondrá de ellas libremente. 
la la fflei Mm Faro I Mmi \, en O I 
l a v a n d e r 
E N 1 I Ü D A D D E I s Y i W T 0 R K E L D I A 8 D E I D E 1904 : 
de 
^ f f la lleóada de su cadáver zerá este deposita-
en la XJélesia de! (Brdsto, de esta ciudad el 
J S r . e m ¿7, á ¡as cuatro de la tarde 
conducido al cementerio de (solón. 




un poco á la fran-
i c a s a s . I n f o r m a n 
I n f o r m a n A g u i l a 116 
número 23 , se soli-
4-9 
u l a r , ¿ a c u a t r o meses 
SE OFRECE un criado de mano, tiení 
ropa, prefiere buen trato á mejor sueldo. I 
en la lechería La Aurora. Oficios y Luz 
347 -
v ma cnaoa ae manos, iniormarai 
Tienen personas que las garantizan. 
DOS PENINSLI ARES desean 
riñeras en casa particular ó e.'tahle 
cump!;r con su oblipación y tiene 1 
por ellas. Informan \ llegas 43 , 3 . 
4-8 
342 
UNA ( KIANHELA peni ü-t-ar de t nrt*t de 
parida, con buena v abunrante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Morro 22 . 3 4 ' 
S 
ona 76 
quehaceres de un: 
1I50 de . ócua*. C 
P A ÜRO ó encargado de una casa do 
co locarse u n hombre f o r m a l qu« 
>mcr.daciones. I n f o r m a r á n b a n MÍ-
E N R E F U G I O 16 se s o l i c i t a u n a c r i a d i t a 
S u e l d o 8 pesos y r o p a l i m p i a . 335 
miércoles 6) de 
del mismo día 
C O L O C A R S E para lar á corta fa» 
£ i u v i u d o é k í j e s q u e s u s c r i b e n a g r a d e c e r á n ¿ s u s 
a m i ó o s q u e I e s a c o m p a ñ e n e q t a n p i a d o s o a c t o . 
B i c a r d o X a r g a n e s . — R i c a r d o , F e d e r i c o , y A u r e l i o y a r g a r t e s y F e r -
n a n d e z F a r r e s . m ^.M;.,.t 
R E P A R T E N 
•115 
criada de mano. Infor- I '^r 
4-9 p"rt. 
taqueteras y snve-
4-9 darán ratón. Veds 
!OCH0S I i i 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r , de 40 d í a s de 
i F E O L D C C . O N ENORME! 
Fabricar baratísimo con materiales moder-
nos! Ganar 100 por ciento! Para hacer ladri-
llos, baMosas losas por tablaa. bJ 
S E S O L I C I T A p a r a c o r t a f a m i l i a u n a b u e n a 
iada p e n i n s u l a r que sepa s e r v i r y _ l l eve t iempe 
u e l p a í s , s i n o r e ú n e e s t a s c o n d i c i o n e s q u e no 
s, balaus- ^ presente . S u e l d o i s pesos y r o p a l i m p i a . Campar 
us Tisher. Ve-
L 13-9E 
DESEA C O L O C A R S E u n a c o o n c r a e spar 
c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y á l a trancesa, a c ó 
á g a n a r , c i n c o centenes en l a c i u d a d . F.e 
A g u i l a n ú m e r o 116, l e t r a A . H a b i t a c i ó n n 
37» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n -cteia m a ñ a n a . — . C T e r o g a* inJ7. 
N O V E L A S C O R T A S . 
U n a p a r e j a d e e n a m o r a d o s . 
(CONCLUYE) 
Teuanto más pensaba en esto, más I cuentro á un ser de mi misma especie 
pesaroso se ponía. E s que nunca lia-1 con quien será posible conversar un 
bíri sentido por la pelota una pasión [ rato. Tal eomo me ves, amigo trompo, 
tan grande coa r ¿es le que no podía i yo tengo el cuerpo de corcho de Espa-
verla. iLo que le atormentaba sobre 
lodo, sin darle un instante de tregua, 
era la idea de que se hubiese casado 
con otro. 
Sin embargo, el trompo continuó 
dando vueltas y haciendo ron ron, si 
¡bien que bailando ó sin bailar, tenía 
fijo en su mente el recuerdo de la pe-
iota, que en su imaginación se pre-
sentaba eada vez mis bella y seducto-
ra. Esto estado vino á ser en él lo que 
ha dado en llamarse lina pasión invete-
rada. 
E l trompo había perdido su ."juven-
tud, y.un dia le doraron las rayas y 
costuras, cambiando de dueño'. Jamás 
había sido tan hermoso: daba gasto 
verle dar vueltas y trazar espirales, 
brillante como un astro. ¡ Con qué ale-
gría zumbaba ! ¡ ÁSi, si la pelota hubie-
se podido verle en su nuevo estado! 
ña, y estoy forrada de tafilete; por 
cierto que me cosieron las delicadas 
manos de una bella señorita. Esto es 
tan cierto, que nadie podrá ponerlo 
en duda, por poco que sp tome la mo-
lestia de examinarme. Has de saber, 
además, que estaba en vísperas de ca-
sarme con una golondrina, cuando por 
una fatalidad dé la suerte, rae arroja-
ron á un canalón, donde he permane-
cido durante cinco años. ¡Mira, ay 
de mí, cómo me ha puesto la lluvia. 
¡ Mira qué hinchada y fea me he vuel-
to. ; Figúrate qué suplicio tan cruel 
no había de pasar durante el tiempo 
y en tales condiciones, una señorita 
hija de tan buena familia como yo! 
E l trompo no respondía una pala-
bra : meditabundo, pensando en su an-
tiguo amor y adivinando muy bien que 
aquella pelota era el objeto que había 
1TAI0I0 
casamiento legi l puede hacerse escri-
biendo muy formalmente al ¡Señor RO-
BLES, Apart. de Correos d'.' la Habana, 
íí'i 1014. —Mandándole sello, contesta á 
todo el munáo—Mucha moralidad3' re-
serva impenetrable—Hay proporc onea 
masníticaa para verificar positivo m 
trimonio. 38 S-3 
1 r o w e s l i a r s e ! 
M e d i a d o c e n a d e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s c o n s u r e t r a t o al p í a -
t i n o p o r s o l o $ 1 . 5 0 p l a t a ; s o n e s p e c i a l e s p a r a f e l i c i t a c i ó n , 
c 2422 1 D. San Kafael 32. Otero y Colomn m a s . 
E n tan sabrosas reflexiones, tropezó ; inflamado un tiempo sus deseos juve-
icon una piedra y fué despedido lejos, j niles. 
desvaneciéndose y eolipsándose. E n E n esto se presentó la criada para ir 
vano lo buscaron por todos lados, in-
cluso por la bodega, en la cual hubiera 
[podido deslizarse por un tragaluz; no 
¡pudieron dar con él. 
—¡Ay de mil—exel¡uñaba;— ¿qué 
será de mi hermoso dorado^ enmedio 
de la morralla, de la escoria que me 
rodea? Tendió la mirada á su alre-
dedor, y vió entre unas hojas de ensa-
cada, una bola que habría podido to-
marse^por una manzana podrida, y 
i e r a una pelota medio consumida y sa-
turada de humedad por haber pasado 
algunos años colírada de un canalón. 
—Loado sea Dios;—dijo al perci-
birse del trompo dorado:—por fin en-
á vaciar el cajón de la vasura. 
—; Toma! aquí está el trompo de los 
niño.^. 
Y corrió á traérselo, recobrando el 
sufrido juguete su antigua gloria. E n 
cuanto á la pelota, fué arrojada á la 
calle. 
Inútil es decir que el trompo ya no 
volvió á hablar más nunca de su anti-
gua pasión.—¡Su repugnancia fué tan 
grande, que cuando vió á la pelota in-
yectada en agua y lodo, pestilente, y 
llena de arrugas, aparentó no haberla 




Curarlas no significa en e s t e caso detener, 
las t e m p o r a l m e n t e p a r a que luego vuelvan. 
La CURACION es RADICAL. 
He dt dicado toda l a v i d a a l estudio de l a 
l o i i e l ¡ e s ó epsia, 
. S o t a G o r a l . ' ; 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos íaás Fevcrcs. i 
' E l r u é otros h a y a n fracnsado no es rnzón p a r a rehu. 
Br»r curares ahora. So e n v i a r á G R A T A S 6. quien le 
p ida U N F R A S C O do mi R L . M E D J O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre E p i l e p s i a y todo los padec irn iepto» 
Bcmo-.os . N a d a cuesta probar, y Ja curac;- >acs segiu a. 
D R . M A N U E L J O K N S O N , 
O b i s p o 5 3 , H a b a n a , Ceba, 
Es m i ú n i c o agente. SÍÍrvase dirigirse á ¿1 p a r a p r a e t a 
¿ r a l i s , T i a t a ü o y irascos grandes . 
D r . H . Q . R O O T , 
ítbpraíorhs: qb Pitte StTStti - - Kueva York, 
• í 
\ 
Cualquier lector de esto p e r i ó d i c o que e n v í e s u nom. 
b r e completo y d i r e c c i ó n correctamente dir igida a l 
PR. MANUEL JOHNSON,: 
) O b i s p o 50 y 55. _ > a k _ , , 
Apartado 7 S O , - • H A B A N A ^ 
r e c i b i r á por correo, franco de porte, u n T r a t a d o sobi i 
l a c u r a de l a E p i i c n s i a y Atr.iiueE, y u a frasco de pruo¿ 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n de c r i a d a de 
m a n o . S a b e c o s e r u n poco. T i e n e q u i e n la reco -
miende . I n f o r m a n e n S o l 57 331 4-8 
D. Miel I r i e z Lanaclia 
Pirovineia de Burgo*. Pueblo Orrau-
tia.. Se desea saber su paradero, pa-
ra un asunto qu-e interesa. Darán 
razón, Mjereaderes 39, ' ' L a Capita-
na". Habana. 
4-5 
_ C U B A 140, a l tos , se s o l i c i t a u n c o c i n e r o ó co-
c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o que t e n g a n r e f e r e n -
cias^ 193 4-s 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r desea colo-
c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s tab lec imiento . S a b e 
c u m p l i r c a n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n F c r n a n d i n a 15, e s q u i n a á S a n t a R o s a . 
=43 4-S 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s p a r a 
h a c e r l a l i m p i e z a d e l a c a s a . Q u e sea t r a b a j a d o r a 
y f o r m a l , a c l i m a t a d a en e l p a i s y c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . B c r n a z a 71, e s q u i n a á M u r a l l a 
252 4-6 
S E S O L I C I T A una^ c r i a d a de m a n o que p r e s e n -
te buenos i n f o r m e s S u e l d o tres centenes y r o p a 
l i m p i a . A d o l f o C a s i l l o , n ú m . 11, e s q u i n a á M a r t í . 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o . 351 4-6 
U N A S _ R A . d e m e d i a n a e d a d , p e n i n s u l a r acos-
t u m b r a d a á s e r v i r ; d e s e a e n c o n t r a r u n a b u e n a c a s a 
p a r a s e r v i r de c r i a d a de m a n o s ; sabe coser á m a n o 
y á m á q u i n a y t i e n e r e f e r e n c i a s . S u e l d o 3 cente -
nes y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n S . I g n a c i o 55 
249 4-6 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r , desea c o l o c a r -
se e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s tab lec imiento . S a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n la g a r a n t i c e , I n -
f o r m a n B e r n a z a 39, a l tos . 239 4;S 
S R A . P E N I N S U L A R de m e d i a n a edad , r e c o n o c i -
d a h o n r a d e z y p r a c t i c a e n e l r a m o de c o c i n a e n to-
dos s u s ó r d e n e s , tanto del p a i s como d e l e x t r a n - j 
j e r o , desea u n a c a s a respetabie y m o r a l , no s i en - I 
do a s i no se c o l o c a . G a r a n t í a s todas l a s q u e se 
1c p i d a n . R a y o 123 á todas h o r a s , l a i n t e r e s a d a . 
23 / 4 : S _ 
S E S O L I C I T A u n c r i s d o de ÍS á 20 a ñ o s , t r a -
b a j a o r , respetuoso y c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
S u e l d o a c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S o l 49 
233 4:5 
j S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o de d o n C e l e s t i n o 
V e g a n y A l v a r e z , n a t u r a l de Gi . ion ( A s t u r i a s ) i n i e r c -
sa s u p a r a d e r o F r a n c i s c o G a r c í a e n M a t a n z a s T i r r y 
n ú m . 50 S e s u p l i c a á los co legas l a r e p r o d u c c i ó n de 
estas l i n c a s 235 4.-5 
S E ^ S O L I C I T A u n c r i a d o de m a n o que sea fino 
y e s t é a c o s t u m b r a d o á s e r v i r y que t r a i g a r e c o m e n -
dac iones . N o se q u i e r e que h a y a s e r v i d o e n r e s -
t a u r a n t s R e i n a 139 . e s q u i n a á G e r v a s i o . 234 4-5 
M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calie INDUSTRIA. 19—Habana 
Re hace toda clase de carruajes por 
el óltimo modelo de París. 
ABOGADO Y PROCURADOR 
S e h a c e c a r g o de t o d a c l a s e de c o b r o s y de i n -
tos-tados, t e s t a m e n t a r í a s ,todo lo que p e ^ e n e z c a a ! 
F o r o , s i n c o b r a r h a s t a l a c o n c l u s i ó n ; fac i l to d i n e r o á 
c u e n t a de h e r e n c i a s y sobre h ipoteca . S a n J o s é 
n ú m e r o 30. 200 4-5 
S K S O L I C I T A u n a b u e n a m a n e j a d o r a p e n i n s u -
l a r p a r a u n a n i ñ a . Q u e t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l -
do 3 l u i s e s y r o p a l i m p i a . C a l l e 15 e n t r e G y H , 
V e d a d o . 231 4-5 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s p e n i n s u l a r 
q u e s epa y a e loficio y t e n g a r e c o m e n d a c i ó n . S u e l d o 
3 lu i e s y r o p a ¡ i m p í a . C a l l e 15 e n t r e G . y H . 
V e d a d o . 232 4-5 
E N S A N J o s é n ú m 34 , ba jos se s o l i c i t a u n c r i a -
d o de m a n o p e n i n s u l a r d e 13 á 15 a ñ o s 226 4-5 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r que 
s ea c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , s í n o t i ene r e c o m e n -
d a c i ó n que n o se p r e s e n t e . R e i n a 91 . 228 4-5 
S E S O L I C I T A u n a m u c h a c h a e 14 a 16 a ñ o s , 
b l a n c a ó d e c o l o r p a r a a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s de l a 
casa d e u n a c o r t a f a m i l i a , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . 
V e d a d o c a l l e H y 1 7 ; j a r d í n L a D i a m e l a . 229 4-5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e p a r a 
c r i a d a de m a n o s e n c a s a d e u n a c o r l a f a m i l a ó 
p a r a m a n e j a r n i ñ o s . T i e n e p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n 
p o r s u c o n d u c t a y m o r a l i d a d . Se l e p u e d e v e r 
e n O ' R e í l l y 32 á t o d a s h o r a s d e l d i a . 231 4-3 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a d e m a n o d e m e d i a n a 
e d d y q u e sea p e n i n s u l a r , p a r a e l s e r v i c i o d e u n a 
s e ñ o r a so l a T i e n e o u c h a c e r m a n d a d o s . S u e l d o 
d o s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n S a n R a f a e l 14. 
220 4-5 
U N A S R A . d e m e d ; a n a e d a d , f o r m a l y c o n i n s -
t r u c c i ó n se o f r e c e p a r a m a n e j a r u n n i ñ o . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a O b r a p i a 65 2 2 4 4-5 
S E N E C E S I T A u n a p e r s o n a q u e q u i e r a o c u p a r -
se d e v e n d e r a l m a n a q u e s p o r l a c a l l e . O b i s p o 86 , 
l i b r e r í a . 223 • 4-5 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e u n a p a r a 
m a n e j a r u n o ó d o s n i ñ o s y l a o t r a de c o c i n e r a . 
S a b e n c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n A g u i a r 67 . 185 4-5 
C R I A N D E R A a s t u r i a n a , d e t r e s mese d e p a r i d a 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a f u e r a . D r a -
g o n e s 1 186 4-5 
SI USTED DESEA 
C o m p r a r u n a casa, ó v e n d e r l a q u e t i e n e ; 6 t o -
m a r d i n e r o s o b r e e l l a ; ó i c o m p r a r ó v e n d e r a l g ú n 
censo m á n d e n e su d i r e c c i ó n 1 A p a r t a d o 501 , H a b a n a , 
y y o m e o c u p a r é d e t o d o ; ' t a m b i é n l e v e n d o e l 
m e j o r s o l a r d e l V e d a d o . T e n g o u n t e r r e n o e n M a -
r i a n a o . T a m b e n m e e n c a r g a r í a de f a b r i c a r l e u n a 
casa e n e l t e r r e n o q u e u s t e d posee . C o n t é s t e m e 
c u a l q u i e r cosa q u e p u e d a s e r v i r l e . 188 2 6 - 5 E 
S E S O L I C I T A u n a m u j e r b l a n c a , p e n i n s u l a r ó 
c u b a n a p a r a c o c i n a r , l a v a r y p l a n c h a r e n e l G a m a -
g u e y D i r i g i r s e e l d o m i n g o d e 9 á 11 á P r a d o 117 
193 4-5 
m wm e i WM 1 \ 
y 8 por 100, e n s i t ios c é n t r i c o s , desde 500 pesos 
h a s t a l a m á s a l t a c a n t i d a d e n b a r r i o s y V e d a d o , c o n -
v e n c á o D i l yitara e l c a m p o a l 12 p o r 100, en l a 
p r o v i n c i a de la H a b a n a , se c o m p r a n c a s a s de ?2 ,ooo 
á 1 2 , 0 0 » — T. E s p e j o , O ' R e í l l y 47 , de 2 á 4. 
116 S-4 
S E V E N D E la m e j o r B o d e g a de l a H a b a n a , s i -
t u a d a en e i b a r r i o m á s c o m e r c i a l y opulento de l a 
c i u d a d . N o se q u i e r e n tratos c o n c o r r e d o r e s n i c u 
r i o s o s . I n f o r m e s F r a n c i c o P i c h e l , T e n i e n t e R e y 8 5 , 
H a b a n a , B o d e s a . 428 8—9 
S E A D M I T E L A V E N T A e n c o m i s i ó n de fin-
c a s r ú s t i c a s , s o l a r e s e t c é t e r a , F . P é r e z de A l d e r e t e . 
P r a d o 109, b a j o s . 435 4t-9 
S E V E N D E u n a b u e n a c a s a m o d e r n a c a l l e 
A g u i l a en $8 ,500; o t r a i d e m e n $4 ,600 o t r a e n 
$2 ,000 , o t r a e n $ 2 , 5 0 0 ; u n s o l a r 800 m e t r o s c u a 
d r a d o s , c i n c o c u a r t o s f a b r i c a d o s , e n l a V í b o r a , J e s ú s 
d e l M o n t e , y u n a b u e n a bodega s o l a e n e s q u i n a . 
I n f o r m a r á n M o n t e 64, M e n é n d e z . 43_i 4^9 
S E V E N D E u n a b u e n a bodega e n p u n t o c é n t r i c o 
y s o l a en e s q u i n a . S u d u e ñ o l iene^ o tro negoc io , 
i n f o r m e s . M o n t e 64 , B a r b e r í a . M e n é n d e z . . 
388 4-9 
SE VENDE una finca que sirve de recreo 
j para explotación por tenor uua cantera de 
areua y coco y estar empastada en yerba del 
paral para heno ó vaquería, es de 2 y media 
caballerías, cerca de la Habana y en calzada 
á 2 y medio kilómetros de la Víbora; la casa 
de vivienda es nueva de manipostería y azotea, 
con diez habitaciones y piso de mosaico, cocina 
de hierro, iuodoro, ducha y aparato é instala-
ción de gas acetileno. Tiene jardín, dos pozos, 
ngua corriente, palmar, arboleda, casas para 
mozos, caballerizas, cochera y buena entrada. 
Su dueño en la calzada de la Víbora 643. 
0130 ' 6-9 
9E MIMES 
SAN LAZARO 57 se vende un carretón pro-
pio para un burro. 
363 
Automóvil Cadillac, el que usa en 
esta Isla el ejército de ocupación todo 
el día trabajando, suben SO ó 40 veces 
la loma del Almendares. Gasto 50 cts. 
plata diario. Agente Salas, San Rafael 
14. 328 8-8 
SE VENDE UNA GASA 
d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , r e c i e n t e m e n t e f a b r i c a d a , 
d e d o s v e n t a n a s , z a g u á n , 40 v a r a s d e f o n d o , m u y 
a l t a d e p u n t a l , b o n i t a f a c b a d a , p r e p a r a d a p a r a r e -
c i b i r a l t o s , c o n c o r n i z o n e s a l f r e n t e p a r a e l b a l c ó n 
y v u e l o d e e l l o e n t o d a l a casa, c o m e d o r c o r r i d o ó 
a n t e s a l a , s a l e t a , l o m i s m o , b u e n o s p i s o s , m u y c ó -
m o d a , l i b r e d e R r a v a m e n . T r a t o d i r e c t o . C a l l e m u y 
c é n t r i c a d e l a c i u d a d , c e r c a de G a l í a n o e n $14 ,000. 
O t r a e a l t o y b j o r e c i e n t e m e n t e f a b r i c a d a t a m b i é n 
e n p u n t o c é n t r i c o e n $16 .000 , I n f o r m a n A n c h a 
d e l N o r t e «35, B . 369 8—9 
S E S O L I C I T A e n S a n N i c o l á s 63 , b a j o s u n a 
c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a d e 2 b a b i t a c o n e s y q u e se-
p a a l g o d e c o c i n a . Q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
189 4-5 
U N A n i ñ a d e u n o s 12 a ñ o s , se s o l i c i t a p a r a 
a t e n d e r á u n n i ñ o d e 2 a ñ o s S u e l d o y l a v a d o d e 
r o p a . J e s ú s d e l M o n t e 595, p o r S a n M a r i a n o , l e t r a 
D . Se p a g a e l t r a n v í a p a r a d o s . 190 4-5 
S E S O L I C I T A e n S a n L á z a r o 270 b a j o s , u n a 
c r i a d a q u e e s t é a c o s t u m b r a d a á s e r v i r ; q u e sea 
fina y e d u c a d a ; s í n o es a s i q u e n o se p r e s e n t e . Se 
le d á b u e n s u e l d o 191 4-5 
U N A S R A . p e n n s u l a r desea c o l o c a r s e d e c r i a d a 
de m a n o ó d e m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a c o n l o s 
n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n E g i d o 73 . 
20 r 4-5 
C O C I N E R O repostero c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s dc-
• e a c o l o c a r s e ; c o c i n a á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a . D a r á n r a z ó n , A g u i a r n ú m . 80 F r u t e r í a . 
3 7 a 4-8 
D O S P E N I N S U L A R E S desean c o l o c a r s e de c r i a -
d a cd m a n o s ó d-e m a n e j a d o r a s . T i e n e n b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n A g u i a r 109, a l tos . 
_ 3 6 6 4-8 
U N A S R A . p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de coci-
p e r s o n a s de m o r a l i d a d s i n n i ñ o s ; hay b a ñ o , d u c h a 
qu ien l a g a r a n t i c e : i n f o r m a n S o l 3 4 . 392 4-8 
"~ D E S E Á T C O L O C A . I í S F , <1 e " ~ c r i a d a d e ~ m a . n o , 
u n a J o v e n p e n i n s u l a r , t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
e i i a s y s a b e s u o b l i g a i c i d n . I n f o r m e s © n S u á -
r e z 24, á t o d a s h o r a s . 
3 5 2 4 - 8 
S E S O L I C I T A e n M a r i a n a o u n a c r i a d a de m a -
r o s de m e d i a n a oda ' . N o se presente s i n buenos 
i n f o r m e s . I n f o r m a n O ' R e í l l y 73, a l tos . 367 4-8 
E N P R A D O 13. a l tos se so l i c i ta t ina c o s t u r e r a 
que sepa c o s e r m u y bien y u n a m a n e j a d o r a de co-
l o r p a r a dos n i ñ a s . 386 4-8 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que sepa co-
s e r , ca l l e 2 n ú m e r o 2 . V e d a d o . 384 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E de m a n e j a d o r a , « n a j o v e n 
de co lor , es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y t i e n e b u e n a 
r e c o m e n d a c i ó n A r s e n a l 5^, á t o d a s h o r a s . 
38a . 4-é 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s que 
sepa coser á m a n o y á m ú i u i n a y sea c a r i ñ o s a con 
los* n i ñ o s . S e d a b u e n sue ldo . V i l c g a s 6 a l tos , 
j f i 4.8 
U N I N D I V I D U O que sabe de c a r p i n t e r í a y p i n -
t u r a desea e n c o n t r a r u n h o t e i , casa d e s a l u d ú 
o t r o Ui¡j^r p . - . i i logo . no t i ene pre tens iones . A v i s o 
O b r a p i a y C o m p o s t c l a , B a r b c r i a . 301 4-8 
E N ' P R A D O 28. S e neces i ta u n a c r i a d a p a r a l im-
p i a r y á ratos c u i d a r u n n i ñ o de a ñ o y medio . 
355 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , s e d e s e a c o -
l o c a r d e orlada < l e m a n o ó m a n e j a d o r a ; . s a -
b e c o s e r á m á q u i n a y & m a n o v z u r c i r ; e s t í l 
a c l i m a t a d a <-n e l p a í s y . í c a r i ñ o s a c o n l o s 
. p i ñ o s . T i e n o q u i e n l a r f e o m i e n d e s u b u e n 
m o d o d.T SBT. I n f o r m a r á ) ' , e l n u e s t o d e 
fratás f r e n t e a i D I A R I O D B L A M A R I N A . 
J 8 6 2 4 - 8 _ 
D E S E A C O L O C A R S E p a r a c o s e r e n c a a a 
p u r t i c u t a r una j o v r n p e n i n s u l a r ; -cose y c o r 
t a p o r í i c r u r i n y n o l i e n e l i K ; o n v e r v i e > n t e « n 
a y u d a r e n J a M a b p t e z a ; s i n o e s c a s a d e f o r -
t m a l i d a . J , qu« 110 s e p r e s e n t e n . B e r n a z a 24, 
I n f o r m a r a n . , 3 6 1 4 - 8 
S K S O L I C I T A : u n í ; , buena m a n e j a d o r a y 
u n c r i : : l o ri^í j m n o p a r : ) , s e c u n d o . A m b o s quc t e n u a n b u e n a s referencias. G a U a m o n ú -
m e r o 4 s , esquina á Concordia 
3 6 0 4 - 8 _ 
E X i C E L K N T E C O C I N K B O 4 . p e n i n s u l a r , 
p r á c t i c o e n r e p o s t e r í a y d u l c e s , d e c o c i n a 
f r a n c e s a , c u b a n a y e s p a ñ o l a . S e o f r e c e p a -
r a c t u s a p a r t i i c u l a T ó e s i a b l e o i r n i e n t o d e . p r i -
m e r o r d e n ¡ e s p e r s o n a f o r m a l y d e i n t a c h a -
b l e c o n d u c t a ; b V é n e q n i e i l l o g a r a n t i c e . — 
I n f o r m a n « n M o n s e r r t t e y T e n i e n t e y R e y , 
c a f é y v í v e r s . 3 ó 4 4 - 8 
D O S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a d e o r i a d a d e m a n o y l a o t r a d e c r i a n -
d e r a . c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , á l e c h e 
e n t e r a . T i e n e n r i i i i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n e n C o m o o s t c i a 2 6 . 3 3 3 1-8 
F A R M A C I A — E m p l e a d o m u y c o m p e t e n t e y h o -
n o r a b l e c o n m u c h o s a ñ o s d e p r á c t i c a e n S u d - A m é r i c a 
se o f r e c e , sa le a l c a m p o . J . A v i l a , O b i s p o 113 
248 4-6 
SE S O L I C I T A 
E n P r a d o 10 u n c r i a d o - c a m a r e r o , b l a n c o , i n t e l i -
g e n t e y t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 265 4-6 
E N S I T I O S 92 , se s o l i c i t a u n s i r v i e n t e , s u e l -
d o $15. 264 3-6 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a q u e sepa c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a q u i e n r e p o n d a d e s u 
c o n d u c t a . S a l u d 29 , b a j o s i n f o r m a r á n . 
283 4-6 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a d e m a n o d e m e d i a n a 
e d a d s i n p r e t e n s i o n e s e n R e i n a n ú m . 120, S u e l d o s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 28 r 4-6 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r j o v e n r e c i é n l l e -
g a d a d e o c h o meses ü e p a r i d a y c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n M i s i ó n 86 . 
280 4-6 
U N A BUENA c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n A g u i l a 313. 3 7 9 * 4-6 
U N A J O V E N q u e acaba de l l e g a r d e E s p a ñ a , 
desea e n c o n t r a r u n a f a m i l i a f o r m a l p a r a a y u d a r l e á 
Jos q u e h a c e r e s de l a casa. N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
S e p i d e n y d a n r e f e r e n c i a s e n M e r c a d e r e s 1 6 V 2 ; 
p r e g u n t e n p o r V a l e r i a n o C á n d a i r . o . 277 4-6" 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a d e m a n o s b l a n c a ó d e 
c o l o r , h a d e d o r m i r e n e l a c o m o d o , p a r a t r a t a r 
M o n t e 139, á t o d a s h o r a s . 275 4-6 
UNA J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e d e c r i a -
da de m a n o ó c a m a r e r a . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n S a n 
N i c o l á s 4. 273 4-6 
C O C I K E R O . — U n j o v e n p e n i n u l a r desea c o l o c a r -
se e n ^ casa p a r t i c u l a r ó e s t a b c l e i m i e n t o , sabe co -
c i n a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i e n e p e r s o n a s q u e 
l o g a r a n t i c e n . I n f o r m e s C o l ó n 1 e s t a b l o , d e 10 á 12 
y u e 7 á 10 d e l a n o c h e . 271 4-6 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m e d i a n a e d a d , l i m -
p i a y q u e l e g u s t e n los n i ñ o s . S a n L á z a r o 122. 
_ J 9 8 ' 4 : S _ 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se e n casa p a r t i c u l a r ó e t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n P u e r t a C e r r a d a 44 , c u a r t o n ú m . 8. 
194 4-5 
S E N E C E S I T A u n a c r i a d a de m a n o s , b l a n c a 
ó d e c o l o r , q u e sea d e m e d i a n a e d a d , q u e sepa 
s u o b ü g a c i ú n , d u e r m a e n e l a c o m o d o y t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . D a r á n d e t a l l e s e n M e r c e d 103. 
218 4-5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de m a n e -
j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s p a r a u n m a t r i m o n i o ; es 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . P u e d e n v e r l a y t r a t a r 
e n R e a l d e l a S a l u d n ú m . 73. 213 4-5 
S E S O L I C I T A u n a m u c h a c h a p a r a los q u e h a c e r e s 
d e u n m a t r i m o n i o s o l o . O ' R e í l l y 40. E n t r e s u e l o . 
216 4-5 
C O S T U R E R A . — E n l a M a i s o n de B l a n c , O b i s p o 
64 se s o l i c i t a u n a b i e n a d e l a n t a d a . 
217 
E N T R O C A D E R O 14 se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e 
m a n o p e n i n s u l a r . S u e l d o 2 c e n t e n e s . 
207 ' 4 J 
C A S A S K X V E N T A 
E n los s i t i o s m á s c e n t r e i o s de es ta c i u d a d d e 
- • 4. 5 > 0 11111 pesos h a s t a $20,000. E n e s t ado 
r u i n o s a y s o l a r e s t e n g o d e m u i i i o f p r e : i ( 
r e c t o c o i los i n f i n i t a d o s . Jiii.» 
A . M . , A g u i a r 75, r e l o g e r i á . 
T r a t o d í -
K ' . - c / . , d ü 8 a 12 
379 8-8 
S E V E N D E y a l q u i l a l a casa c a l l e d e C a m p a 
n ú m e r o 14, M a r i a n a o , c o m p u e s t a d e sa la , c o m e d o r , 
s i e te c u a r t o s , z a g u á n , c a b a l l e r i z a y p o r t a l á l a c a l l e ; 
p a t í o , a g u a de V e n t o l a l l a v e e n l a b o d e g a . M á s i n -
f o r m e s O ' R e í l l y 57 , S a s t r e r í a E l B a t e . 
3 ! ! 8-8 
SOLARES 
Magníficos para la fabricación ele casas ba-
ratas, muy próximos á la Habana. Están en-
tre las calzadas de Jesús del Monte, Concha y 
Luyanó y en*rc " L a Benéfica" y las fábricas 
de tabacos de Henry Clay. Las callos de Aran-
go, Municipio, Justicia, Fábrica, Eoforma, et-
cétera, dan á estos terrenos. Tienen agua y 
gas en sus linderos y están dentro de la zo-
na urbanizacfo. Pronto se harán calles, aceras, 
cloacas etcétera, por cuenta de la Compañía 
Mercantil y de Fomento Urbano y la que tam-
bién hará casas, " A cuenta do alquileres". 
Informes y planos Amargura 48. Los terrenos 
más próximos á la población. 268 4-6 
G A N G A — Se v e n d e u n a casa m o d e r n a , e n $6 .000 
s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r . I n f o r m a r á n C o m p o s t e 
l a : i 4 , a l t o s . 256 8-6 
U N A C R I A N D E R A de c o l o r desea c o l o c a r s e á 
l e c h e e n t e r a , efue l a t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e . T i e -
n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n J e s ú s P e r e g r i n o 14. 
205 4-5 
S E S O L I C I T A u n a casa ó p i s o a l t o e n l u g a r c é n -
t r i c o d e l a H a b a n a q u e t e n g a 4 ó 5 h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s i n n i ñ o s . - . D i r i g i r -
se d a n d o p r e c i o d e l a l q u i l e r y d e m á s d e t a l l e s á 
T . E . H . A p a r t a d o 990 H a b a n a . 202 4 ' S _ 
S E S O L I C I T A u n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d b l a n -
c a ó d e c o l o r p a r a c u i d a r u n a casa y a y u d a r l o s 
q u e h a c e r e s d e u n a p e r s o n a s o l a , h a d e t r a e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . F a c t o r í a 47. 133 8-4 
EULOGIO PEREZ Caterea y Luis Pérez 
Casares naturales 1!" España, provincia de 
Orense. Ayuntamiento de Cenlle de San Juan 
de Sadomin; deseamos saber el paradero de 
nuestro hermano Antonio Pérez Casares, direc-
ción: Habana, Tallapiedra núm. 1. Eulogio 
Pérez. Se suplica la reproducción de las si-
guientes líneas á nuestros colegas de Puerto 
Eico 306 2G-6 
P A R A C R I A D O d e m a n o ó j a r d i n e r o desea colo-
ca r se u n p e n i n s u l a r de 40 a ñ o s d e edad , i n t c ü p e n t e 
ac t ivo , con 20 a ñ o s d e r e s i d e n c i a en C u b a . ¡>r?.c-
t i cando los eos oficios, r a b - é n d o l n s con p e r f e e r f ó n . 
S a b e l e er y e s c r i b i r v es ú t i l n a r a t o d o . P r c f i t r e 
j a r d í n y no acepta 
R e f e r e n c i a s c u a n t a s 
V l e r U A ^ ' " - - M i 
D E S E A c o l o c a r s e d e c o c i n e r o , c r i a d o , u n b u e n 
s i r v i e n t e p e n i n s u l a r ; es p r o f e s i o n a l y c o n b u e -
n o s i n f o r m e s e n C u b a y A m a r g u r a , a l l a d o d e l a 
l l o d e g a ; e l z a p a t e r o i n f o r m a r á . 2 7 J 4-6 
U N A C A T A L A N A desea e n c o n t r a r u n m a t r i m o n i o 
ó c o r t a f a m i l i a p a r a c o c i n a r ; es c u m p l i d o r a e n s u 
d e b e r y t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . N o t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e en h a c e r l a l i m p i e z a d e l a casa. I n f o r m e s 
E s t r e l l a 52, e s q u i n a á S a n N i c o l á s ( C a r p i n t e r í a . ) 
270 4-6 
' S E N E C E S I T A u n a l m a c é n g r a n d e p a r a d e p ó i t o 
d e m e r c a n c í a s e n l a H a b a n a . D i r í j a n s e p o r e s c r i t o 
á J u í i n M a r t i n e . - : , P r a d o 101, e s p e c i f i c a n a o las c o n -
d i c i o n e s de r e n t a a n u a l ó m e n s u a l y d e s c r i b i e n d o 
e l l o c a l . 267 4-6 
S E S O L I C I T A u n a m u c h a c h i t a p a r a a y u d a r á l o s 
q u e h a c e r e s de l a casa d e u n m a t r i m o n i o c o n u n n i -
ñ o p e q u e ñ o Se d a u n c e n t é n m e n s u a l y r o p a l i m -
p i a T e j a d i l l o 30 , 269 4-6 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n e l p a í s 
deea c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s e n casa d e 
c o r t a f a m i l i a y d e m o r a l i d a d ; n o d u e r m e e n e l 
a c o m o d o n ; f r i e g a s u e l o s y t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e . I n f o r m e s e n R e v i l l a g g c d o 12. 262 4-6 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n u l a r desea c o l o c a r s e 
e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . C o c i n a á l a 
e s p a ñ o l a y c r i o i l a . Sabe* c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n E m p e d r a d o 9 . 
_f_58 £ 6 
K N ' G A L I A N O 47 , a l t o s , se s o l i c i t a u n a b u e n a 
c r i a d a d e m a n o s , q u e sea f o r m a l y sepa c u m p l i r c o a 
su o b l i g a c i ó n , s í no q u e no se p r e s e n t e . 
261 4-6 
U N J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e d e c r i a -
d o de m a n o Sabe c u m p i r í c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
n e q u i e n l o g a r a n t i c e I n f o r m a n V i v e s 194 
296 4-6 
E N A N I M A S 110 se s o l i c i t a u n a c r i a d a b l a n c a 
ó d e c o l o r q u e sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . 294 4-6 
U N A S R A . p e n i n s u ' a r de u n mes d e p a r i d a c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , d e s e a c o l o o a r s e d e c r i a n d e -
r a á l e c h e e n t e r a , p u e d e v é r s e l e e l n i ñ i t o y t i e n e 
q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a ; i n f o r m a r á n S a n L á -
z a r o 269 291 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S desean c o l o c a r s e , u n a d e 
c r i a d a d e m a n o ó m a n e j a d o r a y l a o t r a d e c o c i n e -
r a . S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
n u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n C o l ó n 1 y m e -
¿lo. 244 4-s 
C R I A N D E R A a s t u r i a n a d e 23 a ñ o s de e d a d c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e desea c o l o c a r s e . E s d e i n -
m e j o r a b l e c o n d u c t a , p a r a m á s i n f o r m e s e n S a n 
J o s é 168 ó e n B e r n a z a 8, a l t o s . 242 4-5 
p o r t e ... Ñ o t i e n e p r e t e n s i o n e s , - che e n t e r a y l a o t r a d> 
se q u i e r a n N c p t u n o 62 , M u é - d o r a . T i e n e n q u i e n l a 
- : . . . . i ¿ i ^ « * * - _ ^ -
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e , u n a d e 
dos meses d e p a r i d a , co n s u n i ñ o ( ¡ue se puede v e r 
r con b u e n a y a í m n d . m t . leche , de c r i a n d e r a á le-
c e e t e r a  l a t r a e c r i a d a d e m a n o ó m a n e j a -
g a r a n t i c e . I n f o r m a n V i v e s 
S E D E S E A a l q u i l a r u n a casa p r o p i a p a r a e s t a b l o 
q u e t e n g a c a p a c i d a d p a r a 8 ó 10 coches c o n sus ca-
b a l l o s , y q u e e s t é s i t u a d a p o r l a C a l z a d a d e l a 
I n f a n t a ó c e r c a de e l l a . R e i n a 43. 181 15-4 
" C R I A D A DE MANO se solicita en Villegas 
54, altos. 47 G-3_ 
U N J O V E N d e 21 a ñ o s , c o n m á s d e se is d e 
p r á c t i c a d e o f i c i n a s desea c o l o c a r s e de t e n e d o r d e 
l i b r o s , a y u d a n t e d e c a r p e t a ó c u a l q u i e r o t r o d e s t i -
n o a n á l o g o e n casa de c o m e r c i o ú o f i c i n a p a r t i c u l a r . 
C o n o c e r e g u l a r m e n t e e l i n g l é s y posee e x c e l e n t e c o n -
t a b i l i d a d . D i r i g i r s e á M . R . O . c a l l e d e l S o l n ú m . 93 . 
36 $3 
S E O E R E C E u n m a e s t r o e s t i v a d o r c o n gente p r á c -
t i c a p a r a h a c e r la c o n t r a t a de e s t i v a de u n i n g e n i o 
D i r i g i r s e p o r c o r r e o a l A p a r t a d o de c o r r e o 551 , E r a n 
c i sco C r e s p o . H a b a n a . 13 10-2 
" A G E N T E S V I A T E R O S ; m u y p r á c t i c o s e n e l S e -
g u r o sobre l a V i d a é I n c e n d i o , h a c e n f a l t a o a r a 
c u b r i r se is p lazas e n e l " C R E D I T O V I T A L I C I O 
E C U B A . E m p e d r a d o 4 2 , de 8 á 10 a. n i . 
Se venden solares á plazos mensua-
les muy cómodos; cosí calles, aceras, 
jras, ajina y arbolado. ¡Cu lo me.ior 
de ese barrio, y con esp léndido ve-
cindario. Quedan pocos. I>irij irseá 
C. A. Apartado 862, Habana. 
276 8-6 
E N N E P T U N O .pasado B e l a s c o a i n , v e n d o u n 
m a g n í f i c o s o l a r c o n 13 v a r a s d e f r e n t e p o r 39 de 
f o n d o ¡ p r o d u c e $77 m e n s u a l e s , á l a b r i s a ; á $ 1 3 . 5 ° 
v a r a : en E s p e r a n z a v e n d o o t r o s o l a r y e r m o e n 
$1 .400 J o s é E í g a r o l a , S a n I g n a c o 24, de 2 á 5, T e -
l é f o n a 703 . 2 0 6 4'5 
S E V E N D E N u n c o c h e c o n su c a b a l l o y a r r e o s . 
I n f o r m a n W . J . W i l r y e x , t a l l e r de los c a r r o s e l é c -
t r i c o s e n e l V e d a d o . 380 4̂  
C A R R U A J E S E N V E N T á 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Cupés, Dog-cart, 
etc. etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
'Babcock", solo los Iiay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
358 S-8 
S E V E N D E N u n a d u q u e s a d e m e d i o u s o c o n dos 
c a b a l l o s ; e n S a n L á z a r o 269 se p u e d e v e r l o d o s 
l o s d í a s d e 6 á 10 y m e d i a d e l a m a ñ a n a . 
282 4-6 
e n 
e n e r a | t 
¿Hay uníénr: ^ 
ycvk..;. novias r "^1 
lies, partí ' 1 '-'V :?Hü 
1 eis que no hay 
mas s ó l i d o s ni 
construidos q;,e ¡^kr i 
se hacen en ¡os fcafl3 Q̂  
J " O S B 3 E 3 I F S . O s ^ 
Monte é<i esq. a. Anrjcle;, « \ 
!) Anión I!,rio, V / . ' ^ 
Las maderas que emplea son tas im'n 
más limpias. ' j0r3i y 
Juetros de cnarto, de comedor v Saja , 
cios baralLsimoa v esmerada constraoc^^H 
Conviene ñ los comprador - visittp a* 1 
brica antes do comprar en oíraa.irta-
P O R P A S A R á h a b i t a c i ó n r e d u c i d a j T ^ T ^ - ^ 
l oca l p a r a u n mr .si'.ifico j u e g o de c u a r t o fl^^B 
de h e r m o s a s l u n a s v i s e i a d a s se da t n • . , J j f l 
m i t a d d e l costo , no t i ene uso . V e r s e e u J ^ ^ | 
76, a l t o ^ 195 c 
U N G R A M O F O N O V í c t o r n u e v o c o t T ^ ^ ? 
300 d i s c o s t o d o s e n b u e n es tado , cantados ¿ H 
r u s o , B o n c i , ' I > n i a g i i o , P l a n c o n , ¡a M e l b a v ' u ^ J 
t i . S e v e n d e b a r a t o ; pu^dc v e i ^ e t o d o s ' l 0 f ? 
de 1 á 4 e n A n i m a s 22. 197 d 
S E V E N I > E 
U N A P I A N O L A c o n 161 r o l l o s ri^ disti'M-
zas e s c e g i d a s .Se v e n d o m u y b.M:;:ü l 'uers V f í Í 3 
dos l o s d í a s de 1 á 4 e n A v í i r a s 2_\ " 'Sí 
196 0 
SE VENDE un familiar que caben 6 ¿pi-
nas, nuevo con zuchos de goma, vuelta ontc 
muy barato SALAS, SAN EAFAEL i7 
288 4-6 
SE VENDE un familiar muy elegante casi 
nuero con zunchos de goma, muy barato Cuba 
número 106. 285 4-6 
P R O P I O p a r a u n n i ñ o , se v e n d e u n b o n i t o b r e a c k . 
u n a p a r e j a d e c h i v o s y u n m a g n i f i c o t r o n c o de 
a r r e o s , p a r a los m i s m o s , t o d o n u e v o . P u e d e v e r s e 
á t o d a s h o r a s e n e l V e d a d o , C a l l e 2 n ú m . 6. 
. 23S 4-S 
A U T O M O V I L E S . — Se v e n d e u n a u t o m ó v i l de 
18 c a b a l l o s d e f u e r z a , p a r a c i n c o p a s a j e r o s , e n b u e n 
e s t ado , se d a á p r u e b a . P u e d e v e r s e e n M o n t e 15, 
s o l a r . 208 8-5 
I N D U S T R I A 19. S e v e n d e u n m y l o r d c u a d r a d o 
de u s o . 150 8-4 
A u t o m ó v i l e s C A D I L L A C 
Hemos recibido por si necesita algu-
no se lo podemos entregar en seguida. 
SaJas, San ííafael 14. 
13;3 8-4 
S E V E N D E N u n f a e t ó n y u n a m u í a c o n sus 
a r r e o s y u n c a b a l l o c r i o l l o de m o n t a p o r n o neces i -
t a r l o s u d u e ñ o . I n f o r m a n P r i n c i p e 34. 
18993 S - i 
P A R A Q U E S I R V A d e m o d e l o , u n a n u e v a y 
flamante d u q u e s a d e a l t a n o v e d a d e n P a r í s , i m p o r t a -
d a p o r L a N a v a r r e , c u a t r o d e l c o r r i e n t e , c o n su 
l i m o n e r a y t r o n c o de f a n t a s í a , t o d o p o r m e n o s de 
s u v a l o r . T e n i e n t e R e y 25 . 
18083 28-13 D b r e . 
SE VENDE en o.> centenes u;i fanjn|| 
zunchos de goma nuevo. SALAS. s.vX 5 ^ 
10 PAEL 14. 2S6 
SE VENDE en 1S ooní'-'.ios un bognii¡¡3| 
SALAS. SAN LV i 'AKL 14. 287 J 
5 
vende Salas automóviles Cadilac 
gran máquina. Oaben 5 personasTafi 
rantizada. se enseña el manejo. Saiajy 
San Rafael 14. 284 
mador 
S E V E N D E u n a casa e n j e s ú s d e l M o n t e , aca-
b a d a d e c o n s t r u i r , t o d a de l a d r i l l o y c a n t e r í a c o m 
p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s y l i b r e 
d e g r a v á m e n e s . P a r a i n f o r m e s s u d u e ñ o e n M a r q u é s 
d e l a T o r r e 36 , J c s i í s d e l M o n t e . 214 6-5 
S E V E N D E N d o s casas n u e v a s c o n sa la , s a l e t a 
y 4 h a b i t a c i o n e s , s a n i d a d c o m p l e t a . I n f o r m a n A . d e l 
N o r t e 323 F . R o d r í g u e z : : 219 ^ Z T 9 . 
V E N D O u n t e r r e n o d e e s q u i n a e n C o l ó n q u e pue -
d e n s a l i r c u a t r o casas, e n $30 ,000 , o t r o e n l a c a l l e 
d e C á r d e n a s c o n d o s e s q u i n a s e n $26 ,500 , o t r o e n 
l a P u n t a e n $33 ,000 , dos casas e n A m a r g u r a d e 
$15,000 y $9 ,000 , o t r a d e e s q u i n a e n S a l u d e n 
$12 ,000 , o t r a e n l a c a l l e d e J e s ú M a r í a e n $9 ,000 
o t r a e n G a l í a n o e n $25 ,000 , o t r a e n O f i c i o s e n 
812,500 p a r a f a b r i c a r , o t r a e n P e ñ a P o b r e e n $5,500 
T a c ó n 2 b a j o s , de 12 á 3 . J . M . V . 185 10-4 
V E N D O u n a finca d e 21 c a b a l l e r í a s e n B e j u c a l 
e n $20 ,000 , o t r a e n S a n F r a n c i s c o de P a u l a e n 
$3=100 y r e c o n o c e r u n censo de $460* o t r a ^ d e 
$10 ,000 e n M a r i a n a o . T a c ó n 2 , b a j o s , d e 12 3 
J . M . V . 184 i o - 4 
P O R N O P O D E R L A a t e n d e r se v e n d e u n a v i d r i e -
r a d e t abacos e n u n a c a l l e c é n t r i c a , se d á p o r l o q u e 
o f r e z c a n . P a g a p o c o a l q u i l e r y hace b u e n a v e n t a . 




B I O C E N O 
Estimulante de las energías vitales. 
Cara la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
L a única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. E n todas las boticas se 
vende l i io f /euo del Dr. Trémols. 
0O000 26-16 D 
S E s o l i c i t a n 2 c o s t u r e r a s p a r a h a c e r g o r r a s . T i e -
n e n q u e t r a b a j a r e a e l ta l l er á t a r e a y p o r s u 
c u e n t a . O ' K e i l l y 80. 18989 8-1 
AGENTES 
Se s o l i c i t a n e n P R A D O 64, D e 8 á 5. B u e n a 
c o m i s i ó n . 17891 2C-<)nbrt. 
O P O R T U N I D A D . — Se v e n d e n t r e s h e r m o s a s ca-
sas s i t u a d a s e n b u e n o s p u n t o s d e l a c i u d a d . P r e c i o 
$5S,ooo. T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . D i r i g i r s e á l a 
o f i c i n a _ d e l H o t e l F l o r i d a . 87 ? r 3 _ 
SE A'ENDE ó arrienda entre Pavo Keal y 
San Diego de los Baños la finca " L a Gloria" 
de 6 caballerías propia para tabaco y crian-
zas; tiene casr.s, potrero cercado, monte con 
abmulfmte madera de corazón, mucha cujería, 
arroyos y linda con el Jtfio, informes calle Keal 
núm. 59 bodega Playa de Marianao. 
48 ' 15-3 
B U E N N E G O C I O 
P a r a u n o q u e aesee es tab lece r se . Se v e n d e u n a 
m u e b l e r í a b i e n s i t u a d a y e n p r o p o r c i ó n , p a r a u n o 
q u e n o d i s p o n g a d e m u c h o d i n e r o . T i e n e v i d a p r o -
p i a y p o c o g a s t o , m u y c o n o c i d a e n l a_ H a -
b a n a , p o r s u a n t i g ü e d a d y c r é d i t o . I n f o r m a r á n e n 
e l c a f e E g i d o y M o n t e , e l c a n t i n e r o á t o d a s h o r a s 
18976 g"1 
S E V E N D E u n a m a g n i f i c a p a r e j a de c a b a l l o s . p a r a 
t r a t o H o t e l I n g l a t e r r a , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
_ , 4 0 9 _ _ S j r ^ ™ 
S E R E G A L A l a m e j o r p a r e j a de v e n a d o s q u e 
h a y e n l a H a b a n a , m e d i a n t e s ie te c e n t e n e s . S o n 
n a c i d o s e n l a casa , m u y m a n s o s y l a h e m b r a 
e s t á c a r g a d a . V i r t u d e s 1 5 1 . 447 4.9 
P A J A R O S . — Y a es h o r a d e c o n o c e r l a c r i a de 
c a n a r i o s ; t e n g o 80 p a r e j a s de c a n a r i o s y c a r d e n a l i -
t o s t o d o s e s t á n casados y t e n g o muchas c a n a r i a s d e l 
p a i s , e s t á n p o n i e n d o e l h u e v o ; t o d o e n l a j a u l a ; 
h a y c r i a d e r a de n u e v o s i s t ema . V e n d o m u y b a r a t o s . 
A m i s t a d 26, e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s . 208 4-5 
SK V E N D E u n b o n i t o c a b a l l o m o r o a g ü i n a d o de 
6 c u a r t a s , m u y b u e n c a m i n a d o r , p r o p i o p a r a u n 
j o v e n d e c o r t a e d a d . I n f o r m e s M a r q u é s G o z n á l c z 12. 
204 2 6 - x E 
M U L A S . — P o r n o n e c e i t a r s e , se v e n d e n dos 
m u í a s a c l i m a t a d a s , m a e s t r a s de t i r o , j ó v e n e s , sanas 
y s i n r e s a b i o s ; p u e d e n v e r s e é i n f o r m a r á n 82 A g u i l a , 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 297 4-6 
Ei C á r i T s r i S a T í i 
Se venden magníficos caballos finos de Kin-
tuchy propios para particulares. Parejas con 
mucho brazo; también recibimos cabalios bue-
nos trotadores, buenos para alquiler. Se reci-
ben caballos y mulos todos los meses. 
• 227 23-5E 
S E V E N D E 
U n a m u í a de m o n t a . I n f o r m a n I n d u s t r i a 129, 
a l t o s . 125 8-4 
S E V E N D E u n a p a r e j a de h e r m o s i : i i m o s gansos . 
D a r á n r a z ó n e n C u b a - C a t a l u ñ a , G a l í a n o 97. 
67 8-3 
C A B A L L O S , C A B A L L O S . — E l m a n e s d í a 8, 
r e c i b o 50 c a b a l l o s ; 25 de K e n t u c k y , y d e a c c i ó n de 
B r a y o s y finos. L o s o t r o s p a r a coche d e a l q u i l e r ; 
b u e n o s , m a e s t r o s y b a r a t o s . V a y a á v e r l o s . T a m -
b i é n t i e n e 50 m u í a s , de c lase fina y g r a n d e . F r e d 
W o l f e . C o n c h a y E n s e n a d a . 18 8-2 
SE VENDEN varios muebles en la casa es-
quina Sur de las calles J y 17, Vedado. 
451 4-9 
Se vende u n t o r n o 
p a r a m e t a l e s - y m a d e r a , n u e v o , c o n t o d a s sus p iezas , 
m a n d r i l u n i v e r s a l , c u c h i l l a s , f resas , c h e n e , e t c , ; e n 
C o n c o r d i a 120 , d c 11 á 12 p u e d e v e r s e . 
4S3 - 1 4-9 
T E N E D O R D E L l l i K O S 
Se o f r e c e p a r a t o d a c lase d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d u n t e n e d o r d e l i b r o s c o a n.-.ichos & n o s 
d e p r á c t i c a , se h a c e c a r g o de a b r i r l i b r o s , e fec-
t u a r b a a n c e s y t o d o g é n e r o d e i k i u i d a c í o n e s c p e c i a l e s 
l l e v a r l o s e n h o r a s d e s o c u p a d a s p o r m ó d i c a r e -
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n e n O b i s p o So, l i b r e r í a d e 
K i c o y y e n l a Z a r z u e l a M o d e r n a , N e p t u n o y M a n -
r i q u e . G . 
SI' , V E N D E u n a c a s a p e q u e ñ a , de t e j a d o , pero 
en b u e n estado, e n l a c a l l e de T e j a d i l l o , c e r c a 
de V i l l e g a s . R e c o n o c e c u a t r o c i en tos pesos de g r a -
v a m e n . S e v e n d e en $3 ,400 l i b r e s para_ e l a u e n o . 
g a n a <5 c e n t e n e s . I n f o r m e s d i r g i r s c a l s e ñ o r C . O t e -
r o . S a n R a f a e l n ú m . 2 , a l tos . ^8903 16-30 
S E V E N D E N d o s c a s a s m u y b i e n s i t u a d a s t r a t o 
d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r , a l q u i l a d a s á e t a b l e c i m í e n -
tos ; s u p r e c i o no e x c e d e de $16.000. I n f o r m a r á n e n 
G e r v a s i o n ú : n . 68, de 12 á k 18910 £ 5 * 3 0 
S E V E N D E <> a r r i e n d a e n B a t a b a n ó l a finca M A -
G I A S y G U A N I T O d e 8 y m e d i a c a b a l l e r í a s , dos 
pozos , a r r o y o , c e r c a de p i e d r a y a l a m b r e , t i e n e 
3 c u a r t o s c a b a l l e r i a s de c a ñ a , b u e n p o t r e r o . E l 
que « o t e n g a g a r a n t í a que no se p r e s e n t e . I n f o r -
mes L a m p a r i l l a 37 , en tresue lo . M . P u l i d o . — H a b a -
n a . 18792 15-28 
P O R H A B E R L E ocas ionado g r a n d e s d a ñ o s e l c i -
c l ó n , se d a en b a j o p r e c o , $5 ,000 c y . , í a c a s a 
B a r r e t o ( j r , e n G u a n a o a c o a . T i e n e 6.930 metros 
c u a d r a d o s , i n c l u y e r . d o l a h u e r t a y el j a r d í n , 17 
c l a r t o s , e n t r e g r a n d e s y ch i cos , 2 ca lones a l tos , y 6 
pozos . S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . D r i g i r s e 
á Z u l u e t a 7 : , c u a r t o 12 A . d o 12 á 6 . 
18242 30-16 D . 
Se vende una caja de hierro 
en $100 una buena reja de hierro de 
•mostrador muy hermosa, tiene 12 me-
tros de largo por dos de alto, está di-
vidida eu hojas de dos metros; puede 
verse de 9 a. m. á 5 p.m. Obrapia entre 
Aguiar y Habana, frente á la Iglesia 
de San Felipe. 
446 4-9 
S E V E N D E N m u e b l e s rte c u a r t o , de « 
dos j u e g o s d e m i m b r e , c u a d r o s a l ó l e o , un pe 
s i l l o n e s , b a s t o n e r a , u n a cahoza ció venado, \ 
go d e t a p i c e r í a y o tros . A m a r g u r a Oo. 2 '5 
Bn N e p t u n o 1^1 s o d a c a s i regalado m 
j u e s ' o d e c u a i r t o d e c a o b a y v a r i o s ra 
m á i s . En l a m i s m a s e n e c e s i t a una i 
üe m e d i a n a e d a d p a r a m a n e j a r un 
s u e l d o 2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 1 8 
LAESTEELá BE OOLl 
DS ADRIANO CANDALES 
T E L E F O N O i : J T í ' . - ^ r ;-^.\X,v 
E x - c n c a r g a d o de la casa de B c l o l i a , so hace í 
go d e c o m p o n e r y b a r n i z a r toda c lase de muebi 
d e j á n d o l o s c o m o nuevos . 
A s í c o m o t a m b i é n de f a b r i c a r toda claFe de 
bles por m u y finos que s e a n y en e l esti lo que n 
el m a r c h a n t e . E s p e c i a l i d a d en s i l l e r í a s de liiimb 
pegamento , p o r c e l a n a y t e r r a c o t a . S e azogan 
y e x t i r p a el c o m e j é n , G A L I A N O 33 
callo de S I M P E 45. entre AijoiacaySIíi 
T E L E F O N O 1 8 5 5 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A B T 1 ! 
Sin competeucía en su giro. 
Préstamos y compra al Lajas, mue-
bles, objetos de arte v ropa. 
INTERES CONVENCIONAL 
En venta un arsenal eiicidopédlM 
en alhajas objetos de arto, mucolcs, reloj» 
ría y ropas de todas j para todas ciases M 
cíales, á precios sin' competencia. C o n ^ 
mostraciones prácticas puedo convcncOT 
quien nos honre con su presencia. 
18624 i.v^Dsl 
P I A N O S 
S e a l q u i l a n piarlos desde $3.00 y se v e n d ^ ^ ^ | 
de 10 c e n t e n e s en ade lante . V i u d a c h:;i) di l 
C a r r e r a s , A g u a c a t e 53 . T e l é f o n o 691. I 
F A B K I C A D E B I L L A K F . S j j 
S e v e n d e n , a l q u i l a n y cor- . ; jra : i n u e v o s y t t j ^ H 
E s p e c i a l i d a d e n e fec tos f rncese r e c i t i i d ó s ' i ; r » l 
t a t ú e n t e p a r a los m i s m o s . V i u d a é h i j o s de ) e » é | H 
t e z a . T e n i e n t e B e y S 3 , f r o n t e -al I ' a r q n c d r l C r i s » ! 
16055 _ 7 8 - 3 ¡ * M 
M E S I T A S y m á q u i n a s . — V e n d o t r e s mi-;uinaj 
de e s c r i b i r c o n sus m e s i t a s . T a m b i é n la.j vendo I t i 
p a r a d a m e n t e . H a b a n a 131. 
G . 26-iS 1 
U E B L E S 
S e r c a l i r a n u n g r a n s u r t i d o de m u e b l e s , cat 
l á m p a j a s , e s p e j o s , m á q u i n a s de cose r , p r e n d a 
r o p a s . L a P j r l a , A n i m a s n ú m e r o 84. 
1 8 1 3 6 a 6 - i , i D i ) r 
S E V E N ! ;• t i ca i l e m a q u i n a r i a a p r c p ó s i U 
p a r a i n g e n i o s y t a l l e r e s de l a c i u d a d . I n f o r t t i ^ f 
I n d u s t r i a 131. 1 S 3 - 4 1 z-izUM 
S E V E D E u n a m f q u i n a H c r i r . o n t a l d e 50 ca-
ba l lo . U n V e n t i l a d o r p a r a H o r n o de q u e m a r • 
gazo . A m b o s usados pero en per fec to c s t a d o i í j 
M A Q U I N A S H O R I Z O N T A L E S de 13, aa . J M 
35 c a o a l l o s , completas , m u y r e f o r z a d a s y p r ^ | 
p a r a t o d a c i a s e d e t r a b a j o . 
B O M B A S D U P L E X W O R T H I N ' i T O N espe<* 
Ies p a r a a g u a c a l i c -.te_ m e l a d u r a , c a c h a z a e t e ^ H 
U N A B O M B A D L ' P L K X W O R T I 1 1 N G T O N 
paz de e l e v a r a g u a á 100 p ies . S u c c i ó n ao p u l i j a J i * 
ü c s c r g a 18 pulgadas . 
U N A C A L D E R A P A T E N T E n \ r r o C K 
& W I L C O X de 35 C a b a l l o s , c..::.;.;. . a , i nc i t i so c!» 
m e n e a . 
- U N A C H I M F . N R A de h i e r r o do 6 p u l g a d a s . < » ¡ 
m e t r o por 75 p í e s d e a l to c o n su base do 
f u n d i d o . 
. T U B E R I A D F . A C E R O f o r j a d o 
d i á m e t r o , p a r a v a p o r . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á l a c a l i 
n a iiO^. — H a b a n a . 
1 8 0 8 0 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas< mfts barato que nadie, especialidad en 
muebles á gusto del comprador Lealtad entre 
San Miguel y Neptuno. 319 21-8E. 
" l a p u l s e r a de oro 
L ^ casa q u e m á s b a r a t o v e n d e j o y e r í a , p l a t e r í a 
y ó p t i c a ; se c o m p r a o r o y p l a t a , y p i e d r a finas. 
N e p t u n o 63 A . esq . á G a l í a n o . 340 2 6 - 8 l i _ 
S E V E N D E N dos j u e g o s d e c i n c o p iezas cada 
u n o , t a p i z a d o s . U n j u e g o de m i m b r e d e o c h o pie-
zas. U n espe jo d e sa la . U n a s o m b r e r e r a . U n es-
c r i t o r i o . U n r e l o j U n a l á m p a r a d e b r o n c e c o n t o d o s 
s u s . b o m b i l l o s , e n C o n s u l a d o 43 350 4-8 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D E S D E $400 L r s í a $aoo,ooo a l 6 y m e d i o o o r 100, 
; d a n en l i i p o t c e i J e casas y CCIIVJS y d e fincas d e 
i m p o , p a g a r é s y a l q u i l e r e s , y roe h a g o c a r g o d e 
s t a m e n t a r i a s , a b i n t e s t a d o y de c o b r o s , s u p l i e n d o l o s 
istos. S a n José 2 0 , j s a . . 4-4 
S E V E N D E N , s o l a r e s q u i n a 17 y A , y t res 
m á s e n 21 y C y dos casas c a l l e 17 e n t r e A y B 
I n f o r m a r á e i ^ l a m i s m a J . A g r á m e n t e . 
18218 r 6 - i s D . 
S E V E N D E 
E l d e m o l i d o i n g e n i o S a n ¡ " r a n c i s c o ( a ) " L a Ta-
p " a " , en R a n c h o V e l o z , e o l i n c a u t e con el i n g e n i o 
.^.in P e d r o , c o n m a g n i f i c a s a ¿ ; . i a d a % c o n 131 ca-
b a l l e r í a s de t i e r r a . D a r á n i i . f o r m e s G o n z á l e z y 
C o s t a . S. ra C , B a r a t i l l o t , P l a i » de A r m a s . 
, t u ó D b x e , 
S E V E N u E u n p i a n o m a g n i f i c o p o r p o c o d i n e r o . 
I n f o r m a n e n l a C á m a r a d e C o m e r c i o , A g u i a r 81. 
399 'S-S 
se: venden 
V a r i o ! » e f e c t o s d e i m p r e a t a , A s a b e r : 
U n m o t o r e l é c t r i c o d e 3 c a b a l l o s d e f u e r -
z a , e n $ 1 7 5 C u r r e n c y ; U n a c a j a d e h i e r r o , e n 
J 1 0 0 C y ; U n í a v i d n l e r a y u n a b u e n a r e j a d e 
h . i e r r o d e m o s t r a d o r , m u y h e r m o s a , q u e 
s i r v e p a r a c a s a d e c o m e r c i o , t i - e n e 12 m e t r o s 
d e l a r g o p o r m6s 'de 1 1|2 d e a l t o , ©st4 d i -
v i d i d a e n . h o j a s d e c a s i d o s m e t r o s d e l a r g o . 
P u e d e v e r s e d e 9 o . m . á 5 p . m . . e n l a 
c a l l e d O b r a r í a , e n t r e A g u i a r y l i a b a i n a . 
f r e n t e á l a . I g l e s i a d e S a a F e l i p e . 
3 3 4 4 - S 
NADIE COMPRE 
muebles sin ver primero los precios y 
el trabajo de la casa Salas, San Rafael 
U 325 8-8 
S E V E N D E N 3 s i l l ones de l i m p i a botas con 
s u t a r i m a ; y 2 espejos conso la s l i e i n a A n a ; no 
s « a d m i t e n p r e n d e r o s M o n t e 144. B a r b e r í a 
S E V E N D E N j u n t o ó s e p a r a d o ; u n a i n c u l 
C y p h e r a y todos los e n s e r e s p a r a i n s t a l a r u n a 
za d e a v e s ; un h o g u í , u n c a r r o a m e r i c a n o di 
tro r u e d a s , a r r e o s y u n a y e g u a ;-.-ora de , s í e t e 
tas, c u a t r o a ñ o s , m u y l i g e r a . I n f o r m a n S a n 1 
« 2 3 . a leos . 259 _ _ _ _ _ _ 
G A R R A F O N E S á 50 cen tavos , bote l las á 4 
t a v o s d o c e n a , s i endo l i m p i a s ; se c o m p r a n e ir 
c a n t i d a d e s e n l a D r o g u e r í a S a r r á T t n i c n t < 
41, l l á b a n a . 223 
43 
T E J A S F R A N C E S A S ¿ nrec ios s i n compet í a * 
T A L L E R E S T A N I L L O , M o n t e 363 . n ^ F 17960 - í - r t n b r c ^ 
Á 18301 Q 2fr -SD 
i 
1 
está especialmente indicado conti^ 
las náuseas del err.bnrar.o, desfftllci 
cimientos, etc. Uua solución cofis 0 
mecos Inerte de este úi-ro de carn* 
procura una mejoría y un aument© 
ce energía%que los excitantes alco-
hólicos no podrán jamns ¡ . I c a r . / a r . jbj 
De venta á$i.50 oro español el í r 1 1 5 * - ^ 
co,en ías moiores farmacias y por l a ff 
ütiiea ca.':a importadora. j ' 
' L A P E R S E V E R A N C I A ^ M 
I n p r e u l a y h i e r e o i i p i » del W A : ; ¡ 0 <JÍ i U A 
T E N I E N T E R E Y Y P R A D Q . M 
